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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras duro la E x p o s i c i ó n Universal de 
1889, los s o ñ o r o s que vayan á P a r í s y quie-
ran estar a l corriente de las noticias del 
p a í s , p o d r á n loor los n ú m e r o s m á s recientes 
de nuestro p e r i ó d i c o en l a oficina de nues-
tros corresponsales, S R E S . AMÉDÉE, P R I N -
CB Y COMP11, 30, r u é Lajayette, en Par i s . 
T a m b i ó n p o d r á n nuestros compatriotas 
hacerse dir ig ir su correspondencia y p e r i ó -
dicos, etc., á l a casa de dichos S R E S . A M Í -
DÉK, P R I N C E Y CÜMP. 
L o s SRKS. AMÉDÉE, P R I K C E Y COMPI, 
Nogociantos-Comisionistas, p o n d r á n sus ca -
sas de compras á l a d i s p o s i c i ó n de toda 
persona deseosa do obtener informes ó de 
servirse do sus intormodiarlos. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A K I O D E L A MARINA. 
E n esta lecha he nombrado al S r . D . E l i a s 
F o r n e t agente del D I A A I O D E L A M A R I N A 
en Rancho Veloz , y con é l se e n t e n d e r á n 
los s e ñ o r e s suscriptoros á este p e r i ó d i c o en 
dicha local idad. 
Habana , 14 do octuhro de 1889 .—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
. .. . . . . - . 1 T — ^ ¿ 
TKLJKOltAMAS COME «.CIALES. 
N u e v a - Y o r k t o c t u b r e 1 6 , d l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , á 915 .70 . 
Centenes, ft $ 4 . 8 5 . 
Descuento papel comorciuU Btt tl |v., 51 & 7 
por 1Ü0 . 
Cambios sobro Londres , (iU d|v. (banqueros) 
& $ 4 . 8 2 . 
Idem sobro P a r í s , (JO d(v (banqueros), & 6 
francos 20 cta. 
Idem sobre Ilamlmi-KO, (;(> d i r . (banqueros) 
A 958. 
Bonos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
por 100, ú 127J e x - c u p t í n . 
O n t r i r u B a s u. 10, pol. utf, de « A « i . 
Ceutrlfagos, costo y l í e t e , A i i í , 
Itognlnr A h w u r e á n o , do 6ü A 6 i . 
A^íioar de mltd, do 5 d 5^. 
n i e l e s , d 80. 
E l mercado itosado, y los precios nominales. 
Hautecn (WIIcox ) , en tercerolas, d 6 . 6 5 . 
Murina patcui ATinneNofji, $ 5 .8 5 . 
L o n d r e s , o c t u b r e I t t , 
Axdoar de rvmolacba, d 1 2 ( 8 i . 
Adúcar c e n t r í f u g a , pol. 96, A 15i3 . 
Idem regular rel lno, d 1SI9 . 
Consolidados, d 97 8(16 ox-dividendo. 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , d 7 5 i o x - l n t e r é s . 
Descuento, Banco I n g l a t e r r a , 5 por 100. 
r a r í s , o c t u b r e 1 0 , 
Bea ta , 8 por 100, d 87 francos 8 7 i cta. ex-
dividendo. 
COTIZACIONES 
C O L E C t l O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( H i 4é P 8 V- OTO M— 
, < pafiol, según plaza, 
( tuoha y cantidad. 
m G L A T K K K A m&mp.sP-, OTO 
espaiiol, á 60 ÜIT. 
r 
' J U B O I I | " ¿ a f t í i ^ -
" ^ M A r n A j " ^ f j ^ " -
BUTAlíOM UWÍDOtí. 
Ur;Kt;lIt£NTO 
T i l 
MKKCAN 
Nonilual. 
94 á 10» p8 oto 
español, & 8 dir. 
( 8 á 8 p.g aunal, en 
I oro ó billetti. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOAUEB. 
Bl&noo, trenes de Derosne y 
Billleux, bi\io á regular.. . . 
Idem, Idem, iuom, ideiu, bae-
no á superior 
idoui, idem, iduiu, id., floróte. 
Cogucho, inforior & regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
idoiu, bueno A superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, nV 15 á 16, i d . . 
Idom, superior, nV 17 & Í8 . id. 
Idaci. floreU. n9 19 A 20. i d . . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTKü'üQAb I>K GUAUAI'O.—Folarizaoión 94 A 96. 
áacos: Nondnal—Bocoren: Nominal. 
XZOCAB DE MiKr..—Polariración 87 A 89.—Nominal. 
AZÚCAR M ABO ABADO.—Común A regular refino.— 
Polarización 87 A 89 —Nominal. 
S o ñ o r o s C o r r e d o r o s d o s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Bultsar Gelabert, auxiliar de 
Corredor. 
D E FRUTOS.—D. José líuiz y Qómo/, y D . Car-
los Jiménez y JiménoZi auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 17 do octubre du 1889.—El Sin-
dico Prosiduntn interino, José M ' de Monlalváu. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid d 2 4 1 | por 100 j 
DEL } c i e r r a ú e ü i l i & 241 g 
CUÑO ESPAÑOL. > nür 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayutitaralento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidou <lo la Habana y A l -
macones de Kugla.. 
Compañía d» CaminoB de Hierro 
do CArdenas y Júcaro 
Compañía do C.uninos do Hierro 
de Caibariéu 
Cumpafiía do Caminos de Hierro 
vln Muianzas A Knbanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuceos ú Villaclara 
CompofiíadolForrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste' 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Oas i 
Compafiía Fspanola du Alumbra-
do de Gas 
Compafiía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Espufiohi do Alumbra-
do de Gas du MuVanzas . . . I 
Ueflnoría do Cúrdunas 1 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Obligacioncsjiipotecarías de Cien-
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Habana, 17 de octubre de 1889. 
DE OFICIO. 
Francisco Sorras Villa, Eloísa Ange, Doloina Prats, 
Alfredo Moraguín, Alfredo Moraguín, Alíredo Mora-
guín, Nicolasa Antimer, Agustina Rivcro. Reno Or-
nas, Fausto Carhonell, Pues Spire, Pedro Miralles. 
Genaro Alvarez, Vilanova Hnos., José Pérez Pufia, 
Josó Alvarez Martínez, Nicolás Toledo, Guillermo 
Lombard HV, .1. A. Posada. Juan Chao, Malwas Fre-
res y C1*, Clemet; Antonio Gutiérrez, Antonio Gutié-
rrez, Mariano Aulí, B. Vidal, Serafina Cárdenas. Se-
rafina Herrera, Dolores Valdés de Estregó, Marcelina 
Espárrago, Dimas Rodríguez, Ricardo Pavón, Alar-
coa Martínez, Francisco González, Rafael Peña, AI. 
Núfiez Rosi, Tbomas St. Laurence, Captaine Pridau, 
Gregorio Amézaga, Joaouln Bactos, Fernando Agua-
do Rico, Pedro Moreda, Manuel Castillo, José Belma-
tano, C. Condory M . D . , Felipe Echevarría, Charles 
Alien, Miguel MArquez, José Dolores Ramos, José 
Moreno y FernAndez, Elena Mesa, Ildefonso Ramos: 
Miguel Gortari, Juan Lawolde, Amelia Rcchards, 
Virginia Mcdcros García, Francisco Alvarez, K. A. 
Wangenfech, Ricardo Brito. Antonio de la Pinbra, 
Sebastián Aguirre, Adela Chachncier, MAximo del 
Rio, Máximo Scher, Santiago Miralles, León Odiel, 
Nicolás Vidal, Carlos Fenit, Jo the Honorable Ms. y 
K.. Abgraham A. Bosina, Antonia Gómez, Juzan D u -
by, José Alvarez. M . Burno, Crescendo Gutiérrez, 
Eduardo de la L T., Félix de la Cruz, Soledad Ro-
dríguez, José Mateo, Carlos Bordas, David Castillo, 
Asunción Valdés de García, Pedro Alfonso, Antonio 
Gutiérrez, Vicente Ortjo, Armando Rivas, Eulogio 
Hoyos, Juan de Acosta y Fortes. Luisa Rodríguez, 
E. García Muñoz, Gerónimo Grosi, Perneóte Lingi, 
Dolores Roracti, Andrés Tejado, Captán Pudeaco, 
Matilde Lacorsa, Ramón Larrea, Julio Bonilla, Mo-
desto Gómez, G. Lorenza, Espinal Ancat, Angel Ca-
rral, Gabriel Sosa, James Fiberuing, Manuel Delgado, 
Juan Alejandre, Antonio Medina, Agí. Saulhan Ca-
pros, Rosario Boguerí, José SuArcz, Gnadalupe Gon-
zález, Josefa Navarro de Díaz, Susana González, N i -
colAs Vidal, Franoisoo González, Rosalía Guerrero, 
Antonio Jónica, M . Valladares, E. García Brito, 
Queipo Campillo, Alfonso GonzAlez, Patricio Mede-
ros, José Gómez Madano, Luis SuArez, Vidal Mel-
chor, Editor Revista Ferrocarriles, José Moyano, Ma-
ría Puig Arango, Antonio Rodríguez, Rosa Cucuyela, 
Matilde Colins, Manuel de la Sala, Matilde Rechouse, 
J i Acosta y Ramírez. Juana Berges, María Ana Kuh-
hand, Barán, Odward Walsh, A. S? Kin , Hilario C. 
Brito, José García, José Marte, Rogelio M. de Mora, 
Wn. B. Cores, José V. Suárez, Leonor Molla, Gro 
Pounick, ' lies. N . Corrino, Villamil, Antonio Vincs, 
Anselma Martínez, E. A . Aagcnyork, Flemlne; Galia 
Florio, Pedro Casanove, Jonn W. Wacde, Llano y 
Mufioz, Simón Habeiche, Eduardo Teisidor, José 
Mostré, Alfredo L . Ramírez, L . B. Casas, Luis Gon-
zález Larrinaga, Lorenzo Gómez Jimeno, Benito A l -
rrany, Manuel Díaz, F . Noriega, G. O. GonzAlez, 
Angel Ramírez, Benito J . Otero, Francisco Quesada, 
Modesto Raventos, A. FernAndcz, Raimundo Fonts, 
Curios F. Carhonell. Francisco López, Antonio (Jas-
tro Pardo, Paulino Barragán, O. W . Olsfon, P. Wi ls -
sou Duar, Antonio C. León, A. M. Fernández Mcda, 
Joseph Ardcson, Oscar Alvarado, Frank Dick, F . M. 
Renourrell Bono de Sto. Demis Coglio, Willian W i -
llian, Gregorio Martínez, Matías Campos y Lolamon-
di, Isidro Palacios, Antonio Bustillo, Gabriel Concep-
ción, Petrona Camacho, Alvarez Olmanines; A. do C. 
Cioro, Gregorio Martínez, Juan Pérez Pexa, Gregorio 
Martínez, Gabina Dibiño, Luis Bardiberte, Víctor 
González, Escalambra. 
Habana v octubre 15 de 1889.—El Administrador 
Principal, Jesús J í ? Pefaur. 
Orden de la Plaza 
del día 17 de octuliro de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 18. 
Jefe de dia: E l T. Coronel del 6? batallón de Vo-
luntarios, D . José Gener. 
Visita de Hospital y provisiones: Comandancia 
Occidental de Artillería. 2? capitán. 
Capitanía General y Parada: 6'.' Batallón do V o -
luntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Uobierno Militar: El 2? 
de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El 3? de la misma, D. Lnís 
Zurdo. 
Médico para provisiones: el de Artillería, D. Félix 
Estrada. 
Reconocimiento do pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
J o t i Q. Delgado. 
T E M A L E S , 
D. MANXJKI- TRIANA V OBTIOÜEHA, Teniente de Na-
vio de 1? díase do la Armada y Fiscal nombrado 
de superior orden en nna sumaria. 
Por esto mi primer edicto en uso de las facultades 
que me conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo pura que en el término du treinta dias A 
contar do la fecha do la publicación de esto, so pre-
sente el Contador de Navio D. Nazario Puzo y Suá-
rez Albanell en cata Fiscalía sita en el Arsenal, el 
cual se fugó de él con caudales, confiados A su cargo; 
y de no verillcarlo se le seguirán los perjuicios que 
mnrea la Ley. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El Fiscal, don 
Vdimcl 'JViatia.—Por mandato de S. S.—El Secre-
tarlo, Jnsfdc Peralta. 3-16 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Obre. 18 Alfonso X I I : Progreso y Veraorua. 
. . 19 Moacotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 19 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 19 Karatoga: Voracmz y escalas. 
. . 20 Guido: Liverpool y escala». 
. . 21 City of Washington: New York. 
. . 23 Pouce de León: Barcelona y escalas. 
. . 24 Séneca: Nueva York. 
24 M. L Villaverde: PW. Rico y osoalus. 
. . 25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
25 Méndez NúHez: Nueva York. 
, . V.r> FlachaU Havre y escalas. 
. . 20 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 26 Francisca: Hamburgo y escalos. 
27 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 28 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 29 Ciudad Condal: Veracruz y escalos. 
. . 31 Ciiy of Columbio: New York. 
. . 31 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 31 Gallego: Liverpool y escalas. 
Nbre. 2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 Mamielito y Mario: P. Kico y escala» 
,m 5 Hugo: Liverpool y escalas. 
7 Habana: Colón y oséalas. 
. . 15 Manuela: Puerto Rico y escalas 
S A L D R A N . 
Ootb. 1!» '•aratoga: Nueva York. 
. . 16 Max oito: Tampay Cayo-Hoo«o 
. . 20 Alfonso X I I : Santondor y escolas. 
. . 20 Boldumero Iglesias: Nueva York. 
20 .Vai.uola- Puerto Rico y escala» 
. . 21 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. . 24 Oity of Atlanta: New York. 
. . 25 Flachat: Veracruz. 
. . 26 Niágara: Nueva York. 
. . 28 City of Alexandria: Veracruz y esoalu. 
SO M L Vlllaverdfl: Pto. Rico y BSC&IM 
. . 31 Séneca: New York. 
Nbre. 10 Manuelit» y María: Puerto Rico y esoahu. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Obro. 20 Gloria, un Batabauó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
23 Jusulita, en Batabanó: do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
r Cicnfuctros. 
. . 24 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y e*-
oalos. 
. . MO Argonauta, en Batabanó, de Cubo, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
T Ciunfnegos. 
Nbre. 6 Manuelha y María: de Santiago de Cubo y 
pscitlap. 
7 Habana: de Santiago de Cuba y escalas. 
. 16 Manuela: do Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Obre. 20 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
NKGOCIADO 1>K INHORIPCION M A l l l T I N A 
IU 1,A ('(MIANDANCIA O K N E K A I , 
DBL APORTADERO. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ha servido disponer que el dio 25 del actual, don 
principio los exámenes que i.ora optar A las distintas 
clases de pilotos du la marii a mercante, soliciten los 
interesados, en el concepto de que la Junta se hallará 
reunida desde dicho díc, á las doce, y sucesivos que 
fuesen necesarios en eata Comandancio General, bajo 
la presidencia del 8l UajOT General de este Aposta-
dero, debiendo lea pretendientes presentar sus instan-
cius A S. E. ao- i pafindu de los documentos preveni-
dos, antes dul prlnu r dia de los citados. 
Habano, octubre 14 de 1889.—Í>MI» O. Carhonell. 
8-16 
BBÓB!BTABXA D S L B X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado ñor el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente A publica subástalos productos de la Recau-
dación del arbitrio Ganado de Lujo, ó sea el de uso 
particular que so destine á tiro ó silla, con la rebajo 
del diez por ciento en el tino prefijado, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal, so ha servido señalar el dia 
5 de noviembre próximo, á las dos de la tarde, paro 
que Hiniultiíiieaiiiente tenga lugar el acto en lo Sala 
Capitular bajo su presidencia, y en la Secretaría del 
Gobierno General, bajo lo del funcionario que designe 
lo Autoridad Superior do la Isla, v con sujeción al 
5liego de condiciones publicado en la Gaeela Oficial e once y Boletín Ofirial do la provincia de trece de 
agosto último 
De orlen de B. E. Be boce público por este medio 
para generiil conocimiento. 
Habana, U de octubre de 1889.—El Secretario, 
Agustín Uu„xardo. C 1558 3-17 
Admlnlstrnoltfii P i lnolpal <Ic GommiioaoioiiM 
de la Habana. 
NEGOCIADO I N T E R N A C I O N A L . 
Relación du las cartas procedentes del extranjero que 
han tenidu untriula durante el mes de septiembre 
y que se encuentran en listas públicas por falla 
de dircrcióu: 
Boleada. Benito Meué dez. Capote Moray Cf, Jo-
sé María Leyva, Pedro Goibonzo, Cojivo é l iyo , E -
¿ttardu AKnitr, Tomás Lartn, Maride Queiad» 
?>! K K T O BOE L A H A B A WA. 
ENTRADAS. 
Dio 17: 
De Nueva-Orleons y Cayo-Hueso, en 5 días, vapor 
amer Aransns, cap. Staples, tons 678, trip. 32, A 
Lawton linos.—A las 6.—Con corpa general. 
-Cárdcuis, en 5 horas, van. amer. City of Colum-
bio, cap. Pierce. tons. 1,285, trip. 39, A Hidalgo y 
Comp.—A los 6i.—Con cargo de tránsito. 
Cádiz y escolas, en 17 días, vapor-correo espafiol 
Veracruz, cap. Izaguirre, tons. 2,749, trip. 109, A 
M. Calvo y Comp.—A las 7.—Con carga genoral. 
-Shiublbon, en 6 días, gol. amer. Palos, capitán 
Sohrelder, tons. 246, tnp. 6, á R. P. Sonto Moría. 
A las 9.—Con madera. 
-Nueva-York, en 4 i días, vap. amor. City of A t -
lanta, cap. Lcighton, tons. 1,151, trip. 38, á H i -
dalgo y Comp.—A las 9^.—Con carta general. 
-Veracruz en 4 dias vapor francés Alcxandre Bí-
xio, cap. Le Lauchon, tons. 1472, trip. 56, á B r i -
dat, Mont' Ros y C?. A los 12. 
Pascagoulu, un 4 dios goleta amer. I I . Buddig, 
capitán \V. Iluntirman, tons. 142, trip. 7, A R. P. 
Santa María.—A las 10i. 
SALIDAS. 
Dia 16: 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Stratbairly, co-
nitáu Bronghton. 
Matanzas y eicalas. vap. oap. Pedro, cap. Gor-
teiz. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Gaditano, cap. Goi-
coechea. 
Dia 17: 
Paro Savannah, bco. esp. Verdad, cap. Sosvilla. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, can. Carmona. 
Caibariéu, oca. esp. Triunfo, cap. Cabrera. 
M o v i r a i e m o a© « a j « 
ENTRARON. 
De CADIZ y escalas, en el vapor-correo español 
Veracrv*: 
Sres. D . Simón Soes—Juan Serró—Fcder.co Cas-
tillo—Rafael Elias—Luis Guiseppe—Candisano Gui-
seppe—M. Angelo—Antonio Gresco—F. Espinosa— 
Andrés Tarrio—Benito Saudre—Antonio Ferrer—Pe-
dro Ricarréu—S. Subieta—I'aulino Rubio—Juana 
Rubio—Teresa Esteban—Juliána Aguilar—L. Tellier 
—A. Soler—M. Sánchez—Juan Parrado—F. Quere-
geta—Josefa Moreno—E. Nnringa—A. Eulate—Te-
resa Her—I. Ferrer—Moría Domíiiguez—F Tanyejo 
—O. Reyes y Sro.—E. Balparda—Fiflucisco y Ale-
jandro (Íuinaro—I "Almagro—A. Bauviti y 2 hijos— 
J. iniguer—J. Urabeogo—Enrique Alvelo—Joamiín 
Navorrete—B. Esoobar—M. Hurquurra—Carmen I k i -
ller—R. Lago—Eloiso León—A. Jiménez Mendoza, 
sonoro y 3 bUos—FranciscoGuillén—Miguel Suárez— 
José Betuncourt—Juan B. Santiago—F. llernámb / 
—P. Ojeda—B. Castellano-Ainlrén García—José 
Zurita—Antonio Rodríguez y UN aohriiio—Antonio 
Cottro y un hermano Juan Herí.átuluz—Domingo 
Jiménez—S García Martín—.luán López—Rosario 
Rodríüuoz y p b'jo—T R-HIIV-u-/ -íVdro Su-irez— 
íoan l . ' i ' irür •.. -II eí * I ' ¡"--—.1 niiorru—Jo 
sé ValeiM'ia - V I Roilltj{ii •' Vnionio Betunconi t 
y l «obrtoo—Felipe petancourt—Julián Oarci»—E. 
Cabrera, su esposa y 4 hijos—Juan Santana—A. G i l -
Juan Domínguez—Moteo Vega y un hüo—Josó Gon-
zález, su esposo y 4 hyos—Isabel Quintana y 2 hijos 
—Angela Guerra—J. González, su esposa y 6 hyos— 
J. González López, su esposa y uno h^ja—Domingo 
Tejera y su esposa - José G. Viera—Dolores Gonzá-
lez - Domingo Ramírez—Bruno Pérez y 2 hyos—Josó 
Hernández—Francisco Socorro Roy—M. N . Navarro 
—J.Santiago Sosa, su esposo y dos hyos—C. Pérez y 
2 hi jos-Ramón Cruz—A. Jiménez—Elias García— 
M. Rodríguez Dávila—E. González—Juan Quintana 
— M . Reyes—A. Ortega—A. Denis—A. Castellanos— 
Josó Domínguez—A. Medina—Pedro Quintana—Vi-
cante Hernández—I. Cobrera—A. Monsón—J. J imé-
nez Palma—Pedro Cárdenes—Francisco Sarmiento— 
A. Denis Sánchez—Pilar Martín—Miguel Silva—Se-
bastián Jiménez—Juan Medina—TomAa Silva—F. 
Fleitas—G. Santana—F. Santana—G. Jiménez—F. 
G. Herrera—E. Martín—E. Herrera—M. Castellano 
— 1 . Hernández—Juan Palma—Manuel Pérez—S. 
Rodríguez—F. Falcón—.luán Barrios—A. Guerra— 
José Mateo—E. Reyes—F. Cárdenas—S. Nuez, su 
esposa y 1 hyo—J. Rodrígvez Navarro—Juan Media-
no—A. Quintana—José Socorro Rodríguez— Tuan 
Santo—C. Moreno—Juan B. Vega—C. Mejías—M. 
López Bayos—Juan Rodríguez—Gregorio G i l — A . 
L . García—Nicolás Rubio-M. D. Santana—María 
Dolores Santana—A. Quintana—C. Palma y 4 más 
—José Navarro—F. Rodríguez - Juan Valido—Julián 
Padrón—Juan M. Acosta—.luán D. Acosta—Juan E. 
Cabrera—J. B. Armas—Miguel M. Artiaga—Juan 
Hernández—J. López Suárez—M. Luis Ravelo—A. 
Dorta—Fernando Méndez—Felipe Pérez—Juan Mar-
tín—Juan González—José Zamora—D. Hernández— 
J. Rosquete—Fernando M a r t í n - A . D . González y 
un hijo-Pedro Gorcío—José Pérez y un hijo—Ja-
cinto López—R. F e r n á n d o z - P . Pérez—C. Müiano— 
P. Acosta—José M1.1 Ramón y 2 liHos—J. P. Diaz— 
Juan Barrete—.Juan M. Cabrera—B. Martín—Fran-
cisco Diaz—V. Pérez y Pérez—Mario Dolores Men-
doza y 3 más—I. Barroo—C. Barroso—Benito Mesa 
—A. Cabre ra -Ramón Padilla.—Además, 66 marine-
ros y 70 de tránsito. 
De NUEVA-ORLEANS y CAYO-HUESO, en el 
vapor americano Aransas:. 
Sre». D . Chack Pak—Lon Chaok Wau—Chnn Sing 
—J. R. Stanhope. 
SALIERON. 
Poro PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
con eo español Ciudad Condal: 
Sres. D . R. Conde—Manuel Estévez—E. Paz—E. 
Campe s—María Solazar—S Rodríguea—M. Hernán-
dez—U. Jorge Blanco—C. Portillas—Ricardo Gar-
cía—G. Cepeda—M. Egidio—T. Rosado—H. Gonzá-
lez—F. Gíoaja—Francisco Boiras—A. Aguilar—R. 
C. Castellanos —J. Soto—.Taime Gutiérrez—C. Fer-
nández—J. Diaz—luán Guzmán—Juan Palmé—José 
Pí—Además, 62 de tránsito. 
Paro NUEVA-ORLEANS y escolas, en el vapor 
americ»no Arausa i : 
Sr. D . Enrique Formont. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Nueva Orleons y escalas en el vapor americano 
Aransas: 
Consignatarios: 1175 sj harina y ROO barriles papas. 
I . Amiel y Cp: 1 c . tocino y 22 c. jamones. 
J. Papiol: 1 caja. 1 barril efectos de nikel y metal, 
1 caja y 1 barril cristalería. 
Benito Vidal: 60 bultos muebles y 2 barriles vidrio 
y loza. 
I . Miró: 2 huacales accesorios para carru^jee y 2 
(yes . 
De Barcelona y escalas en el vapor-correo español 
Veracruz: 
Corbó y Cp: 1 c. hierro. 
Badío y Cp: 8 cascos cola, 
Baguer, Uno. y Cp: 120 c. p a s t a s para sopas. 
J . Astorqui: 500 garrafones vinagre. 
Fabra y Cp: 1 c. azafrán. 
M. Bonet: 2 c. id. 
G. Sorra: 1c. frutas. 
J. G. Hernández: 3 fardos y 11 c. papel. 
García y Gutiérrez: 2 c. y 3 fordos tejido». 
J. Valle y Cp: 5 c. idem. 
Qairós, Loríente y Cp: 1 c. idem. 
Somonte v Hevia: 2 c. idem. 
Falk Rohl sen y Cp: 7 c. y 4 fardos idem. 
Alvarez, Valdés y Cp: 6 c. y 7 fardos id. 
Porgas, Hnos y Cp: 1 barril, 4(4 pipas vino y 1 cajo 
tejidos. 
8. García: 2 c. y 2 fardos tejidos. 
R. Mufioz: 1 c. idem. 
G. y Villanueva: 5 fardos y 1 c. idem. 
Criarte v San Martín: 1 c. idem. 
J . Rodríguez: 2 c. y 2 fardos idem. 
Inclán y Cp: 2 c. idem. 
M . C. Galíudez: 2 c. y 2 fardos idem. 
J . M. Galán: 23 c. idem. 
A. Lenzano: 5 cajas y 1 fardo id. 
López, San Pelayo y Cp: 6 cajas y 8 fardos Id. 
Jaureguízar, Garrido y Cp: 2 c . y 5 fardos tejidos. 
J. Novell: 75 c. dulce de membrillo y 160 c. pastas 
p a r a s o p a s . 
Barandiarán, Hno. y Cp: 10 fardos papel. 
M. García: 1 caja idem. 
Henry Clay y Bock y Cp: 6 cajas etiquetas. 
Guerra y Ruiz: 2 ciyafl papel. 
M. López y Cp: 1 caja ídem.» 
J. G. de León: 6 c. impresos. 
G. del Valle y Cp: 9 cajas y 7 fardos tejidos. 
Gómez y Sobrino: 1 caja y 4 fardos id. 
J . Puente: 1 c. idem. 
Cobo Hno: 1 caja idem. 
Fernándoz, Hno. v Cp: 1 fardo y 4 o. idem. 
Terán, Arenal y Cp: 3 cajas y 1 fardo idem. 
Fernández. González y Cp: 1 c . botones. ' 
Toca y Gómez: 1 caja idem. 
Carranza y Hno: 1 bulto equipaje y 1 c. paraguas. 
P. M. y Costas: 107 c. popel. 
B. y villa: 3 bultos muestras. 
Secretario del Sr. Obispo: 4 cajas imágenes. 
Martínez, Rodríguez, Valdés y Cp; 2 cî jas y 1 lar-
do tejidos. 
Suárez y García: 1 cafa Idem. 
M . F. Pella: 1 c . y 2 fardos idem. 
Muñoz, Llera y Cp: 1 fardo y 2 CJMOS idem. 
Moribona, G. y Cp: 1 enja y 1 fardo idem. 
P. Taladrid: 2 cajas idem. 
Casnso, Dirube y Cp: 1 caja idem. 
L . Vázquez: 1 C i y a ídem. 
Orden: !) raja-. 3 fardos tejidos, 3 enjas calzado, 50 
«•aj.H pastas para sopas, 2 c. jabón, 4 c. naipes, 3 ca-
jas maderas y otros, 218 lutos almendras y 1 caja bo-
tones. 
Piélago y Cp: 1 caja galones y otros. 
J. Snrrá: 4 cajas abanicos y 39 bultos drogas. 
M. Johnson: 8 idem idem. 
Lobé y Cp: 28 idem idem. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 2 cajss Idem. 
Alvarez, González y Cp: 2 cojas idem. 
J. Diaz: 1 c a j a alirodón. 
A. García y Cp: 7 c. y 6 fardos pieles. 
Pernas, Hno. y Cp: 1 c^a hierro. 
P. Baamoude: 1 caja latón. 
Castro, Fernández y Cp: 1 c. tipos y 6 c. papel. 
Dalmau, Estrañy y Cp: 1 caja tejidos, 46 c. calzado 
y 1 ciya nieles. 
Vidal Hnos: 81 c. calzado, 2 fardos, 2 c. pieles, 1 
fardo vaquetas, 2 fardos y 2 c. tejidos. 
R. Martínez y Cp: 44 c. calzado y 1 c. tejidos. 
J. Torres y Op: 24 calos calzado. 
M. Gorau: 33 cajas idem. 
Vdo. de Aedo y Cp: 21 c. idem y 1 c. pieles. 
L l iteras y ( 'p: 30 c. calzado. 
Veiga, Solá y Cp: 9 c . idem. 
M. Diaz y Cp: 24 c. idem, .'1 c. pieles y 4 fardos id. 
Carhonell R. y Cp: (i c. calzado. 
Martínez, Suárez y Cp: 2 c. idom. 
Fernández y Norvaez: 6 c. calzado. 
P. Antelo y Cp: 3 c. id. 
Pons y Cp: 77 c id. 
J . P. Arenas y Cp: 2 fardos y 2 c. tejidos. 
A. Morante: '{ fardos y 1 c. iíl 
Rodríguez, M. y Cp: 1 fardo id. 
F. Solís: 1 c. id 
Barbón, Uno. y Cpi 1 o. id 
Fernández, Junquera y Cp: 1 c. y 3 fardos id, 
Fernández, Revuelta y Cp: 1 c . y I fardo id. 
E. Nazabal: 1 c. id 
F. Gamba y Cp: 4 fardos y 3 c. id. 
M. F. Bulnes: 2 c. v 2 fardos id. 
Q. Gallostru: 5 fardos y 1 c. id. 
Rodríguez, Primo y Cp: 1 c . y 2 fardos id. 
J . García y Alvarez: 3 fardos y 1 c. id. 
D. Raiz y Cp: 1 fardo id. 
I)e Cádiz. 
L . do la Torro: 1 pipa vinagre, 5 pipas, J idem y fiO 
cojos vino. 
M. Bonet: 1 c. yerba y 1 o. llor de tobul. 
D. Eohczorreta y Cp: 100 c. vino. 
L . Ruiz y Cp: 125 c. aceite, 10 seras y 300 barriles 
aceitunas. 
J. A. Bances: 100 id. id. 
V. Muguerza: 10 c. y 35 barriles vino. 
Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda: 122 
cojas efectos timbrados. 
l>. R. Rodríguez: 300 c. vino y 1 c. uvas. 
P. Giielfo: 16 cajas, 1 bota, 1 barril, .} pipa, { caja 
y 6 bocoyes vino y 1 s. tapones. 
Excmo. Sr. General del Apostadero: 2|4 pipos y 12 
c.-yas vino. 
Compañía Trasatlántica: 500 barriles aceitunas. 
Comisario de .Marina: 1 c. c o n 1,000 espolines, 1 caja 
con 100 espoletas y 39 c. 40 barriles pólvora. 
De Sbieldsboro en la goleta amer. Palos: 
Consignatarios: 6,610 piezas madera. 
De Nueva York en el vapor americano City o f A t 
¡an ta : 
Pa r a l a Habana: 
Lawton Unos: 70 barriles, 10i2 idem manzanas, 6 
cajas sacórfogos con agarraderas, accesorios y tejidos, 
141 tabales pescado y 1151 barril papa». 
Galbán, Rio y Cp: 280 idem idem, 11 huacales ce-
les, 5 barriles zanahorias, 30 barriles manzanas, 501 
s[ harina de trigo, 200 tercerolas, 5 bocoyes manteca, 
2o barriles frijoles y 1 caja anuncios. 
F. AbasosC 200 »\ harina trigo. 
Albertí y Dowling: 50 c. gotas amargas. 
.T. Codiua: fi bocoyes manteca y 100 barriles frijoles. 
L. Mujarriuta: 5 huacales coles. 
M. 1*. Delgado: fiu tercerolas, 11 bocoyes manteca, 
12 huacales jamones, 25 barriles chícharos y 20 cajas 
frutas. 
León Leony: 40 barriles manzanas. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera con 393 bultos 
carne, pescado, frutas, etc. 
José Lloret: 1 nevera con 149 bultos frutas. 
A. Beunett y Cp: 40 barriles manzanas. 
E. Puig: 350 si maiz. 
Barrios v Cp: 332 barriles papas. 
A. I . Fulletón: 261 idem idem. 
R. Truffín y Cp: 441 idem idem. 
I I . Alexandcr: 11 cajas, 2 huacales maquinaria, 9 
piezas hierro y 1 otado idem. 
Amat y Cp: 9 cajas bombas. 
Arambalzo y Hno: 4 c. arados. 
Carranza y Cp: 1 c . efectos de cuero. 
Isasi y Cp: 1 c. hierro. 
Ortíz y Hno: 1 caja hule. 
Menéndez, Villar y Cp: 5 guacales, 4 c. papel, 2 c , 
1 bulto idem y quincalla, 1 c. tejidos y 2 c. hule. 
V. Abascal: 1 c. ferretería. 
Segundo Alvarez: 8 huacales rótulos para anuncios. 
J. A. Pcsont: 11 bultos, 6 huacales maquiiaria para 
ingenio. 
Consignatarios: 4 c. aguo mineral. 
Pérez, Muniátegui y Cp: 1 otado válvulas de goma, 
2 tornillos, 1 c. segadora, 1 mango y 2 cuñetes rema-
ches. 
Masbacher y Cp: 3 c . hierro, metal y papel y 1 caja 
quincalla. 
E. Aguilera y Cp! 190 bultos ferretería naval. 
Doria y Millau: 2 cajas efectos de mimbre. 
Vila y Coto: 10 cuñetes pernos 4 barriles ferretería, 
1 c . herramientas, 1 caja, 1 bulto accesorios para mo-
quinorio. 
García f'oiiiüed.. Hro: I c . tejidos, quinca'la y 
inimnre f 1 e j iMn, 
M. Rnia j-Cp; d barril efectos de eecritorio, 1 c^ja 
Idem idem. 
Alvarez, González y Cp: 1 c. quincalla, 1 idem id. y 
tejidos. 
R. Fernández: 5 fardos papel. 
G. del Valle y Cp: 1 o. corsets y 15 fardos colcho-
netas. 
Bourne, Graban y Foll: 13 cuñete» pernos, i'O cajas 
alquitrán, 1 c. herramientas y 98 bultos ferretería na-
val. 
Francisco de Cuadra: 7 piezas v 1 c. maquinaria. 
Miler y Kaukin: 135 c. agua mineral. 
Ingenia Esperanza: 1 cilindro de cobre y 2 capiteles 
de acero. 
Ingenio Desengaño: 4 idem idem, 2 cilindros de co-
bre y 1 c. tornillos 
Ramos y Castillo: 7 e. arados 
Vda. de Aedo: 1 o. zapatos. 
Guillermo Bclt: 50 c. alquitrán. 
H . S. Bunch y Cp: 800 atados duelas usados y 80 
otados orcos usados. 
J. S. López y Cp: 2 c. efectos de papel. 
J . Suri y Cp: 5 fardos millo pa'a escobas. 
Pablo Gomíz: 1 c. composición. 
Compañía Española de Alumbrado del Gas: 1 eje 
para maquinaria do vapor, 1 caja polea, 6 c. metros 
para gas y 1000 barriles aceite para gas. 
Martínez, Seña y Cp: 106 bultos ferretería naval. 
L . A. Sussdorff y Cp: 1 c. accesorios para maqui-
naria, 1 fardo idem, 23 c , 1 barril, 2 atados, 2 huaca-
les, 3 bultos, 2 fardos ferretería, 12 c , 3 barriles hie-
rro, 1 c , 1 barril lámparas completas, 1 huacal, 1 a-
tado efectos de madera, 3 c , 1 barril pintura, 3 fardos, 
1 rollo lona. 4 c , 6 barriles, 6 cascos, 1 tercerola v i -
drios, 30 bultos efectos navales, 1 barril greda, 50 pie-
dras, 1 barril azufre, 3 idem resina, 2 idem, 8 c. alqui-
trán y aguarrás. 
Lastra y Cp: 2 piezas, 3 c. maquinaria y 3 o. goma. 
Ferrocoiril de la Puebo: 2 c. tubos para caldera y 1 
c. accesorios pora ferrocarril. 
Vionet y Cp: 2 fraguas. 6 piezas para chuchos, 4 
atados hierro, 3 c. accesorios para locomotora, 1 fardo 
válvulas de goma. 
R. B. Pegudo: 1 barril alimento para pájaros, 1 c 
catálogos, 1 bulto hierro, 1 c. torjetos, 1 c. poroguas, 
impresos, medicinas, abrigo da goma, semillas, efec-
tos de cirujía, letras y tipos. 
J . A. Me Cleax: 1 c. efectos eléctricos. 
Orden: 10paquetes muestras y encargos. 
Para Sagna la Grande. 
Ferrocarril de Sagua la Grande: 6 fardos desperdi-
cios de algodón, 4 bultos efectos de ferrocarril, 3 cajas 
zinc, 1 barril vidrios, 1 id. papel, 1 cajs carbonea para 
batería, 1 caja pernas y rodetes para cambia vías, 6 
atados vacillos para idem y 22 cambia víaa. 
F . Fernández: 50 s. harina de trigo. 
Conde de Casa de Moré: 10 bultos y 6 huacales má-
quina de azúcar. 
M. Pulido: 8 piezas, 1 ctya paños de trasportar, 3 
cajas para aceite de carros, 1 sostenedor de chi-
menea, 1 huacal poleas de hierro, 1 máquida envasa-
da, 1 rueda, 1 cojinete, 1 caja válvulas de hierro, 2 
huacales efectos de lo mismo y 3 bombas envasadas. 
Jamopo, Jron WokS: 43 c. material para ferrocarril, 
100 pares de ruedas y ejes y 4 barriles azufre en pie-
dra. 
Jorrín y Nadal: 18 c. herramientas. 
Maribona. Lago y Cp: 31 c , 1 barril ferretería agri-
cultura y 32 bultos abauá. 
J. Lorenzo y Cp: 12 otados herramientas, 14 cajas, 
2 huacales, 1 boooy, 3 fardos, 1 atado, ICO rollos y 20 
cuñetí s ferretería. 
P. Carbonoll é hijo: 00 rollos ferretería. 
Alvarez y Cp: 50 s. harina de trigo, 30 barriles pa-
pas y 1 tercerola jamón. 
Ingenio "Caridad:" 5 bocoyes y 4 cajas maquinarta 
J. González: 25 tercerolas brea. 
Mijares, Radelat y Cp: 1 caja tabacos y 2 huacales 
jamones. , 
Puente, Arenal y Cp: 19 barriles fryoles y chícha-
ros y cajo galletica^. 
J . M. Ceballos y Cp: 9 c. hierro, 31 piezas madera, 
pesas paro ferrocarril. 
Anchi!, Arrontc y Cp: 23 tercerolas pescado, 10 id, 
manteca, 25 barriles frijoles. 4 cascos maqüinaria, 6 
cajas id., 1 saco barba española, todo para el ingenio 
Destino. 
A. Verástegui: 59 c , 53 huacales, 10 atados, 24 sa-
cos, 12 planchas do hierro, 88 piezas de id., 27 idem, 1 
rollo jama de alambre, 2 cuñetes, 2 atados hierro la-
minado, 2 atados tubería, 1 cuñete id.; todo aparato 
completo paro quebrar bagazo verde y 120 barriles la-
drillos refractarios. 
J . B. Biquiristani: 100 a. harina de trigo, 100 barri-
les papas, 100 idem semillas de papas, 10 barrilss man-
zanas, 2 huacales, 3 c. manteca, U c. tocine.ta, 20 ter-
cerolas manteca, 6 barriles frijoles, 100 c. arenques. 
Mora, Oña y Cp: 8 poleas, 2 ganchos, 1 c. acceso-
rios, 1 c. herramientas. 1 c. pernos, 1 eje, 2 máquinas, 
1 atado, 2 piezas tubos, 1 c. maquinaria, .1 bomba, 2 
bultos hierro colado, 36 bultos madera, 21 c. pesas, 3 
plataformas, 2 pesas, 2 mesas de hierro. 13 cuñetes 
remaches. 64 plancha», 2 mesas do hierro, 2 piezas 
hierro, 18 planchas para calderas, 9 id. id. , 4 bultos 
abrazaderas, 7 atados hierro y 8 id. barras de hierro. 
Orden: 5 paquetes muestras y encargos. 
Do Veracruz en el vapor francés Alejandre B ix io : 
Diego Gutiérrez: 140 8[ frióles. 
De Pascagoula en la goleta amer. üT. Buddig. 
Consignatarios: 5121 piezas madera pino de tea. 
E n t r a d a a d e c a b o t a j e . 
Dia 17: 
Do Sáxñá, vapor Cosme de Herrera, cap. Bilbao: con 
I . 845 tercios tabaco y efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 600 
tercios tabaco. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Enseñat: con 
40 pipas aguardiente, 1,290 rayos de carreta y 
efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 17: 
Para Caibariéu, gol. Joven Gertrudis, pat. - Zubirat: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pot. Alemouy: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Salvá: con 
efectos. 
Sagua, gol. Joven Luisa, pat, Vidal: con efectos. 
B u q u e s con regis t ro abierto. 
Para la Coruña, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Cump. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrara. 
Nueva-York, vap amer. City of Columhia, capi-
tán Piuruu, jior Hidalgo v Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Baldomcro Iglesias, capi-
tán Moreno, por M. Calvo y Comp. 
VÍKO y órdenes, berg. esp. Josó María, cap. Ro-
self, por L Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Barceló, por 
Radía y Comp. 
Vigp, berg. esp. Nuevitas, capitán Rooo, por L . 
Ruiz y Comp. 
Coruña y Havre, vapor francés Alexondre Bixio, 
cap. Le Lauchón, por Bridat, Mont'Ros y Comp. 
Barcelona, berir. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Strathairly, ca-
Bronghton, por Bridat, M. y Comp.: en lastre. 
Caibariéu, boa. esp. Triunfo, cap. Cabrera, por 
A. Serpa: en lastre. 
Golveston, bco. inglesa Cordelia, cap. Owes, por 
Luis V. Placé: en lastre. 
Sagua, vap. omer. City of Columbio, cap. Lcigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp.: 
con 79.860 cajetillas cigarros y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o reg is t ro 
h o y . 
Poro Nuevo-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton Hnos. 
B z t x a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Cajetillas cigarros 79.860 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 6 
d e o c t u b r e . 
No hubo. 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ia 17 de octubre, 
Enrique, do Liverpool: 
85 barriles ; tarros cerveza Castillo.. Rdo. 
Castellano, de Liverpool: 
150 sacos arroz canillas nuevo 10i rs. ar. 
Veracruz, de Cádiz: 
500 barriles aceitunos manzll? L. C 6 rs. uno. 
300 id. id. id. E. I I . . 6 rs. uno. 
Federico, de Cádiz: 
1500 barriles aceitunas manzanilla Rdo. 
300 cajas latas do 23 libs. aceite, Josó 
Riera Rdo. 
(Inditano, de Cádiz: 
100 cojas i lotos pimientos Tomasa 
Herse Rdo. 
100 cajas \ latas posto tomate Toma-
sa Herse Rdo. 
50 cajas i lat.is pasta tomate Toma-
sa Herse Rdo. 
143 cajas latas de 23 libras aceite E. 
Grano Rdo. 
España , de Cádiz: 
2il0 cajas pasos lechos Rdo 
200 id. id granos. Rdo. 
N i á g a r a , de Nueva York: 
200 l i3 manteca chicharrón corriente. $13] qtl. 
Almacén: 
ICO sacos alpiste 30 rs. qtl. 
350 caja» latas cilindricas frutas Tre-
vijano Rdo. 
500 cajas latas ovaladas frutas Trevi-
jano Rdo. 
125 cajas latas cilindricas frutas R. 
Díaz Rdo. 
125 Ciyas latas cilindricas melocoto-
nes R. Díaz Rdo. 
100 serones ajos de Málaga de 1? . . . . 2 rs. mane? 
47 id. id. de id. de 2? U rs. mane? 
Eüf i s á la m u 
EN BREVE SE DARA A L A V E L A PARA Barcelona la polacra "Nuevitas," ca f t án Alsina: 
admite un resto de carga á flete. Impondrán sus con-
signatarios L . Ruiz y C?, O'Reilly 8. 
12678 15-130 
BARCA ESPAÑOLA 
Fama de Canarias. 
Pora Canarias directamente saldrá del 25 al 30 del 
Srecento mes. Admite cargo y pasajeros á precios mo-erado». In'"orinando á bordo su capitán D. Miguel 
González Sur iin nto v en O'Reillv 4 sus consignatarios 
Martínez, Méndy y (3»; m i l J5-WQ 
P a r a N u o v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O K " . 
.•»tldrA «ie ¿atís puerto ol jueves 17 do octubre á las 
cuatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga paro dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas pora Hong Kong (China). 
De más pormonorc dirigirse á Mercaderes 85, sus 
connignutarlos, L A W T O N HERMANOS. 
14fl7 " O 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica (ta 
YAPORES-COBREOS FRANCESES. 
Para VEBÁOBDZ directo." 
Saldrá para dicho pnorto sobre el 25 de octubre 
el "apw 
c a p i t á n L e r o y . . 
Admite carga A flete y pasajeros. 
Se advierte A loa se&ores importadores que las mer-
oonofas do Francia importadas por estos vapores, pogan 
luuah i, derechos que importadas por pabellón español. 
Tarilas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa seCores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por osta línea. 
De más pormenores impondrán Amargnra n. 5. 
Conslimatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP? 
12700 9d-14 9a-15 
TAPORES-COEREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
AJÍTOKO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O H R B O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá pora la Coruña, Santander, Liverpool y el 
Havre el 20 de octubre A las 5 de la tordo llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oorgo genoral, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en partidos á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gnón, Bilbao y Son Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
M. Ca'vo y Cp., Oficios número 28. 
120 S12-E] 
Línea de Mew-Tork 
en c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 80 
de cad'\ mes. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Hew-York 
el día 20 de octubre, A las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajero», A los que ofrece el buen 
trato .,ae esto antigua Compañía tiene acreditado en 
sus dilorentcF líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brem-ti. Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amhereo, 
con conocimiento directo. 
La carga ib recibo hasta lo víspera de lo salida sola-
mente por ol muelle do Caballena. 
La corraspondenoia sólo ee recibe en la Admiulatra-
olón du Correos 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así paro osta línea como para todas los demAs, 
bajo l i . cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vanores. 
Ha'.-no, 1? d« octubre d« 1889.—M. O A L V O Y 
CPftJíteloidi? 2S. ,* o lo *12-1 R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada moa. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 





. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 16 
. . Ponce 
. . P, Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
Do Puerto Rico el— 15 
. . Mayagiiez 16 
Ponce 17 
_ P. Príncipe 19 
. . Santiogo de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su vii\je de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do coda mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mor Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará ol correo que salo 
de Puerto Rico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, pora Cádiz y Borcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desdo el 1'.' de ma-
yo al 30 de Beptiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y CoruFia, pero paa^jeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLOF. 
Combinado con los compañías del ferrocarril de Po-
namA y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 










































































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Paoíflcc, 
Colombia y Venezuela, pora la Habano, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de lo 
Península y al vapor M . L . VUluverde. 
LINEA D E M HABANA, Y GOLOS 
En combinación con los vapores de Nuevo-York, j 
con los Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de lo costa Sur y Norte del Pacifico. 
De Habona 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 97 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
. . Sgo. de Cuba.. 4 
Habana, 2 de ntroato de 
Días. I.LEGAJ>A8. 
A Sgo. de Cuba 9 
La Guaira 13 
Puorto Cabello 14 
Cartagena 16 
Colón 17 




Santa Marta . . . 27 
Puerto Cabello. 29 
La Guaira 30 
Sgo. de ('uha.. 4 
Habana 7 
1g«P _ M Calvo y Cp 
*vn-S 
DÍOÍ. 
P L A N T STEAMSHEP L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanost 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sAbodos A lo una de la tarde con oséala 
en Cayo Hueso y Tompa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por .Tacshonville, Savannah. Charleston, 
Richmond, Washington, Filodelfio y Baltimore. Se 
venden billetes poro Nueva Orloans, St. Louis, cbico-
go y todos las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salea de Nuevo York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores bablon el castellano. 
Para más iiorraenores dirigirse A sus consignatarios 
LAWTON1 H E R M A N ^ ? Mercaderes n. 35. 
J. D . (?-.«'.•.««•. -vu Ur . . - . K , . . . • York.— 




Para VERACRUZ directo. 
SaldrA para dicho puerto sobre el 1? de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo olemAn 
c a p i t á n S c h a í f e r . 
Admite carga á dolo, pasajeros du proa y unos cnan-
to' pasajeros de 1? cAmoro. 
P r e c i o s d e p a s a j 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en HA I 
TY y ST. THOJÍAS, saldrá sobre el 12 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo olemAn 
c a p i t á n S c h a f f e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conooimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
"Rlnvrk-nQ • LONDRES , Southampton, Qrimsby, 
J í J U l U j J a , . LIVERPOOL, BREMEN, AMDE-
REB, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothonburg, ST. PB-
TERSBDRO y LISBOA. 
América del Sur: S r ? « u 7 A ^ S : 
Sontos, Poronaguo, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BDENOB 
AIKICS, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PDBRTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A o í o . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x x o i a . Sin^apore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
A -frí^n • ^>ort ^a^ ' Suez, CAPETOWN, Algoa Bay -rxin^a. Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia* •^DELAiDB> MELBOÜRNB y SID-
IIJBXe 
01-»aov\TQ m / v n • ^a carga para La Guaira, Puet-
^ Ü S e r y a C l O U . to Cabel£, y curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
A precios arreglados, sobre los que imponarán los cou-
slgnatorios. 
La carga so recibirá por ol muelle de Caballería. 
La correspondonoia sólo su recibe en la Admlnistoa-
ción de Correos. 
Paro mAs pormenores dirigirse A los consignatarios, 
calle do San Ignacio número 54. Apartado do Correos 
147.—PALK, ROHLSEN V CP 
C n. 736 16 My 
K E W - Y O R K & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
SaldrAu como n! • 
D E N E W - ' S ' O R K ! 
LOS MIERCOLES A LAS 4 D E L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DR L A T A R D E . 
SARATOGA 
CITY OF C O L U M B I A . . . . 
N I A G A R A 
CITY OF A T L A N T A 
CITY OF W A S H I N G T O N . 
SENECA 
CITY OF A L E X A N D R I A . 
CITY OF C O L U M B I A . . . . 
SARATOGA 
Otbre. 










LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OP A T L A N T A Otbre, 3 
CIENFUEGOS 5 
SENECA 10 
CITY OF A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 24 
N I A G A R A 26 
SENECA 31 
Entes hermosos vapores tan bien oonocidos por la 
rapidez vseguridad desús viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosue cámaras. 
También se llevan A bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en ol muelle «lo Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémen, Amsterdan, uoiter-
dain, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos A 85 cts. y Rio Janeiro 76 
ots. pió cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Corraos. 
Se dan boletas de vitye por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southumnton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y MAT1AGO DE 
CUBA IDA Y VUELTA. 
CS**Lo3 hermosos vapores do hierro 
capitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salen eu la forma siguiente: 
D e N e w - " S r o r k . 
CIENFUEGOS 





D e C i e n f u e g o s . 
Octubre 8 
22 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Ootubre 12 
CIENFUEGOS . . 26 
^p"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse A LOUIS V. PLACE, 
Obropío n? 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapla número 25. H I D A L f í O Y COMP. 
o wu tna-j 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A B A -
I I I A - I I O N D A , RIO BLANCO, HAN CAYETA-
NO Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados A las diez de la no 
KIIO. y llegará á Son Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos limos, y á Rio-Blanco y Bahío-llonda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habano. 
Recibe carga los viernes y sábados eu el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes so pagan A bordo. 
De más pormenores impondrAn: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . ANTOL1N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCÍA y C?. Mercaderes 87. 
íí n. 27 IKR»-1 K 
E M P R E S A 
DE 
TAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
V T K A S P O U T E S M I L I T A R E S 
D E S O B M I N O S D E U E R R E U A . 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de octu-
bre A los 12 del dia pora los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Loe pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su solido. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Borocoo.—Sres. Monés y Cp. 
Guontánomo.—Sres. J. Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. Estinger Messo y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Solazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwiii¿ Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esto empresa tiene abierta uno póliza eu el ü , 8. 
Lloyds de N . York, bpjo la cual asegura tonto las 
mercancías óoiuo los valoree (jue se umbarqnen en sns 
vaporea, á tipo módico 
También la Empresa oí. particular nseguru el ga-
nado A precio sumamente reducido. 
Se despacha por SobrlnoH de Herrera, San Pedro W, 
p lus de W 11« R12-1B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j o f i j s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
" .Idrá de la Habana los sábados A las seit de 
la tarde, llegando A SAOCA los dominpoi al amanecer 
y A CAIBARIÉN los limos por la mafiana. 
R e t o m o . 
Saldrá do CAIBAIUÉN los martes A las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren d? pasajeros, y 
llegará A la HABANA, tocando en SAOTTA, loa miér -
cnlcH á las nuevo do la mafiana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
paranasaje y carga general, se llámala atención de los 
ganaderos A las cpecialos que tiene para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinohllln^ 
este vapor admite cargo directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26, plaza de Luí . 
• ». i» l l O - l » 
VAPOR 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los mléroolee do cada semana. A las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegarA A Cárdenas j 
Sagua los jueves y A Oaibarién los viernes, 
R E T O R N O . 
SaldrA de Caibariéu directamente para la E á l a -
na los domingos por la mafiana. 
T a r i f a d o f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-10 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I B N . 
Víveres y ferretería oonlonchage $ 0-40 
Mercancías idem Idem 0-65 
NOTA.—Eu combinación con el ferrocarril de Zaza, 
•e despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos direotos 
para los Quemados de Güines. 
He despacha A bordo, ó informan Cnhan? 1. 
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GBOS DE LETRAS, 
MICELLS T A 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "7 O B R A R I A 
o.» uno 'PÜ«_I jn 
108, Ü G - U I ^ H 108. 
E S Q U I N A A A M A R G r U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
•obre Nueva-York, Nneva-Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto-Rito, Londres, París. Burdeos, 
Lyon, Bavona. Hamburgo, Roma, NApoles, Milán, 
Qónova, Marsoiiu, Havre. Ll l le , Nantes, St. Quintín, 
Diopne, Tolonse, Véncela, Florencia, Palermo, T n -
rín, Meslna, & , así como sobre todas los capitales y 
pueblos de 
ESPAÑA $ ISTiAS CANARIAS. 
Tn. ' I R i Aff 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
O I R A N L E T R A S en todas cantidades 6 
Icortn y larga vista, sobre todas las principales 
plazos y pueblos de esU ISLA y la no P ü E R -
TO-RICO. SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
IRLAS B A L E A R E N É 
I 8 L A S CANARIA H. 
Tambión sobre los principales plazos do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
DIÉJICO Y 
LOS ESTADOS UNIOOS. 
21, OBISPO 21. 
C h. ftfi'/ ir.fi-1 ,M 
8, O'REIIÍIÍY 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L (UBLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, MilAn, Turín, Ruma, Vonecia, Florencia, NA-
poles, Lisboa, Gnorlo, Gibraltar, Bremeu, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil lo, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, &¡. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Moñón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISIiA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibariéu, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaegos, 
Soncti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Pnerto-Prlnclpe, 
1 .11 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B X . B . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nnova-York, y demAs 
plazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas los capitales de 
provincia y pueblos chicos y arando» do EspaBa, It lat 
Kaleareo y Canaria. 
C 1454 158-2 Oí 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B R A F X A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista, y dan cartas do crédito sobro New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades ira 
portantes do los Estados-Cuidos y Europa, así come 
sobre todos los puohln» d» EspaRa v «os iirovinclafl 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLF 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O L i i K NEW-YORIL. BOSTON, CHICAGO, SAJV 
FRANCISCO. MJKVA-OHLKANS, VERACRUZ, 
BIÉJICO, SAN JUAN DB IMIERTO-RICO, PON 
CE, MAYAOUEi ' , , LON ORES. PARIS, B U I l 
DEOSt L Y O N , BAYONNK, UAiHBÜRGO, BRS 
MEN B E R L I N . V1ENA, AlUSTERDAN, BRU-
SELAS, BOMA; NAPOLES, WH-AN. GENOVA, 
ETC., ETC., ASI COmO SOBRE TOOAS LAP 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, OOIHPRAN Y VENDEN RENTA* 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, lí INGLESAS, RO 
NOS I»E LOS ESTADOS-UNINOH, Y CL'ALOP FU-
RA OTRA Í11.A*V nw VAI.ORKM PUBLICOS. 
COMPAÑIA 
D E L F E R R O C A R R I L D E M A T A M A S . 
Secretaria. 
L a Junta Directiva de esta CompaBía, haciendo nm 
de la facultad que le concedió la general de oceloaU -
tas de 80 de enero del corriente ano, ha acordado oml-» 
t l r trescientas acciones de la misma Compafiía por 
cuenta del fondo de reserva de obras nuevas coostrui* 
das. 
Los sefiores aeolonlstas y todas las personas uue de-
seen tomar algunas de esas acciones pueden dirigirse 
A la Agencia de esta Compaüía estableeida cu la S a -
bana, A cargo del vocal Sr. D . Joaquín Alfonso j 
Mádau, Lamparilla esquina á Cuba, 6 Ala Contaduría, 
paradero de García, A enterarse de las «ondloioneti 
con arreglo A las cuales tiene lugar aquslla emisión. 
Se advierto: 1'.' Que ¿ólo se reoibirán aolloitndefl 
Sara tomar osas accluiies hasta las cuatro de la tar<U> el dia lü de los corrientes; y 2? Que el tipo mlniau* 
que se lija para la roluoaolón de las aoeioaee es el do 
cinco por ciento de descuento.—Motonsas, ootabre ? 
dol889. --^líuaro Lavaslida, Secretarlo. 
12400 IQ-f 
Eiupi-csu del ITerrocarrU Urbano 
.y Oimiibus de la Habana. 
D . José Gener, como apoderado del Exorno. 8r. 
D. Aluuuel Calvo, hu pnrttcinado el eztraviodel título 
de la aoción n. 1,542, expedido á favor del último eo 
17 do octubre de 1870, con objeto de que se le faotlite 
el correspondiente certificado. 
Lo nue de orden del Sr. Presidente se publica eon 
el ttn de que si alguna persona se considera eon dere-
cho al eaprosodo título, oeurra A deducirlo A esta S» 
oretarío. Empedrado:; l, dentro dul término de veíate 
di.;9 después del áltimo uuunoio; en conoopto de que si 
no hubiere quien forme oposición, se ezpedlrA ef cer-
tldcado que se pide, quedando sin valor ni atento el 
referido título. 
Habano, octubre 3 de 1889.—El Secretarlo, i V a n -
eiseo S. Macfns. (.'n 1485 20-1 «» 
Banco del Comercio, 
Ferroearriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla* 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
M e r c a n c í a s e n c o m b i n a c i ó n con mi 
F e r r o c a r r i l d e C á r d e n a s . 
Desde el día 15 del presente mes se reduoirA la par-
'e del flete oue corresponde A estos Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana en los despachos en combinación 
por Bemba con el Ferrocarril ue Cárdenas y JAoaro 
A lo qno resulta para los trasportes hasta Bemba de 
las rebajas que se establecen desde la misma feoha, 
aumentándose al 60 p g . la rebaja desde Begla A V i -
llanueva ó vlce-versa lo que reduce proxunaxionte 
en nn 40 p g . la parto de estos ferrocarriles relativa-
mente A los precios que hoy rijon. 
Los precios especíalos que lijen de Regla A CArde-
nas, Colón, Santo Domingo, Jicote» y Esperanaa, y 
de Matanzas A Colón, menores que los arriba nombra-
dos coutinuorAn vigentes, y loa primeros se aplloarAu 
también desdo Villanueva. 
Habana, 6 de octubre de 1888.—BU administrador 
eenaral. A . de Ximeno. O 1001 IB-7a Ift-Sd 
Banco del Comercio, 
FerrocarrileB Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n O - e n e r a l . 
TARIFAS DE MERCANCIAS. 
Desde el dia 15 del corriente mes se Introducen ra-
bojos de consideración en las tarifas de la línea de Re -
gla: 
19 Los despachos entre Estaciones comprendidad 
do Reglo A Matanzas, se harán por la tarifa de Regla 
A Alinas oto. hasta Matanzas, oca nn reha)o do 30 
p3 •—La tarifa especial bonifleada de Regla & Matan-
zas, continuará vuente. 
2*.' Los despachos entre Estaciones comprendidas 
entre Matanzas y Bemba se ImrAn por la tarifa do Ma-
tanzas A Ibarra, etc., baste Bemba, con nn rebato de 
40 pS . , que se elevará al 70 p^ . para loa artículos no 
especifleodos do volúmen. 
8? Los despachos entre Estaciones situadas en la 
línea de Regla, de un lado y otro de Matanaas, te ha-
rA por la primera de estas tarifas con el 30 p g. de re-
bojo cuando el número de tramos sea menor de ocho; 
y por la tarifa de Regla A Ibarra, etc. hasta Bemba, 
con el rebajo de 50 p g . , y de 7 0 p g . paralo* art' ulo. 
voluminosos, cuando el número de tramos exceda da 
ocho. 
4'.' Los rebojos que se establecen para estos trea-
portes se harán también en, los demAs casos en aui> 
deban aplicarse esos tarifas y especialmente pora Uw 
trasportes de la línea de Regla A la de VUlanneva y 
ramales y vice-versa. 
Habana y Octubre 6 de 1889.—El administrador 
Generol. A . de Xlmeno. C1602 15-7a i6-8d 
Sociedad anónima industrial 
M i n a s de cobre de S a n F e m a n d o y S a n t a 
R o s a . 
No habiendo concurrido el auflolente n ú -
mero de accionistas en l a a n u n c i a d a p a r a 
el 15 del p r ó x i m o pasado, de ó r d o n de l a 
Pres idencia accidental , por consecuencia 
de loa part iculares tratados y s e g ú n acuer-
do tenido en la J u n t a G e n e r a l ordinerla ce 
lebrada en esta c iudad el d i a 18 de agosto; 
so cita á J u n t a Genera l ex traord inar ia , con 
ol c a r á c t e r de urgente, p a r a el domingo 20 
del corriente A las doce del d í a , en l a oaaa 
n ú m e r o 17 calle de B o u l l ó n , p a r a reaolver 
do Unitivamente el modo de cumpl ir las re -
ilaraacionea preaentadas á l a Sociedad por 
ol s e ñ o r Concesionario, de acuerdo con loa 
a r t í c u l o s (!? y 71 de l Reglamento y l a dia-
p o s i c i ó n final del oficio do a p r o b a c i ó n con-
dicional de l a Superior idad en el propio 
Reglamento inserto y d e m á s puntos pen-
dientes; y en c u y a J u n t a d e b e r á n presentar 
las comisiones nombradas en l a del 18 y a 
citada, sus iuformea, de acuerdo con laa 
instruccioneo recibidaa. 
Y , siendo esta l a segunda convocatoria, 
PO advierte que se l l e v a r á á c a b o con cual -
quier n ú m e r o de accionistas que concurran , 
y s e r á n v á l i d o s loa acuerdos; eu el concep-
to de que, no r e u n i é n d o s e en l a s e s i ó u el 
capital necesario p a r a el laboreo en forma, 
y el pago del just iprecio de l a propiedad 
cedida, derechos do registro de las escr i tu-
r a s y d e m á s compromisos pendientes, BÜ 
e n t e n d e r á n efectuadas l a d i s o l u c i ó n y r e i -
v i n d i c a c i ó n por el acreedor y concesionario 
que pide so cumplan los referidos a r t í c u l o s 
v disposiciones, s ine qua non.—Cienftiegoa 
octubre 1? de 1 8 8 9 . — E r S e c r e t a r i o acioiden-
tal , E . F e r n a n d c e . 
C . 1500 10-8 
k l 
TNTERESANTE.—SE V E N D E UNA D E U D A 
JLde corto cantidad, reconocida medíanle escrilunv 
x'iblicu, al 12 p . g , por persona de responsabilidad. 
'orrea D. 0 (Jeslis del Monte), tercera casa entrando 
jior la calzada, darAn rozón. 42870 7-18 
Guardia Civil de la isla de Cuba. 
Comandanciade la jur i sd ic -c ión d e l a l l a b a n a 
A n u n c i e . 
Debiendo ser vendidos por desocho; en pAhlloa su-
bos seis cabollos del escuadrón de esta Comandancia, 
se amiuciaal páblico paro que las personas que deseen 
ornar parte en la lloitación concurran A Usochode 
lo nioñava dul dia veintitrés del actual al cuartel de la 
Guardia Civil, sito en lo calzada de Beloscoaín n. DO. 
Hahana, 16. da octubre de 1»<89.—P. A. y O. del 
primer Jefe—Kl Comondunte 2? .lele, Aquilino JAtr 
nar. C. 1664 6-18 
M E E C A N T I L E S . 
E3IPRESA UNIDA 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
DE 
CARDSKAS Y JUCARO. 
La Directiva ha sefiolndo el dio 80 del corriente, A 
las 12, para auo tenga efecto en la casan. 22, calle de 
Mercaderes,'la junta general ordinario en la que se 
dará lectura A la momoria conque presenta las cuen-
tos del afio social vencido el 30 de junio último, y el 
presupuesto de gastos ordinarios para el do 1890 A 91; y 
se procederAal nombramiento de la Comisión que ha-
brA de glosar oquollos y examinor este, así oomo A la 
elección de cuatro seliores Directores. Advirtiéndofe 
que dicha Junta so celebrarA con cualquier número de 
concurrentes; pudiendo los Sres. occionistos ooñrrlr A 
la Secretarla por la referida memoria impresa. 
l lábana, 14 de octubre de 188».—El Director Se-
cretario intorino, Juun J. Ariosa. 
C—ir>i« l i - i r . ( ) 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos do la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
El lunes 21 del oprrienté mes, A los siete en punto 
de lo noche, en la casa calle del Coiiipanario numero 
105, tendrA lugar la junta gcnerul ordinaria. Lo que se 
avit-a A los señores socios por disposición del Sr. Pre-
sidente, rogAndoles su puntual asistencia 
Habana 15 de octubre de 1889.—El BjioriBtarifl Con-
tador, Domingo Valdés Urra. 
iLvis aux Francaie. 
La Socictó FranCj'oise do Bienfuisonce convoque .t&s 
membrcs A une Assomlilée gánérole eztraordlnalre, 
laquclle aura lieu le Dimunche 27 ostebre, oouraut 
dans le local do lu "Sociedad Coral Asturiana," 1er. 
ótage du oafé "La Diana," calzada de la Raluu au 
coiii de Aguí a. 
Jj ouverture de la sóanoe e«t ttxéo A mldlprócl»; et, 
1' ordre dujour est le sulvant: 
Commuulcatlon de la renonclation de Mr. le Cón-
sul Générul de Franco, A la Pr¿sidenoe, et d é m i s A l o n 
dn Burean. 
Election d' un nouveau Burean. 
Nominatiou d' une oommission pour lo róvlsUu du 
R¿glement, rendue nícessairo par la renonoiatlon de 
Mr. le Cónsul. 
Le B u r e a » . 
OB8ERVATION IMPORTANTE.—AuUnt pour 
éviter dea üoutesUitions ou ríclomatlons nltérieuro:, 
que pour laciliter 1' ossistance au plus gmiid nombrd 
porffiible, porir pouvoirossistcrí la rénnlon le pol-ment 
de la rotisation devrn Ctro conttató, le regn corres-
pondant au mois d! ootobro couraiit étanl sufllsant á 
cet cfd'i: cu consóiiuenoe, ledit regu sera, iusqu' 
vunnenl de V rnlree en séunee. A la dlsposliiou da (out 
cbacun qni en fera lo demande A Mr. Charlea Po 
rrond, Reconvreur (Les intéreseés sont prlóe de biep 
voulolr lui taire parvenir leía demande le molus tuid 
posiible ) 12842 8 17 
AVISO. 
Según eseritnra otorgada ante el notario D. Eduar-
do Rodríguez, quedo reparado de lu sociedad Estrada 
y Cp, D. José Mlr v Gulted. transmitiendo al gerente 
i ) , .lo.iquiu Póicz los derechos y aoolones qua de d i -
cha sociedad le pertenecion. haciéndose caryo A la 
vez el propio PCre* de los créditos activos y posivoa 
que al socio Sr. Mlr correspondían en la repetida so-
ciedad Estrada y Cp., lo que ponemos en conceimien-
to del comercio, para los ünes consiguientes. — Uaba-
na, 10 de octubre de 1889,—Afcfrorf'i v Op. 
12828 8-17 
Í^XPUKSO DB Ü I I T I E R U E Z D K LEON. Auuu -jgu ra esquina A Ollcios. Remisiouoe de buho.- y 
encargos para toda la Islu, lo Peninsulay t\ r» l ra i t -
jero por los vías mús rApidas y seguras. Hace entra-
das v despachos de inervincíos etc. eu Aduanas y 
niueíles. 12759 8-16 
A V I S O . 
Por encargo de r ' Maríuna Cherieola. viuda du 
D. iuan A. Cortina, hago presente que dicha seliora 
nu tiene utorgado poder general A persona alguna, ni 
hu comisionado A nadie para el uso de su nombre, con 
la Idea do levantar fondos, siendo el Letrado que sus-
cribe, el único director de sus asuntos. Se agrodecerA 
la detención de cualquier individuo que Invoque st 
carácter de apoderado ó el nombre de aquella sefiura 
pora tomar dinci o v ol inmediato aviso A la calle de 
Amargura número 21, bufete del Sr. Sola. 
Habana. 14 de octubre de 1888.—Leopoldo de Sota. 
12760 6-16 
iiidrillox rofrnotaliOM blanco* y OHOOTOS. 
S B V E N D E N 
San (g-iiaoion. 50. Habujuu. 
IL.' I . , • 
H A B A N A . 
J Ü B V E 9 17 D E O C T U B R E D E 1 8 8 » . 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A DLARIHA. 
H a b a n a . 
T E L E O R A M A S D E A N O C H E . 
S a n Fetershurgo, 1G ¿le octubre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de l a noche. $ 
D i c o X ( t l i o r o o V r c m y a q u e s i A l o 
i n a n i a d e s e a a f i r m a r l a p a z , n o d e b e 
t o l e r a r q u e c o n t i n ú e n l a » i n t r i g a s 
de A u s t r i a e n B u l g a r i a , p u e s l a p a z 
de E u r o p a n o s o h a l l a r á a s e g u r a d a 
a n i e n t r a s l a s c a u s a s q u e o r i g i n a n 
l o s d i s g u s t o s i n t e r n a c i o n a l o s n o h a -
y a n d e s a p a r e c i d o . 
B r u s e l a s , 10 de octubre, á las 
9 d é l a noche. 
B l t r e n q u e s a l i ó h o y d e M o n s e n -
t r ó en l a , e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l á 
t o d a m á q u i n a , c o n l o s f r e n o s r o t o s 
d e s t r o z á n d o s e p o r l a v i o l e n c i a d e l 
c h o q u s . E s c o n s i d e r a b l e e l n ú -
m e r o d e p e r s o n a s q u e h a n r e s u l t a -
d o h e r i d a s p o r c o n s o c u o n c i a d e e s t e 
r . c o i d e n t e d e s g r a c i a d o . 
T E L E G - B A M A S D E H O T . 
M a d r i d , 17 de octubre, á las ? 
8 d é l a m a ñ a n a . S 
H l a c u m p l i m e n t a d o á S . M . l a B o i -
n a B e g e n t e e l S r . M o r o t y P r e n d e r -
t r a s t . 
E n e l P a l a c i o B e a l s e h a l l a n d i s -
p u e s t a s l a s h a b i t a c i o n e s p a r a a l o -
j a m i e n t o d e l o s S r o s . D u q u e s d e 
¿ M o n t p e n s i e r . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e T á n -
frer , h a s i d o e j e c u t a d o e l m o r o q u e 
a s e s i n ó e n C a s a B l a n c a á l a h e r m a -
n a d e l S r . J o r d á n y á s u c r i a d a . 
D u r a n t e e l a c t o d e j u s t i c i a r e a l i z a -
d o p o r l a s t r o p a s d e l S u l t á n , n o t á b a -
s e g r a n a g i t a c i ó n e n l o s m o r o s , 
l o s c u a l e s d e c í a n q u e v e n g a r í a n l a 
m u e r t e d e a q u e l . 
E l G o b e r n a d o r d e C a s a B l a n c a 
p r e v i n o á l o s C ó n s u l e s q u e i m p i d i e -
s e n q u e s e c o m e n t a s e o l s u c e s o , c o n 
o b j e t o d e e v i t a r c o m p l i c a c i o n e s e-
m a n a d a s d e l a a g i t a c i ó n q u e r e i n a 
e n t r o l o s m a r r o q u í e s . 
H a l l e g a d o u n e m i s a r i o d e l S u l t á n 
d e M a r r u e c o s , p o r t a d o r d e l a c r e d e n -
c i a l p a r a e l e m b a j a d o r d e d i c h o i m -
p e r i o c e r c a d e S . M . l a B e i n a , y d e 
l o s r e g a l o s q u e e n v í a á l a S o b e r a n a 
d e E s p a ñ a e l E m p e r a d o r M a r r o q u í . 
N u e v a York , 17 de octubre, á las / 
8 y 30 ms. de l a m a ñ a n a , i 
D o s t r e n e s c h o c a r o n c e r c a d e O -
m a h a , I T e b r a s c a , r e s u l t a n d o h e r i -
d a s 5 0 p e r s o n a s . 
P a r í s , 17 de octubre, á las ) 
í) de l a m a ñ a n a . \ 
E l s a r g e n t o N o g u e r h a s i d o c o n d e -
n a d o á r e c l u s i ó n p e r p e t u a p o r h a -
b e r q u e r i d o v o n d e r a l C o n d e d e 
M o l t k e e l s e c r e t o d e l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l c a r t u c h o p a r a e l f u s i l L e -
b e l . 
Ber l ín , 17 de octubre, á l a s d y ) 
'20 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
E l C z a r r e g a l ó l a s u m a d e d i e z m i l 
m a r c o s p a r a l o s p o b r e s d e e s t a c a -
p i t a l . 
S a n Petersburgo, 17 de octubre, á las 
9 y 40 ms. iU; la m a ñ a n a 
E l b u q u e d e g u e r r a N a s r c d d i n s h a r 
s e h a i d o á p i q u e e n B a t o u m , h a -
b i é n d o s e a h o g a d o l a t r i p u l a c i ó n . 
B o m a . 17 de octubre, a ¡as 
9 y 50 ms. de l a m a ñ a n a . 
E n u n b a n q u e t e c o n q u e f u é o b s e -
q u i a d o e n P a l e r m o e l S r . C x i s p i , d e -
c l a r ó é s t e q u e l a p a z d e E u r o p a s e 
h a l l a b a a s e g u r a d a . 
N u e v a York , 17 de octubre, á las I 
10 •/<; la m a ñ a n a . S 
H a r e g r e s a d o á e s t o p u e r t o e l v a -
p o r € í t y o f t l 'as / i i ) ¡ f / / o n , p o r h a b é r s e -
l e c o r r i d o l a c a r g a . 
S e h a a b i e r t o e n W a s h i n g t o n l a 
C o n f e r e n c i a M a r í t i m a i n t e r n a c i o -
n a l . 
Londres . 17 de octubre, ú las ) 
10 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l C a n a d á e n 
e s t a c a p i t a l h a s a l i d o p a r a M a d r i d 
c o n e l o b j e t o d e r e a n u d a r l a s n e g o -
c i a c i o n e s p a r a c e l e b r a r u n t r a t a d o 
d e c o m e r c i o c o n E s p a ñ a , e n e l c u a l 
s e c o m p r e n d a n l a s A n t i l l a s e s p a -
ñ o l a s . 
N u e v a Y o r k , 17 de octubre, ú las ) 
11 de l a m a ñ a n a , s 
E l t e n d i d o d e l c a b l e t e l e g r á f i c o 
e n t r e H a l i f a z y l a s B e r m u d a s e m -
p e z a r á á h a c e r s e e n o l m e s d e n o -
v i e m b r e . E l n u e v o c a b l e s e p r o l o n -
g a r á h a s t a J a m a i c a y l a s B a h a m a s . 
B e r l í n , 17 de octubre, á las ) 
11 y 10 m. de l a m a ñ a n a . $ 
S e a s e g u r a q u e e l G - o b i e r n o p r o -
t e s t a r á s i s e e l i g e á M a t a a f a B e y d e 
l a s i s l a s d e S a m o a . 
P a r í s . 17 de octubre, á las J 
11 y 20 ms. de l a m a ñ a n a . S 
E n l a s e l e c c i o n e s p a r a c u b r i r s e -
s e n t a v a c a n t e s e n e l M u n i c i p i o d e 
e s t a c i u d a d , l o s r e p u b l i c a n o s h a n 
s a c a d o c u a r e n t a y n u e v e c a n d i d a t o s , 
g a n a n d o a s í o n c e p u e s t o s . 
L i s b o a , 17 de octubre, á l a s 1 1 ) 
11 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
E l e s t a d o d e l B e y D . L u i s e s m u y 
g r a v e . S e h a p r e s e n t a d o l a g a n g r e -
n a y n o l o a b a n d o n a e l d e l i r i o . 
S o f í a , 17 de octubre, á las 
12 del d í a . 
C o n m o t i v o d e l v i a j e d e l B e y F e r -
n a n d o d e B u l g a r i a q u e d ó e n c a r g a d o 
d e l a B e g e n c i a d e l B e i n o S r . S t a m -
b o u l o f f . 
D í c e s e q u e e l p r í n c i p e r u s o D o l g o 
x o n s k i , e n u n a c o n f e r e n c i a q u e t u v o 
c o n e l S r . S t a m b o u l o f f , l e p r o p u s o 
á é s t e q u e a r r o j a s e d e l t r o n o d e B u l -
g a r i a a l p r í n c i p e F e r n a n d o . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 17 de octubre, á las } 
5 de l a tarde. $ 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e S . M . l a 
B e l n a , s e h a c e l e b r a d o h o y e l a c o s -
t u m b r a d o C o n s e j o d e M i n i s t r o s , s i n 
q u e r e v i s t a n i m p o r t a n c i a l o s a c u e r -
d o s t o m a d o s e n e l m i s m o . 
D i c e -Eí I t n p a r e t a l q u e h a s i d o l l e -
v a d o á l o s t r i b u n a l e s e l p e r i ó d i c o 
J E l L l h e j - a Z . 
N u e v a - Y o r k , 17 de octubre, á las ) 
5 y 50 de la tarde. $ 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , h a n l l e -
g a d o l o s v a p o r e s C i t y o f A l e . v a n d r f a 
y M é n d e z N i l ñ e z . 
FOLLETIN. 
E l DIVORCIO D E LA CONDESA 
Norela eserita en francés 
pon 
C A R L O S M E B O U V E L . 
(CONTINÚA.) 
A las excusas que le h a b í a dado Santiago, 
opuso su caprichosa voluntad; y que quie-
r a s que no, le s e c u e t r ó , o b l i g á n d o l e á que 
fuese con el la á ver el busto del que muy en 
breve d e b í a ser su esposo. 
Mati lde e m p l e ó todos los recursos de su 
i m a g i n a c i ó n p a r a h i lvanar esta novela. H u -
b i é r a s e dicho que a d i v i n á b a l a naciente du-
d a , l a sospecha que germinaba en el a lma 
de l a Condesa, a p r e s u r á n d o s e á dis iparla 
con sus artes. 
L o c o n s i g u i ó en electo. 
M a r t a , c o g i é n d o s e del brazo de su m a r i -
do, mientras que ol viejo B a r ó n se a p o y ó en 
e l de l a Marquesa , a c a b ó de vis i tar el S a l ó n 
y h a s t a se s o n r i ó var ias veces a l oir las p ica-
rescas c r í t i c a s y las intencionadas reflexio-
nes que h a c í a Mat i lde con superior g r a -
©•Jo. 
Santiago r e d o b l ó sus atenciones p a r a con 
e l l a , y se m o s t r ó en extremo galante: poro 
c u a n d o M a r t a se h a l l ó sola, d e s p u é s de a-
q u e l l a desgrac iada escena, se a p e r c i b i ó con 
h o r r o r de que h a b í a perdido p a r a siempre 
l a paz , l a confianza, que h a s t a entonces h a -
b l a n re inado en su c o r a z ó n ; c o m p r e n d i ó que 
BU t ranqui l idad h a b í a de iaparec ido i r r e m i -
s iblemente . ' 
CORRESPONDENCIA. 
M a d ñ d , 28 de se2itmnbre. 
M a n s a y sosegadamente t r a s c u r r í a n los 
meses de verano p a r a nuestra p o l í t i c a , sin 
que turbaran l a serenidad de su reposo m á s 
que las correspondencias, m á s ó menos no-
velescas, de los p e r i ó d i c o s , escritas desde 
S a n S e b a s t i á n , los chismes 6 invenciones 
del repórter i sn io , cuya i n d i s c r e c i ó n y cuya 
impertinencia han llegado entre nosotros a l 
grado m á x i m o , y la c u e s t i ó n magna del 
Ayuntamiento de Madr id , enya re so luc ión 
a p a r e c e r á m a ñ a n a en l a Gaceta, cuando de 
improviso l a a p r o x i m a c i ó n del S u l t á n de 
Marruecos, a c o m p a ñ a d o á e numeroso ejér-
cito, á l a c iudad santa de T e t u á n , d e s p e r t ó 
entre las gentes maliciosas profunda a lar -
m a y tenaces sospechas, que trasmitieron y 
propagaron por todo el p a í s , coincidiendo 
con l a venida á l a costa de Muley H a s s á n , 
primero el asesinato de dos pobres compa-
triotas nuestras en Casablanca , luego l a de-
t e n c i ó n de un barco e s p a ñ o l rea l izada sin 
causa ni pretexto conocido por el goberna-
dor de Agadir , y ú l t i m a m e n t e el atentado 
cometido por u ñ a k á b i l a r i f feña con el l a ú d 
contrabandista Mioue l y Teresa, r o b á n d o l e 
y caut ivando á su aventurera t r i p u l a c i ó n . 
Desde el E s t r e c h o de G i b r a l t a r h a s t a el 
mar c a n t á b r i c o c i rcu ló con la celeridad del 
rayo la noticia do que el S u l t á n , respon-
diendo, en primor lugar, a l fanatismo do 
sus s ó b d i t o s y ta l vez en segundo t é r m i n o 
á las sugestiones ó intrigas de algunas C o r -
tes extranjeras , iba á dec larar l a guerra á 
E s p a ñ a , y que sus preparativos belicosos 
no t e n í a n otro objeto que el de caer sobre 
nuestras plazas fronterizas y arrancar á 
nuestra d o m i n a c i ó n , ó por lo menos inten-
tarlo, los puntos do la costa afr icana en que 
t o d a v í a ondea el p a b e l l ó n nacional . L a 
act i tud belicosa, m á s p a t r i ó t i c a que p r u -
dente, adoptada por u n a parto de l a pren-
s a , á consecuencia ds estos desagradables 
sucesos, c o n t r i b u y ó á levantar los e s p í r i t u s 
un poco quisquillosos de los e s p a ñ o l e s , y 
durante algunos d í a s — a f o r t u n a d a m e n t e la 
o f u s c a c i ó n p a s ó pronto—los clamores so-
bre una guerra inevitable y has ta necesa-
ria con el r n n o m a r r o q u í , surgiendo de a l -
gunos p e r i ó d i c o s demasiado excitables, 
turbaron l a tranqui l idad de nuestro actual 
estado. 
Declaro que desde el pr imer momonto 
me parecieron i n v e r o s í m i l e s estas inquie-
tudes de la o p i n i ó n , s i bien debo confesar 
al mismo t iempo con entera franqueza, que 
on ol fondo no c a r e c í a n de baso los tomores 
del e s p í r i t u p ú b l i c o , cuyo instinto l lega á 
veces á a d i v i n a r lo que l a prudencia de los 
gobiernos suele on muchas ocasiones no 
prever. H a c e tiempo, y principalmente 
desde que l a fiebre colonial so ha apodera-
do de F r a n c i a , A l e m a n i a ó I ta l ia , que T á n -
ger es el centro act ivo de un gran movi-
miento d i p l o m á t i c o , por medio del cual c a -
da una de estas naciones pretende recabar 
del desquiciado reino marroquí el logro do 
sus part iculares deseos y l a s u p r e m a c í a de 
su influencia. F r a n c i a se dispono y prepa-
ra p a r a a largar m á s a l l á del rio Molouya 
sus conquistas africanas; Alemania , ansiosa 
do poner el p ió on las costas del M e d i t e r r á -
neo, quo en definitiva siempre ha sido ol 
mar en que so han resuelto y decidido las 
grandes contiendas del mundo, aspira qui-
/.ás á real izar en el Moghreb sus fines po l í -
ticos y comerciales; I t a l i a , bur lada en sus 
ambiciones sobro T ú n e z por l a p o l í t i c a fran-
cesa, pretendo acaso desquitarse do su des-
calabro en T r í p o l i ó en Marruecos, ó Ing la-
rerra como siempre, sigue atenta y vigilan-
te p a r a sacar do las c ircunstancias el mejor 
¡jartido posible. E s p a ñ a , cuyos intereses 
ion tan considerables a l otro lado del E s -
ui-ocho, y cuyo d o r e o h ó moral , por su posi-
c ión , por su historia y por su propia segu-
ridad á intervenir en los destinos de M a -
rruecos, nadie desconoce, aunque no todos 
respeten, es l a ú n i c a potencia quo lea lmen-
te procura en estos c r í t i c o s momentos man-
tener l a integridad de aquel reino caduco y 
no acelerar l a d i s o l u c i ó n á que fatalmente 
e s t á condonado. L a imposibi l idad do con-
cil iar las oucDi i t radas tendencias do las na-
'.ionos europeas y do l legar á un acuerdo 
iue á tod la sac i s fága , d a fuerz i y autori -
lad á la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , la c u a l , merced 
á estas dificultades, m á s a ú n que á n ú e s 
tros propios esfuerzos, h a prevalecido has-
ta ol dia y os de esperar quo s iga prevale 
dendo hasta que l a soberbia y l a codicia 
do los poderosos do l a t i erra lo consientan. 
L a i n l l u e u c i a o / í c i a í de E s p a ñ a en Marrue-
cos no es hace y a a ñ o s muchos la que debie-
ra sor. Nuestras largas perturbaciones y 
seculares desdichas h a n ido d e b i l i t á n d o l a , 
y hoy pesan m á s en la ba lanza p o l í t i c a del 
Sul tán , los g o b i é r n p s do F r a n c i a , A l e m a n i a 
ó I t a l i a , quo el nuestro. Hemos perdido 
por completo, triste es decirlo, oí prestigio 
ine conquistamos con l a guerra de 1859. 
Pero si nuestra i u ü u e n c i a oficial e s t á re la t i -
vamente mermada , en cambio nuestra i n -
lluencia nac iona l es inmensa y a u m e n t a de 
d í a en d í a . L a l engua caste l lana domina 
en el l i toral del Reino desde el cabo T r o s 
Forcas h a s t a Mogador; l a numerosa pobla-
c i ó n hebrea que habita l a costa, l a usa t r a -
dicionalmente como idioma propio, y ado-
m á s , las continuas relaciones que sostienen 
con los moros nuestras p lazas fronterizas, 
han contribuido á propagar la entre los mis-
mos musulmanes. Nuestros misioneros, por 
los beneficios quo dispensan, so h a n hecho 
acreedores a l c a r i ñ o de los i n d í g e n a s , que 
los miran con afectuoso respeto, y á a lgu-
nos de ellos, como a l padre L e r c h u n d i , con 
verdadera v e n e r a c i ó n . E l l o s h a n estable-
cido escuelas, las m á s concurridas del l ito-
ral , á donde acuden cas i todos los n i ñ o s de 
las famil ias europeas, residentes en el p a í s , 
muchos j u d í o s y algunos moros. L a mayor 
parto do l a indus tr ia do l a costa e s t á en 
manos de e s p a ñ o l e s , y ah ora mismo, no le-
jos de T á n g e r , s« proyecta construir por 
ana sociedad ca ta lana una b a r r i a d a á l a 
europea, quo l l e v a r á ol nombro de N u e v a 
f í s p a ñ a . Desdo los desfiladeros del Rifi" á 
la entrada del A t l á n t i c o , se h a n fundado 
por l a in i c ia t iva part icu lar colonias a g r í c o -
las protegidas por nuestra bandera, en las 
cuales t rabajan juntos , amistosamente uni-
dos, e s p a ñ o l e s y m a r r o q u í e s . T o d a s las 
Iglesias c a t ó l i c a s son nuestras. Hemos c r é a -
lo en T á n g e r , en donde el elemento espa-
ño l prepondera, u n a E s c u e l a de Medic ina , 
que hoy e s t á en e m b r i ó n , pero que segura-
mente con el apoyo del Gobierno adqu ir i rá , 
andando el tiempo, ol desarrollo necesario 
para cumpl ir sus fines á l a p a r c i en t í f i cos y 
p o l í t i c o s . L o s naturales de l p a í s , c u y a as -
tucia e s t á en r e l a c i ó n d irecta con su debi l i -
dad y su atraso, comprenden que nada tie-
nen que temer de E s p a ñ a y t ra tan á nues-
tros compatriotas con cuanta benevolencia 
es compatible con su arraigado fanatismo y 
con el odio, m á s ó monos oculto, pero siem-
pre vivo, que profesan a l nombro crist iano. 
De todos los extranjeros, el e s p a ñ o l es el 
ú n i c o que puede v iv i r en sus aduares, no 
d iré á mansa lva , pero s í con menos riesgos. 
Los d e m á s pueblos, y sobro todo F r a n c i a , 
hacen esfuerzos p a r a contrarrestar nuestra 
inlluencia nacional , y gastan con este obje-
to cuantiosas sumas; pero h a s t a ahora con 
mediano é x i t o . L a m á s poderosa de las A -
sociacionos oxtranjoras, L a a l i a n z a i s rae l i -
ta, const i tuida en P a r í s p a r a propagar pr in -
cipalmente entre los j u d í o s y moros de l a 
costa afr icana el conocimiento do l a lengua 
francesa é ir desalojando, por decirlo a s í , 
la e s p a ñ o l a , logra, en efecto, di latar , aun-
que con lentitud, su idioma; pero no consi-
gue desarraigar e l nuestro del hogar he-
breo, donde vive con l a fuerza del senti-
miento y de l a sangre. L o s judies de l a 
costa m e d i t e r r á n e a de A f r i c a se l l a m a n 
siempre jud ie s espawofós, a s í como desde 
T e t u á n á T á n g e r , apenas h a y berberisco 
quo no conserve por t r a d i c i ó n de famil ia el 
recuerdo de l a c iudad de A n d a l u c í a ó V a -
lenc ia en donde nacieron sus antecesores, y 
A pesar de los esfuerzos que h a c í a , so le 
presentaba s in cesar l a inf lamada m i r a d a 
de su marido a l fijarse en el rostro de l a 
Marquesa; aquel la m i r a d a quo h a b í a sor-
prendido y que le d e c í a m á s que cuantas 
revelaciones hubieran podido hacer la . 
L a s mujeres no se e n g a ñ a n n u n c a res-
pecto de ciertos s í n t o m a s . 
M a r t a ocultaba con el mayor esmero a -
quel estado casi de enfermedad de su e s p í -
ritu, do que on vano procuraba curarse; pe-
ro en el fondo no abr igaba m á s que u n de-
seo: el de saber si l a Marquesa era verdade-
ramente su r i v a l y s i el Conde l a h a b í a a m a -
do en otro tiempo 
A esto fin recordaba con o b s t i n a c i ó n los 
m á s insignificantes detalles que h a b í a podi-
do observar; has ta las miradas quo uno y 
otro h a b í a n cambiado en el palacio do Otre -
landre l a noche en que h a b í a visto por p r i -
mera vez á l a bella Mati lde , y p a r a M a r -
ta no h a b í a duda: aquellas m i r a d a s eran 
de amor ardiente, on las que el c o r a z ó n se 
reconcentraba por completo; miradas que 
son como el reflejo de u n a l l a m a inte-
rior. 
No t a r d ó , aunque r u b o r i z á n d o s e por el 
paso que daba, en interrogar á su donce-
l la . 
L u i s a era t a n discreta, t a n respetuosa, 
p a r e c í a tan adicta á su a m a desde el pr imer 
momento que n o h a b í a inconveniente en ex i -
girle aquel la debil idad. 
U n a noche, a l acotarse M a r t a , c u y a tr is -
teza i b a en aumento, no pudo contenerse y 
le hizo esta pregunta: 
— L u i s a , ¿ s a b e V . c u á n d o m u r i ó e l M a r -
q u é s de Blemontf 
algunos de ellos—do lo cual soy testigo— 
hasta las l laves, enmohecidas por los siglos, 
de sus antiguos hogares de E s p a ñ a . So v é , 
por cuanto l igeramente l l o v ó expuesto, quo 
nuestras relaciones con Marruecos no só lo 
son í n t i m a s , sino tan cordiales como permi-
te l a diferencia de re l i g ión , y quo si bien 
nuestra inl luencia p o l í t i c a h a disminuido, 
como antes he dicho, á consecuencia do las 
grandes desventuras con que el cielo nos 
h a castigado desde el siglo X V I I , l a in -
fluencia nacional , acrecentada por las t r a n -
sacciones mercanti les y por l a faci l idad de 
las comunicaciones, es hoy igual , cuando 
no mayor, que on é p o c a s pasadas. 
A h o r a bien: ¿ c ó m o so explica, dados estos 
antecedentes, quo a l s ó l o anuncio deque el 
S u l t á n so aprox imaba con grandes aprestos 
militare.-? á los muros de T e t u á n , cundiera por 
toda l a P e n í n s u l a y repercutiera cou ciertos 
visos do probabil idad en el extranjero, l a 
noticia de quo Muley H a s s á n v e n í a en son 
de guerra contra una n a c i ó n quo en los mo-
mentos actuales oa su mejor aliada? ¿A. q u é 
causas ha podido obedecer este movimiento 
de la o p i n i ó n , dentro y fuera do E s p a ñ a ? 
No faltan ospiritus por d e m á s cavilosos quo 
relacionen este suceso, realmente e x t r a ñ o , 
con las tentat ivas hasta ahora i n ú t i l e s y es-
pero cu Dios quo lo s e r á n en lo sucesivo, 
h é c b a s y reproducidas sin cesar p a r a obli-
garnos á salir do l a extr ic ta neutral idad que 
queremos guardar ante ol terrible y mortal 
duelo, suspendido pero no terminado, entre 
el formidable imperio a l e m á n y l a n a c i ó n 
francesa. S in a l t a n e r í a , n i flaqueza, nos he-
mos resistido á entrar en l a a l ianza de las 
naciones centrales contra l a r e p ú b l i c a veci-
na, y cuando tantas pruebas do s u m i s i ó n 
e s t á n dando algunos pueblos do E u r o p a , 
m á s fuertes y m á s ricos que nosotros, hemos 
acortado á re iv indicar nuestra l ibertad de 
a c c i ó n p a r a l a hora del tremendo conflicto 
y do l a espantosa trajediaque e s t á n batien-
do sus negras n ías sobre el mundo. E s t a po-
l í t i c a no pertenece en E s p a ñ a á n i n g ú n par-
tido; es c o m ú n á todos, y surge del u n á n i -
me sentimiento nacional. Puede caer m a ñ a -
na mismo el partido libera!; puedo reempla-
zarlo el conservador, y sin embargo, no por 
oso c a m b i a r á la p o l í t i c a internacional que 
el decoro y l a conveniencia nos imponen de 
consuno. Tenemos el firme p r o p ó s i t o de man-
tener í n t e g r a nuestra independencia; que no 
s ó l o l a pierdo un pueblo cuando ol p i é del 
extranjero huella su territorio, sino cuando 
entrega sumiso su voluntad y so presta h u -
mildemonto á servir rencores ajenos. E n 
medio del general desfallecimiento que el 
brutal predominio do l a fuerza h a produci -
do en E u r o p a , desde l a guerra franco-pru-
siana, es e s p e c t á c u l o consolador ol que ofre-
ce una n a c i ó n , quo sin jac tanc ia , porque no 
puede tenerla, pero t a m b i é n s in vaci lacio-
nes medrosas, no se deja uncir servilmente 
al carro del é x i t o , ni so asocia p a r a recoger 
como un merodeador codicioso su parte de 
b o t í n en los futuros campos de batal la . E s -
p a ñ a , si la c a t á s t r o f e sobreviene, p r o c e d e r á 
como cuadro á su dignidad y á sus miras; 
procurará sostener á toda costa su neutra-
l idad y si la d e s c o n s i d e r a c i ó n do alguno d é 
los combatientes, l a forzara á sal ir do olla, 
t o m a r í a partido, empujada m á s no conven-
c ida , all í donde la l l evaran el sentimiento 
del agravio, ol cuidado y l a seguridad de 
sus intereses y las á s p e r a s lecceionos quo 
h a recibido do la His tor ia . 
Poro vuelvo á. tomar el hilo do mi relato. 
Muchos han c r e í d o , s e g ú n d e c í a , compul-
sando anteendontos, atando cabos sueltos y 
recordando hechos asaz significativos, co 
mo por ejemplo, la c r e a c i ó n eu Marruecos 
do una fábr ica do armas bajo l a d i r e c c i ó n 
de militaros i f a l í a n o s y l a existencia en el 
e j érc i to ranrroquí de algunos oficiales ale-
manes, con el c a r á c t e r de instructores t á c -
ticos, quo q u i z á s por este lado so nos quie-
re forzar la mano para hacernos concurr ir 
á una a l ianza que t e n d r í a todas las apa-
riencias do servidumbre. Y o lo dudo; pero 
do cualquier modo, bueno es quo estemos 
provenidos p a r a no dejarnos sorprender pol-
los aconteciniiontos y quo marchemos por 
nuestro camino con l a c a l m a y l a pruden-
c i a que requieren l a ca l idad, ol poder y la 
i n t e n c i ó n de nuestros interesados amigos. 
Por eso deploro amargamente l a conducta 
do algunou p e r i ó d i c o s , quo por intereses de 
partido, s iempre mezquinos cuando se los 
equipara con los de l a n a c i ó n , ó por un pa-
triotismo vidrioso, pero quo, por desgracia, 
casi siempre encuontra eco on nuestro ca -
rác t er aventurero y por d e m á s impresiona-
ble, han tocado en estos dias á plenos pul-
mones l a trompa guerrera , como, si on ú l -
timo resultado, los percances m á s ó menos 
merecidos de un barco contrabandista exi-
gieran do nuestra dignidad, pronta y t r á g i -
ca venganza . 
Dichosamento launbo ha pasado, sin de 
jar on nuoatra a t m ó s f e r a rastro a l g a ú o . E n 
el momento mismo en que escribo estas l i -
neas recibo l a nueva oficial de que ol S u l -
t á n de Marruecos d a cumpl ida s a t i s f a c c i ó n 
á nuestras reclamaciones d i p l o m á t i c a s . E l 
moro f a n á t i c o que a s e s i n ó en C a s a b l a n c a á 
las dos infelices mujeres e s p a ñ o l a s , s e r á 
duramente castigado. L o s tr ipulantes del 
l a ú d Miguel y Teresa, v o l v e r á n á sus boga 
res. E l gobernador de A g a d i r s u f r i r á l a 
pena á quo so h a hecho acreedor por el a-
cropello que c o m e t i ó contra u n a navo espa-
ñ o l a , y los armadores de e l la s o r á n oquita-
t ivamento indemnizados. Y por ú l t i m o ; u n a 
embajada m a r r o q u í v e n d r á p r ó x i m a m e n t e 
s e g ú n todas las probabil idados, á ofrecer 
en nombre do su soberano á l a Regente del 
Reino, e l testimonio de l a s incera amistad 
que l a profesa y del deseo que le a n i m a de 
conservar constantemente con E s p a ñ a sus 
antiguas y cordiales relaciones. 
E s t e asunto e s t á , pues, terminado, h a -
b i é n d o s e desenlazado p a c í f i c a m e n t e , como 
d e b í a ser y como es justo qne h a y a sido 
E s menester estar dejado do l a mano de 
Dios p a r a provocar conflictos y guerras 
cuyas conseeuenciaB probables ponen es-
panto en el c o r a z ó n m á s a t r e v i d o . E s t é m o -
nos quietos en nuestra casa, y no olvidemos 
que en las c ircunstancias actuales cualquier 
incidento, por insignificante quesea , puede 
romper el equilibrio inestimable d é l a p a z 
del mundo, si es realmente paz este terror 
universal armado, bajo el cual v iv imos . E l 
suceso, a l parecer menos importante, po-
d r í a muy bien ser, s e g ú n d e c í a nuestro i n -
signe C a l d e r ó n , de l a p a l a b r a humana. 
Como disparada piedra 
que se sabe quien l a t i r a 
y no se sabe á q u i é n l lega. 
Y vamos á otra cosa. P o r fin, l a di f íc i l 
y e n m a r a ñ a d a c u e s t i ó n munic ipa l h a sido 
resuelta, s in haber producido las compl ica -
ciones que l a o p o s i c i ó n esperaba. E l minis-
terio se h a conformado por unanimidad con 
el d ictamen d« l a m a y o r í a del Consejo de 
Es tado , en el quo se p r o p o n í a que el G o -
bierno hiciese extens iva á todos los conce-
ja les quo hubiesen tomado parte en los 
acuerdos poco correctos del Ayuntamiento , 
l a s u s p e n s i ó n decretada por el gobernador 
só lo contra los rejidores que c o m p o n í a n las 
Comisiones municipales , y que se pasase el 
tanto de culpa que resu l tara de loe expe-
dientes instruidos y de los quo en lo sucesi-
vo se ins truyeran, á los tribunales de j u s t i -
c ia . Desdo que osta m a l h a d a d a c u e s t i ó n , 
quo se v e í a ven ir á pasos agigantados, co-
mo r e c o r d a r á n los lectores de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , s i tienen presentes algunas de 
mis correspondencias anteriores, e s t a l l ó 
con el í m p e t u y l a v iolencia que era de te-
mer, e m p e z ó á decirse que el ministerio es-
t a b a hondamente dividido, no s ó l o en l a 
a p r e c i a c i ó n del conflicto, sino on l a solu-
c i ó n quo d e b í a d á r s e l o . S u s u r r á b a s e quo en 
el seno del gabinete l u c h a b a n dos t e n d e n -
cias opuestas y de todo punto incompat i -
bles; l a de los ministros que se inc l inaban 
á los temperamentos e n é r g i c o s , y l a de los 
que c r e í a n que no era prudente ex tremar 
las medidas de rigor contra el A y u n t a m i e n -
to m a d r i l e ñ o . E s posible, en efecto, que no 
— H a r á cosa de cinco a ñ o s - c o n t e s t ó l a 
doncella. 
— ¿ E s t a b a V . en P a r í s ? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ Q u é clase de persona era e l M a r q u é s ? 
— ¡ O h ! T e n í a m u c h a m á s edad que l a 
s e ñ o r a Marquesa; puede decirse que era u n 
anciano. 
- ¿ S í ? 
— P e r o adoraba á su esposa, que en loa 
c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s gozaba de u n a r e p u -
t a c i ó n de bel leza muy envidiada. L a P r i n -
cesa Sabina , á quien s e r v í a yo por entonces, 
era u n a de las que m á s envid ia s e n t í a . 
— ¿ S í , eh? 
—Pero cuando f u é objeto de l a mayor a d -
m i r a c i ó n l a S r a . Marquesa fué d e s p u é s de 
quedarse viuda: e l color negro le sentaba á 
las mi l marav i l las . No puedo l a s e ñ o r a i m a -
ginarse c u á n t o s buenos part idos r e c h a z ó . 
— i Y por q u é ? 
— S i n duda porque los pretendientes no 
le a g r a d a r í a n . Se a le jó de P a r í s , y duran-
te muchos meses estuvo viajando con su 
primo. 
— ¿ C o n el Sr . de Vigneul les? 
—Precisamente . Pero esto no tiene na-
da de e x t r a ñ o : son parientes, y s iempre h a 
estado a l servicio de l a Marquesa . 
— Y cuando r e g r e s ó á P a r í s , ¿qué hizo? 
— V i v i ó muy ret irada . S ó l o e l Sr . de 
Vigneul les i b a á ver la oonfrecuencia, y per-
m a n e c í a mucho tiempo á su lado. No f a l t ó 
quien creyera que se c a s a r í a oon su pr ima; 
R o s a lo daba t a m b i é n por seguro; pero to-
dos se e n g a ñ a b a n , puesto que ese matr imo-
nio no se e f e c t u ó . R o s a me dijo que su a m a 
h a b í a tenido u n a gran pena; pero y a debe 
todos los Consejeros do l a C o r o n a a p r e c i a -
sen del mismo modo l a c u e s t i ó n , aunque á 
m í no me consta; pero el resultado h a ve-
nido á demostrar, produciendo u n nuevo 
d e s e n g a ñ o á las oposiciones, que por este 
asunto, tan grave bajo el aspecto moral co-
mo bajo e l p o l í t i c o , e l Ministerio no sufr i rá 
quebranto alguno. L a cris is t a n t a s v e c e s 
anunciada, se h a aplazado, y el s e ñ o r S a -
gasta, quo a b a n d o n ó su descanso do San 
S e b a s t i á n , p a r a pres idir e l Consejo en que 
l a c u e s t i ó n munic ipa l se h a resuelto, volve-
r á tranqui lamente á su temporal residen-
c i a veraniega, s in l levar on la cartera, como 
algunos p r e s e n t í a n , l a d i m i s i ó n de ninguno 
do sus c o m p a ñ e r o s do gabinete. 
Consideraciones personales, de c a r á c t e r 
privado, que se relacionan í n t i m a m e n t e con 
el cumplimiento do altos deberos p a r a mí 
ineludibles, me vedan entrar en el fondo do 
este asunto, que h a tenido y tiene t o d a v í a 
en l a o p i n i ó n g r a n d í s i m a resonancia, y no 
d iré sobro él m á s de lo quo he dicho. No 
juzgo, ni aplaudo, n i condono l a r e s o l u c i ó n 
ministerial . Me limito á exponerla, porque 
y a es p ú b l i c a , s in hacer sobre el la comenta-
rio alguno. 
E l calor, que so deja sentir m á s do lo de-
bido, á pesar do 16 avanzado de l a e s t a c i ó n , 
inlluye poderosamente en la p o l í t i c a , quo 
sigue, no d iré muerta , pero sí adormecida. 
L o s jefes do los diferentes g r ú p o s par la -
mentarios, no han regresado a ú n de sns 
excursiones veraniegas, y l a permanencia 
do la, Corte en S a n S e b a s t i á n , que y a p o d r á 
prolongarse pocos d í a s , quita todo i n t e r é s 
á las c á h a l a s é intrigas do nuestra p o l í t i c a 
menuda. Pero, á juzgar por s í n t o m a s , cuya 
gravedad no os racional negar ni desconocer, 
puedo afirmarse que l a p r ó x i m a c a m p a ñ a s e -
r á d u r a y enalfiunos momentos, desesperada. 
L a impaciencia por el poder en los conser-
vadores, y ol a f á n de venganza en los con-
jurados, ha llegado á un punto tal , quo y a 
no se contienen dentro do los t é r m i n o s del 
respeto y de l a prudencia, y buena prueba 
de ello son los a r t í c u l o s , verdaderamente 
incalificables, publicados por el s e ñ o r Rome-
ro Robledo en el Guijjuzcoano de S a n Se-
b a s t i á n . E l antiguo ox-ministro conserva-
dor, hoy aliado del s e ñ o r Martos , dirige y a 
tan a l ta l a p u n t e r í a , que has ta los mismos 
p e r i ó d i c o s republicanos se han escandal iza-
do de su lenguaje, y m á s que todo, de su 
descompostura. E l s e ñ o r Romero Robledo, 
consumido por el despecho, malquisto do 
los l iberales y d e s d e ñ a d o por los conserva-
dores, rueda y a h a c i a el precipicio, sin po-
der contenorse; l a i r a que le causaran sus 
propios e x t r a v í o s , est imula su amor propio 
lastimado, y y a v a sin sabor á d ó n d e , como 
l a piedra quo se desprende de l a m o n t a ñ a . 
C a b a l g a sobro ol v é r t i g o , y siente y a la 
a t r a c c i ó n dovoradora del abismo. E s t á per-
dido. No tiene remedio .—N. 
M a d r i d , 28 de septiembre de 1889. 
C o n t i n ú a , aunque on tono rnonor, el es-
t r é p i t o alzado por la prensa con motivo del 
atentado do los k á b i l a s riffefi'os contra un 
barco do nuestra m a r i n a mercante. 
Ni las costumbres salvajes do los bravios 
pobladores do l a costa africana, pueden ha-
cer do tales atropellos caso extraordinario, 
ni las aficiones contrabandistas do los ma-
rinos do nuestras p layas frontera?, d e j a r á n 
do ó frécer ocasiones frecuentes p a r a seme 
jantes sucesos. 
E l contrabando de armas con ol Riff, es 
un neirocio muy lucrativo. E l m o n t a ñ é s do 
osa r e g i ó n á s p e r a y esquiva, quo, cual á n -
gulo agudo do E l Mogrcb ponotra, profun-
damento entro el c o n f í n argelino del Molou-
y a y l a costa m e d i t e r r á n e a es el m á s beli 
coso, indepondieute y alcivq de todos ¿ a 
habitantes do Marruecos. F r u g a l hasta !o 
i n v e r o s í m i l , sobrio has ta la abstinencia, co 
dicio.so hasta el latrocinio, el r i ñ e ñ o sabo 
pasarse sin lo m á s necesario p a r a la vi ¡a, 
mas no sabo pasarse sin armas. L a s armas 
son su lujo, eu p a s i ó n , su flaco. L a espin-
garda inconmcnaurable con multitud de 
abrazaderas do plata, la pistola con la cu-
lata adornada do r icas incrustaciones, l a 
g u m í a de hoja damasquina y brillante po-
mo oran el s u e ñ o del joven, el orgullo'dol 
hombre v ir i l , l a s a t i s f a c c i ó n del anciano en 
ese pueblo. 
Mas, l a experiencia les h a demostrado l a 
superioridad do las armas europeas, y el 
íus i l de tiro r á p i d o y el fusil do r e p e t i c i ó n , 
han despertado suentusiusmo, s o b r e p o n i é n -
dose el temperamento guerrero dol b e r é b e r 
á su aontido a r t í s t i c o y á u n á su apego á lo 
tradicional . L o s Remigton y los Bordan han 
sustituido á las espingardas de Meqinnez y 
el r e v ó l v e r á l a pistola de L a r a c h e . L a cf-
v i l i z a c i ó n prendo en los b á r b a r o s por lo que 
tiene do viciosa ó do feroz. L a s armas y ol 
aguardionte son los batidores del comercio 
en todos los pueblos incultos. 
Ton tales aficiones los r i f feños pf igáü es-
p l é n d i d a m e n t e las armas de fuego tuúdei' 
ñ a s y algunos comerciantes do los pueblo:' 
andaluces, y especialmente de M á l a g a , apro-
vechan tales circunstanoias p a r a introdacir 
subrepticiamente por las m a l guardadas 
costas de Alhucemas y l a Gomera gran 
cant idad do fusiles comprados á bajo precio 
á los no muy holgados fabricantes de E i b a r 
y do P lacenc ia . 
Por punto general estas armas son dese-
cho do las contratas con el Gobierno espa-
ño l ó con a l g ú n otro pueblo civi l izado. L o s 
moros no se hal lan en condiciones de apre-
c iar lo defectuoso de esas armas , las cuales 
on combato e m p e ñ a d o , donde tuvieran quo 
disparar muchas veces en poco tiempo, se 
les r e v e n t a r í a n entre las manos. M a s tales 
como osos fusiles y carabinas son, satisfacen 
las aspiraciones de los r i f feños . 
Exce lentes tiradores, ponen é s t o s su va-
nidad en hacer blancos d i f íc i l es y muy le-
janos, p a r a lo c u a l so l levan las horas muer-
tas tendidos en el suelo afinando la punte-
ría. D e esa manera el n ú m e r o de disparos 
que hacen es corto y á largos intervalos; de 
modo que no tienen o c a s i ó n de experimen-
tar los inconvenientes del armamento de 
que e s t á n provistos. 
E l Gobierno m a r r o q u í tiene conocimiento 
sobrado de ose contrabando do los faluchos 
m a l a g u e ñ o s y estepoueroa; mas, penetrado 
de su impotencia p a r a reprimir lo , enco-
mienda á l a barbarie de sus s ú b d i t o l a san-
c ión e s p o n t á n e a de semejantes trasgresio-
nes del derecho internacional . 
A s í , de vez en cuando, alguno de esos 
barcos contrabandistas es asaltado por una 
gav i l la de moros, los cuales d e s p u é s de sa-
quiarlo, propinan soberana pa l i za á l a t r i -
p u l a c i ó n . E n t á b l a n s e reclamaciones á las 
que l a diplomacia m a r r o q u í , h a b i l í s i m a 
en ganar tiempo, d a largas has ta tanto que 
el asunto se olvida, nuestros representantes 
se cansan y todo queda reducido á un pro-
tocolo m á s en el archivo de nuestra l e g a c i ó n 
en T á n g e r . 
M a s ahora las cosas van por otros c a m i -
nos. L a s excepcionales c ircunstancias inte-
riores de Marruecos h a n dado extraordina-
rio realeo al atropello de loa moros do A l -
hucemas contra el l a ú d Miguel y Teresa . U n 
p e q u e ñ o abuso en el estado de salud no ins-
pira cuidado alguno; igual abuso en un or-
ganismo calenturiento y sobrescitado puede 
ser grave s í n t o m a y el cuerpo del imperio 
m a r r o q u í se h a l l a en estado de grande so-
b r e s c i t a c i ó n . 
Desde hace muchos meses e l emperador 
recorro los diversos torritorioB de sus di la-
tados dominios haciendo sentir su poder. 
D e l Sur a l At la s , de Tafi lete á Mogador, 
M u l e y - H a s s á n h a atravesado las comarcas 
m á s salvajes de su imperio cobrando tri-
butos, exigiendo rehenes, castigando pasa-
das r e b e l d í a s , h a c i é n d o s e a c o m p a ñ a r de to-
dos los hombres armados do las k á b i l a s de 
aquellas agrestes regiones y recordando á 
todos que él es al l í e l representante del 
Profeta, el amo y s e ñ o r de cosas y perso-
nas. 
M u l e y - H a s s á n no es un soberano vulgar 
de osos que en los p a í s e s musulmanes veje-
h a b é r s e l o pasado, porque l a h a o í d o decire 
que v a á casarse en breve; s i bien es verdad 
que mi p r i m a , que eonoce á fondo á l a M a r -
quesa no d a mucho c r é d i t o á esta noticia. 
M a r t a l a escuchaba con grande a t e n c i ó n , 
sin perder n i n g ú n detalle. 
— E l S r . C o n d e — c o n t i n u ó L u i s a — h a sido 
siempre m u y bueno con su pr ima; no deja-
b a de hacer la regalos, l a a c o m p a ñ a b a á to-
das partes, a l teatro, á paseo, y en u n a pa-
labra , p a r e c í a n hermanos. Y o iba á ver 
con frecuencia á mi pr ima, y come no te-
n í a m o s que hacer otra cosa c h a r l á b a m o s 
por los codos. Y a ve l a s e ñ o r a que no es 
mucho lo qae puedo decirle, porque l a M a r -
quesa no h a c í a confldente de BUB secretos á 
BU doncella, aunque, por otra parte, R o s a 
es muy discreta, y s i hubiera visto otras co-
sas no me las h a b r í a referido. 
E s t a s p ó r f l d a s insinuaoiones, dichas con 
aparente natura l idad y una especie de bue-
n a fe inofensiva, produjeron su efecto en el 
febril cerebro de l a amante esposa. 
Recordando lo que h a b í a visto, las pa la -
bras que acababa de oir conflrmaron su 
sospecha. 
Acos tumbrada por su e d u c a c i ó n á ence-
rrarse en l a mayor reserva , a ú n siendo sol-
tera, M a r t a no c o m p r e n d í a l a i n t i m i d a d de 
l a Marquesa y de Santiago sino como el re-
sultado de unas relaciones í n t i m a s cuyo 
rompimiento le p a r e c í a dudoso. 
Durante a l g ú n tiempo hizo los m á s e n é r -
gicos esfuerzos p a r a dominar esta o b s e s i ó n , 
y entonces lo que le pasaba á su marido 
respteto do la Marquesa lo pasaba á el la 
reepíi-ti» del (.'onde 
Cuando Santiago no se h a l l a b a bajo l a 
tan en las voluptuosidades del h a r é m , entre 
odaliscas, eunucos y cortesanos. E s u n hom-
bre p o s e í d o de l a dignidad de su corona, 
aunque penetrado de l a debi l idad de su I m -
perio en frente de las potencias europeas. 
Joven t o d a v í a , inteligente, conocedor del 
estado de las naciones europeas, de sus 
fuerzas respectivas, de sus r iva l idades , de 
sus odios, de sus intereses, de sus a l ianzas , 
reservado, animoso, h a dejado que todas 
las influencias de las grandes naciones pe-
netren en su imperio; mas no consiente que 
pasen do cierto l í m i t e y procura servirse de 
las unas contra las otras, de modo que en 
el eq nilibrio se salve l a independencia de 
E l Mogreb. 
E n estas excursiones á t r a v é s de los p a í -
ses m á s inexplorados de sus dominios, M u -
l e y - H a s s á n , ta l vez p a r a tantear mejor sus 
fuerzas, h a consentido y q u i z á s h a provoca-
do las predicaciones do l a guerra S a n t a , 
bochas por f a n á t i c o s derviches y de paso 
h a sancionado con tremendos castigos sus 
ó r d e n e s , donde quiera quo h a notado des-
d e ñ o s a v a c i l a c i ó n on ol cumplimiento. 
Consecuencia d é tales predicaciones h a n 
sido los atentados cometidos contra cr i s -
tianos y hebreos por f a n á t i c o s sanguina-
rios, y ta l fuerza l l evaba l a corriente, que 
ol mismo emperador h a tenido que oponer-
l a un dique mandando que ti quien ponga 
mano sobro un europeo ó sobre u n hebreo 
protegido so lo corto s in m á s d i l a c i ó n l a ca -
beza. 
E l ontnislasmo do los bereberes por en 
S e ñ o r h a llegado a l l í m i t e , d e t e r m i n á n d o s e 
en el vivo deseo de sor conducidos por el 
augusto monarca á l a v ictoria . A l a v i s t a 
de M u ' . e y - H a s s á n , majestuoso, afable, son-
riente, vestido con albo y sencillo traje , 
montado en soberbio caballo blanco, res -
guardado por el s i m b ó l i c o parasol , rodeado 
do sus ministros y de su guardia , los moros 
croen hal larse en presencia de un ser so-
brenatural , á c u y a sola voluntad los impe-
rios cristianos c a e r á n deshechos. 
A s í h a ido el m o n a r c a m a r r o q u í á T e -
t u á n . donde r e c i b i ó a l representan te de I t a -
l ia S r . Cautaga l l i , y as í h a entrado on 
T á n g e r , en cuyo zoco h a b r á de rec ib ir a l 
representante" do E s p a ñ a S r . F i g u e r a en 
audienc ia solemne, esto es, montado á c a -
ballo, ú n i c o trono que considera digno de 
su Shorifiana Majes tad . 
Por donde quiera que el E m p e r a d o r h a 
ido h á n l o seguido mil lares de askhar i s y 
una verdadera nube de tropas irregulares 
do las k á b i l a s , especialmente de c a b a l l e r í a . 
¿ Q u é objeto persigue M u l o y - H a s s á n con eso 
alarde y muestra de sus fuerzas? ¿A q u é in -
fluencias obedece? ¿Qué proyectos medi ta 
ó q u é planes secunda? 
Todos los aficionados á c á l c u l o s y pro-
blemas d i p l o m á t i c o s danso de ca labazadas 
para descifrar el enigma. L a esfinge en el 
camino de T o b a s so les antoja menos i m -
penetrable que M u l e y - H a s s á n en el camino 
do T á n g e r y no m á s l lena do peligros. 
Unos suponen que el s u l t á n , cediendo á l a 
inlluencia alemana, so prepara á u n a guerra 
con F r a n c i a luego que estalle ol confiieto 
europeo. Hi smarck sabe quo on una empe 
fiada par t ida do ajedrez no hay p e ó n quo 
no tengo gran v a l í a , y Marruecos es nn 
peón con ol cual se puede d a r Jaquo á l a 
Arge l ia é impedir quo F r a n c i a saque do su 
colonia predi lecta recurso alguno p a r a l a 
lucha continental . 
Otros entienden que l a pieza del tablero 
que so quiere poner en m a r c h a movien-
do ese p e ó n somos nosotros. E s p a ñ a h a de-
clarado que en d temido confiieto conser-
vará , cuanto lo sea dablo, su neutral idad. 
L o s esfuerzos hechos p a r a a traer la á la 
a l ianza de las potencias centrales h a n sido 
inút i l e s . Nues tra s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y 
nuestro apartamiento de los odios que em-
pujan y de los intereses que solicitan á las 
naciones r ivales , nos consienten ta l act i tud. 
Pero nosotros tenemos nn t a l ó n vulnera-
ble y ese t a l ó n vulnerable es Marruecos. 
Amimazado Marruecos por a lguna po 
toncia, nosotros hemos de acudir a l socorro 
del S u l t á n , ó por l ó m e n o s no hemos do con-
sentir quo ese p a í s sea prosa do otro Es tado 
que pudiera ocupar indefinidamente un te-
rritorio, s u e ñ o del porvenir en l a f a n t a s í a 
de nuestro pueblo, nuestra sola a s p i r a c i ó n 
exterior. E l ú i i i co Es tado que puede operar 
seriiunente en E l Mogret es F r a n c i a , y el 
choque entre nosotros y nuestros vecinos se 
busca por esa tab la . 
Otros, en fin, creen quo los trabajos so en 
i 'aininan á l anzar contra nuestras p lazas 
africanas l a oleada del fanatismo m u s u l m á n , 
á fin do que, obligados á pasar el Estrocho, 
busquemos el auxilio de otras potencias pa-
r a garantir nuestras comunicaciones, á lo 
cual no basta nuestra déb i l mar ina . 
Movidos los Animos por cavilaciunes tales, 
han hallado los atropellos cometidos por los 
moro.s un eco m á s rosonanto y prolongado 
ine él producido por sucesos a n á l o g o s eu 
cualc:---]uiera otras chvnns iaucias . 
É n c í m t r a d b s in toreseá de la prensa de 
Madrid han reforzado Bl ruido con su d io 
que. Per iód icoa d é gran c i r c u l a c i ó u hubieron 
de recibir por sus corresponsales autos de 
que llegase a l Gobierno, l a noticia de que el 
l aúd Miguel y Teresa h a b í a sido abordado 
por varios c á r a b o s do moros en l a costa de 
Alhucemas, y que esos moros, d e s p u é s do 
saqueado el barco, h a b í a n l lenado do i n -
mundic ia l a bandera e s p a ñ o l a i z a d a a l to-
po, cautivado á los tripulantes y c o n d u c í -
dolos t ierra adentro. P e r i ó d i c o s r ivales de 
los quo h a b í a n obtenido las pr imic ias dol 
suceso, consideraron conveniente quitarle 
importancia y censurar ol calor con quo a-
quellos otros h a b í a n pedido r e p a r a c i ó n del 
agravio. L o s primeros se creyeron obliga-
dos por esto á acentuar su act i tud: los se-
gundos su o p o s i c i ó n , y las encontradas co-
rrientes predujeron el remolino. L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , arras trada por é l , se ag i ta m á s y 
m á s , y en algunos momentos l lega á h a b l a r -
so de manifestaciones p ú b l i c a s . 
Mientras el M a r q u é s de l a V e g a de A r m i -
jo corr ía á Madr id desdo su m a g n í f i c a re s i -
dencia de verano, el s e ñ o r i a l castillo de Mos, 
para actuar en ol asunto, e l c a ñ o n e r o Coco-
drilo, adscrito a l servicio de nuestras p lazas 
africanas, h a b í a tratado de par lamentar 
con las k á b i l a s de Alhucemas , por s i p o d í a 
conseguir que los cautivos fuesen entrega-
dos á las autoridades e s p a ñ o l a s en cumpl i -
mionto de las c l á u s u l a s del convenio cele-
brado d e s p u é s de l a guerra de 1860. Pero 
los feroces bereberes dispararon sus fusiles 
contra el boto que del c a ñ o n e r o y con ban-
dera b lanca so acercaba á l a p laya , y a l re-
tirarse ol bote rompieron el fuego contra el 
c a ñ o n e r o mismo. Ante l a a g r e s i ó n , é s t e u s ó 
do eu art i l l er ía; y mientras l a ametral ladora 
h a c í a huir á los moros, no sin causarle s á l -
ganos heridos, e l c a ñ ó n desbarataba un po-
blado y echaba abajo u n a p e q u e ñ a mez-
quita. 
Hecho ta l vino á ser en l a P e n í n s u l a cual 
r á f a g a de viento que pasaba sobre rescoldos 
dol entusiasmo popular, y en Marruecos 
inesperada c o m p l i c a c i ó n de los asuntos. F e -
lizmente el gobierno de l S u l t á n m o s t r ó s e 
dosdo ol primer momonto muy deseoso de 
paz y c o n c i l i a c i ó n . 
Con su e n e r g í a y e s p a ñ o l i s m o c a r a c t e r í s -
cos, el Ministro de E s t a d o h a enviado á 
nuestro representante en T á n g e r l a nota de 
la r e c l a m a c i ó n . E l gobierno m a r r o q u í p a r a 
testificar de su buena vo luntad se h a pres-
tado á que comisionados del S u l t á n se em-
barquen en el crucero N a v a r r a á fin de 
que vayan á demandar l a entrega de los 
cautivos, abrir i n f o r m a c i ó n sobre los hechos 
y preparar el castigo de los culpables. 
No v e n d r á , pues, por ese lado el conflic-
to. L a s fogosas imaginaciones que y a en-
trevoian nuevos cuadros do luchas y com-
bates con nuestros legendarios enemigos, 
t e n d r á n que detener e l vuelo de l a f a n t a s í a 
y contentarse con las p r o s á i c a s realidades 
de un protocolo. Pero el s í n t o m a no es p a r a 
despreciado. Indicio segur© es de que l a 
c u e s t i ó n m a r r o q u í preocupa á nuestro pue-
blo m á s que pudiera suponerse, en v is ta de 
cierto decaecimlento de los e s p í r i t u s , y á l a 
vez acusa en el fondo del á n i m o nacional 
cierto a fán , m á s ó menos vago, m á s ó r n e n o s 
consciente, de que objetos de p o l í t i c a exte-
rior h a g a n levantar las miradas por encima 
de las fatigosas interiores luchas de par t i -
dos y fracciones. 
E s a s expansiones del e s p í r i t u nacional 
son verdaderos ventiladores de l a a t m ó s f e -
r a p o l í t i c a do un pueblo. Nosotros, encerra-
dos en recinto seguro, pero de pocos huecos, 
á c a u s a de nuestra s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a en 
E u r o p a , tenemos del lado de A f r i c a esa gran 
ventana , por l a cual , cada vez que se en-
treabre, a n t o j á s e l e á nuestro pueblo que se 
renueva el ambiente y se descubren vastos 
horizontes llenos de esperanzas y de glo-
rias.—IT. 
influencia d irecta de su ant igua querida, 
conversando con ella í n t i m a m e n t e , envuel-
to en l a l lama m a g n é t i c a de sus s o m b r í a s 
pupilas, e ra d u e ñ o de sí mismo. Pero en 
cuanto Mati lde se le acercaba, se apodera-
ba de é l u n v é r t i g o . 
L a Marquesa se c o m p l a c í a en torturarle 
cea su arte femenino, excitando sus celos 
con auxilio del c a p i t á n de dragones, t ra -
t á n d o l e como á un amigo, en v ir tud del pac-
to que h a b í a n hecho, y empleando famil ia-
ridades tan peligrosas que le recordaban 
los momentos deliciosos quo h a b í a n pasado 
durante sus viajes , el infinito encanto y las 
inolvidables venturas que h a b í a n experi-
mentado. 
D e l mismo modo, cuando M a r t a se ha l la -
ba al lado de su esposo, tan c a r i ñ o s o con 
el la y cuya a l e g r í a se manifestaba con tan-
ta s inceridad ante su h i ja , l a Condesa se 
s e n t í a tranqui la y d e s a p a r e c í a n de su vista 
los puntos negros quo lo amenazaban; pero 
cuando so ha l laba sola en su cuarto, d u r a n -
te las frecuentes ausencias de su marido, 
quo pasaba, s e g ú n d e c í a , horas y horas en 
el casino entre sus amigos, e l fantasma te-
rrible se r e p r o d u c í a en su i m a g i n a c i ó n , y 
v e í a levantarse ante el la el espectro de un 
amor r i v a l que l a robaba el c o r a z ó n del 
Conde. 
U n d í a l a Marquesa fué a l palacio de O-
trelande y h a l l ó sola á M a r t a . E l B a r ó n 
acababa de sal ir en coche, y Santiago esta-
ba en el campo, adonde h a b i ó ido á comer 
con un antiguo amigo que se d e s p e d í a de 
s i vidü d^ soltero. 
: o V d . — p r e g u n t ó do pronto M a r t a 
á la .Marquesa—que u n a mujer que a m a á 
Tapor-correo. 
E n las pr imeras horas de l a m a ñ a n a de 
hoy, e n t r ó en puerto, procedente de B a r c e -
lona, C á d i z , L a s P a l m a s y Puerto -Rico , el 
vapor-correo nacional Vcraerue , con 397 
pasajeros, de los cuales 70 son de t r á n s i t o . 
A bordo de este buque h a n llegado el ca-
p i t á n de fragata D . Antonio E n l a t e y G(i ma-
rineros de l a armada . 
L a correspondencia que c o n d u c í a el Ve-
r a c r u s , fué desembarcada a l fondear dicho 
buque. L o s p o r i ó d i c o s de M a d r i d que re -
cibimos por el V e r a c r u z no ade lantan en 
sus fechas á los que t e n í a m o s por l a v í a de 
T a m p a . 
Servicio telegráfico. 
Por el Gobierno C i v i l de l a provinc ia 
hemos recibido l a siguiente c o m u n i c a c i ó n 
respecto dol expresado servicio: 
Qobierno C i vil de la p r o v i n c i a de l a H a b a -
n a . — I m p r e n t a . — P o r el Gobierno Genera l 
de l a I s l a se comunica á este C i v i l de l a 
Prov inc ia lo siguiente, 
" E x c m o . Sr .—Habiendo observado este 
Gobierno Genera l quo en a lgunos p e r i ó d i -
cos de esta cap i ta l y otros puntos do l a 
I s la se insertan te legramas de l a P e n í n s u -
l a y del extranjero que son do l a exc lus iva 
propiedad del D I A R I O D E L A M A R I N A , L a 
U n i ó n Constitucional y L a L u c h a , ú n i c o s 
que los reciben, s in consignar que se h a -
l lan autorizados por dichos propietarios 
para publicarlos, el E x c m o . S r . Gobernar 
dor Genera l , so ha servido resolver que se 
notifique á los editores de los p o r i ó d i c o s do 
la P r o v i n c i a dol digno mando do V . E . que 
queda terminan tomento prohibida l a inser-
c i ó n de dichos telegramas, á no sor quo h u -
biesen obtenido l a competente autor iza -
c ión del propietario, on cuyo caso deben 
así consignarlo por nota a l p i é de todos los 
que so inserten, en v i r tud do lo preceptua-
do en el a r t í c u l o 18 del Reglamento p a r a 
e j e c u c i ó n de l a propiedad intelectual v i -
gente en esta I s l a . L o que de orden do S. E . 
comunico á V . E . á los efectos do su c u m -
plimiento." 
L o que tengo el honor do t rasmi t i r á V . 
p a r a su conocimionto y efectos consiguien-
tes. 
H a b a n a , I G de octubre de 1889.—Carlos 
Bodriguez B a t i s t a . 
Noticias de Marina. 
E n l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l del Aposta-
dero se- h a n recibido por e l vapor-correo 
V e r a c r u z laa siguientes reales ó r d e n e s quo 
lo comunica el Ministerio de M a r i n a . 
Promoviendo a l empleo de tercer maqui-
nis ta de l a A r m a d a , con l a a n t i g ü e d a d de 
25 de agosto ú l t i m o , a l cuarto D . Justo 
Montero y Pastor. 
Acusando recibo de los estados do fuerza 
y vida do 1<»B buques de este Apostadero. 
Aprobando el estado do entrega de m a n -
do de los c a ñ o n e r o s Contramaestre y Blasco. 
I d . id. del c a ñ o n e r o Criollo. 
Dejando en vigor el R e a l Decreto de 27 
de agosto de 1887, quo fija el n ú m e r o de 
ayudantefi personales á las ó r d e n e s do los 
Oficiales Generales . 
Aprobando regreso á l a P e n í n s u l a , por 
enfermo, del a l férez de fragata graduado 
D . Antonio R o d r í g u e z Medina, y el que se 
encargue interinamente de l a A y u d a n t í a de 
Mar ina do Cabo-Rojo el piloto graduado de 
a l férez de navio D . Pedro Lafuonte . 
Disponiendo que on todos los puertos es-
p a ñ o l e s se proceda á l a a m p l i a c i ó n de l a 
tarifa do peritos maestros do b á h f a , procu-
rando se detallen en el la los honorarios que 
coarespondan á los diferentes servicios que 
puedan prestar esos funcionarios. 
Dest inando á este Apostadero a l tenien-
te navio D. Aurel io Matos. 
Dictando reglas p a r a l a d i s t r i b u c i ó n con-
veniente en les buques do l a A r m a d a de 
los aprendices marineras que p e r i ó d i c a -
mente salen de la corbeta Nauti lo . 
Disponiendo que las autoridades de los 
Departamentos, Apostaderos y E s c u a d r a s 
no expidan pasaportes á los guard ia m a r i -
nas quo p e r i ó d i c a m e n t e deben examinarse 
p a r a oficiales, h a s t a tanto que no so dis-
ponga otra cosa. 
Industria cubana. 
S e g ú n un colega de esta c iudad, á fines 
de este mes c o m e n z a r á n los trabajos p a r a 
l a i n s t a l a c i ó n del g r a n alambique ó desti-
l e r í a que en l a parte del fondo do los a l -
macenes de " T ó m e n t e " , en M a t a n z a s , v a 
á instalar e l acaudalado comerciante de 
esta capi ta l D . Oscar Coni l l . 
L a maqu inar ia p a r a d i c h a d e s t i l e r í a , f a -
b r i c a d a expresamente con todos los ade-
lantos que l a c ienc ia h a introducido en el 
desarrollo do d i c h a industr ia , e s t a r á en 
M a t a n z a s en los primeros d í a s de noviem-
bre, comenzando á funcionar el a lambique 
on el subsecuente mes de diciembre. 
Probablemente se e n c a r g a r á de l a admi-
n i s t r a c i ó n de l a nueva d e s t i l e r í a e l s e ñ o r 
D . Feder ico P é r e z de l a R i v a , a c t u a l a d -
minis trador de l a re f iner ía de a z ú c a r de 
Matanzas , s i tuada en Benavides , que es 
perfectamente i d ó n e o on esa clase de nego-
cios. 
l a situación de Francia. 
Hemos dado á conocer en algunas oca-
siones, á los lectores del D I A R I O , los acer-
tados juicios y notables observaciones del 
i lustre redactor de l a Bevue des B c u x Mon-
des, encargado de l a c r ó n i c a p o l í t i c a , el se-
ñ o r Car los de Mazado. Pocos momentos 
m á s interesantes p a r a el historiador c r í t i -
co que aquellos por los que se puede decir 
que viene atravesando t o d a v í a su patr ia , 
aun cuando p a r a e l la p a s a r a y a l a dificil 
prueba de las ú l t i m a s elecciones generales; 
y en esos momentos se aqui la tan las rele-
vantes condiciones de l escritor. S i n per-
juicio , pues, de t r a d u c i r l a s consideraciones 
que el resultado do ese acto le h a b r á inspi-
rado, creemos oportuno reproducir a lgunas 
de las que c o n t e n í a y a au c r ó n i c a fechada 
en 14 de septiembre, y que se p u b l i c a en el 
cuaderno de l a rev i s ta correspondiente al 
d í a 15. 
L legamos a l momento decis ivo, suena y a 
l a hora en que el p a í s , cansado do enigmas 
y de e q u í v o c o s , p a r a no h a b l a r do los es-
p e c t á c u l o s repugnantes que le h a n sido o-
frecidos, v a ú manifestar sus deseos, BUS 
sentimientos, su vo luntad soberana. Desde 
que se fijó e l d í a do las elecciones, h á s e 
e m p e ñ a d o en todas par tes l a lucha , como 
on todas partes se h a r á el escrutinio , on l a 
m á s modesta a ldea de F r a n c i a , lo mismo 
que en P a r í s , ese foco c e n t r a l de l a v i d a p ú -
blica. E l domingo 22 de septiembre, por l a 
noche, todo h a b r á concluido ó poco menos. 
Do a q u í á a l l á , las pasiones se h a n desen-
cadenado. P r o g r a m a s , manifiestos, ins truc-
ciones, p o l é m i c a s p e r i o d í s t i c a s , discursos , 
jactancias , in jur ias , todo se m e z c l a y se 
confunde. L o s candidatos conocidos y los 
quo no lo son se mul t ip l i can ante el p a í s 
l lamado á reconocer á los suyos. 
¿Qué s a l d r á ahora de l a p e q u e ñ a c a j a de 
sorpresas que v a á abrirse en nuestras a l -
c a l d í a s , y que representa, hoy por hoy, l a 
urna del destino? S e r i a u n a insigne puer i -
l idad ol pretender h a c e r p r o n ó s t i c o s , en 
medio dol fuego del combate, á d i s t a n c i a 
tan corta del escrutinio. H a y que dejar esa 
tarea á los fanfarrones de todos los par t i -
dos, aunque sean ministros ó prefectos, 
quo dispongan de antemano de l a v ictor ia , 
quo e s t é n ciertos del triunfo, y con l a se-
gur idad do calcul is tas infalibles, os puedan 
decir casi exac ta l a c i f ra de su m a y o r í a . 
De todos modos, esas no son m á s que h a -
b l a d u r í a s , buenas p a r a imponer á gentes 
sencil las y c r é d u l a s que no q u e r r í a n ind i s -
pono rao con ol vencedor. L a v e r d a d os quo 
nada so sabo, ni a ú n puede preverse, en 
primer lugar por esta r a z ó n : que todas las 
condiciones electorales se h a n cambiado en 
v í s p e r a s del escrutinio. P o r cierto que, si 
ha de decirse toda l a v e r d a d , acaso por 
pr imera vez en l a historia, se h a c r e í d o po-
der modificar bruscamento toda una legis-
l a c i ó n por medio do un acto de estrategia, 
solo para dominar ó dir ig ir l a mesa electo-
r a l , so pretexto de ponerla á cubierto y l i -
b r a r l a de malas tentaciones. Todo se h a 
cambiado: manera de votar, cuadros de 
candidaturas; y l a inevitable consecuencia 
de ese cambio improvisado, en u n a espe-
cie de d e s v a r í o , h a sido confundirlo todo, 
a l terar y modif icarlos inllujos y las fuerzas 
electorales, dejar l a o p i n i ó n desconcertada 
en presencia do lo desconocido. S i d e s p u é s 
do sabido é s t o , se pretende por alguno d e -
cir proviamonto lo que r e s u l t a r á , es que ese 
alguno so promote hacer sentir su mano en 
el escrutinio. Pero h a y otra r a z ó n superior, 
dominante, mucho m á s grave , quo hace 
quo n a d a so pueda prever , que el r e su l ta -
do quede incierto h a s t a el ú l t i m o momen-
to; y es quo, á despecho de las palabras 
gordas, de los manifiestos y de los esfuer-
zos que se intentan p a r a a c l a r a r algo l a 
horrible y prodigiosa c o n f u s i ó n , los p a r t i -
dos so l a n z a n á ciegas, s in saber á d ó n d e 
van, s in conseguir dominarse á sí mismos, 
perdidos y arras trados por e l m á s peligroso 
do los e q u í v o c o s . S e r á h a s t a cierto punto, 
si se quiere, uno do los efectos do l a mal sa -
na a v e n t u r a Boulanger , que rea lmente h a 
contribuido á obscurecerlo todo, á a l terar 
todas las condiciones do las luchas p ú b l i -
cas, y á prec ip i tar á todos los part idos en 
esta cris is con l a c u a l t ienen que contar 
hoy. L o s republ icanos acusan á los conser-
vadores, los conservadores acusan á los r e -
publicanos: unos y otros, entre tanto, se 
encuentran, aunque en dis t inta medida, en 
una s i t u a c i ó n falsa; y he ah í precisamente 
lo que hace del escrutinio del domingo 
p r ó x i m o un enigma indescifrable. 
¿ E n d ó n d e hal lar l a verdad en esa ex-
t r a ñ a a g l o m e r a c i ó n de candidaturas y de 
programas? L o s republicanos que e s t á n a c -
tualmente en el poder, y se aforran á é l 
con u n a e n e r g í a desesperada, creen q u i z á s 
simplificarlo todo y conquistar el p a í s p a r a 
su causa , desplegando l a bandera de l a re-
p ú b l i c a y do l a c o n s t i t ü c i ó n , e s f o r z á n d o s e 
por reunir laa fuerzas incoherentes y dis-
persas do su partido p a r a empujarlas a l es-
crutinio. E u rea l idad do verdad, nada s i m -
plifican. E s t á n , m á s que otros, en esa s i -
t u a c i ó n fa lsa que se h a n creado, y .de l a 
que son los primeros y principales respon-
sables, do donde h a salido, d e s p u é s do to-
do, esa fortuna enemiga quo combaten aho-
ra por todos los medios. Sufren las conse-
cuencias do su ceguedad é i m p r e v i s i ó n , de 
sus preocupaciones de partido, de l a obsti-
n a c i ó n vu lgar con quo se h a n negado siem-
pre á atender á los deseos dol p a í s , á los 
aontimientos m á s moderados, á laa adver-
tencias m á s significativas, á esos descon 
tontos crecientes que acabaron por estal lar, 
l e v a n t á n d o s e contra su d o m i n a c i ó n . Segu-
ramente, entre aquellos que pueden pasar 
por candidatos oficiales de l a r e p ú b l i c a , 
entre ios oportunistas, h a y algunos que, 
desde hace a ñ o s , s ienten l a necesidad de 
detenerse, de poner un freno á las prodi-
gal idades financieras, de apaciguar las 
creencias ofendidas, de volver, en u n a pa-
labra, al orden. Parece que h a n compren-
dido m á s de u n a vez que era y a hora de 
d e s e m b a r » z u r e e do toda sol idaridad con el 
radie.'ilismo, de buscar un apoyo y una fuer-
za en loa instintos conservadores do F r a n -
c ia . L o h a n comprendido y sentido q u i z á s ; 
y en ciertos momentos, aparentaban decir-
lo. Pero no se h a n atrevido n u n c a á deci-
dirse seriamente, por favorables que h a y a n 
sido las ocasiones que se les presentaran 
dosdo las olecciones de 1885. Siempre t u -
vieron miedo, p a r a decirlo todo, de verse 
acusados de orleanistas ó de reaccionarios 
ó por lo menos, de pretender a l ianzas con 
los reaccionarios. H a n tratado como á ene-
migo, casi como á t r á n s f u g a , á uno de sus 
jefes m á s eminentes, el Sr . Cha l l eme l L a -
cour, el d í a en que, con valerosa elocuen-
c ia , o s ó hacer, en voz a l ta , c o n f e s i ó n de las 
faltas de l a r e p ú b l i c a oficial, en el espacio 
de diez a ñ o s . G r a n d e y no perdonable c r i -
men p a r a el e s p í r i t u de partido. ¡Y las con-
secuencias h a n sido p a r a esos pretensos po-
l í t i c o s quo se creen moderados y hombres 
de gobierno, h a n sido p a r a los oportunistas 
el perder su c r é d i t o , y, por decirlo as í , su 
r a z ó n de ser el confundirse u n a vez m á s 
con los radicales bajo esa bandera hecha 
pedazos de u n a c o n c e n t r a c i ó n q u i m é r i c a 
que dan a l viento hoy de nuevo, p a r a ser-
vir á sus intereses electorales. N a d a h a n 
aprendido, ó lo h a n olvidado todo. A ú n 
no comprendieron que esa p o l í t i c a fué l a 
que p r e p a r ó l a cr is i s en que se despertaron 
las pasiones cesaristas. V o t a r á n en favor 
de los Sros. B a s l y y C a m é l i n a t , como en 
1885. G r i t a r á n , si es preciso, m á s que los 
radicales . Prec isamente su debi l idad con-
siste en no ser m á s que radicales disfraza-
dos, quienes n a d a tienen que ofrecer, nada 
que prometer, sino u n a nueva representa-
c i ó n de l a comedia que viene figurando en 
los carteles hace diez a ñ o s . 
E n otro tiempo cas i se a t r e v í a n á confe-
sar que h a podido haber temeridades fi-
nancieras, qne se h a b í a ido demasiado a-
prisa, quo era necesario pensar en poner 
orden en el presupuesto, en ext inguir los 
déf ic i t s , en rea l i zar e c o n o m í a s . D e s p u é s 
h a n recobrado el valor, y y a n a d a confie-
san. H a c e n repetir donde quiera, como si 
lo creyesen, como si esperasen abusar de 
l a credul idad popular, quo n u n c a h a esta-
do l a hac ienda m á s p r ó s p e r a , quo los mi -
nistros republicanos h a n real izado tres-
cientos millones de e c o n o m í a s on el presu-
puesto, que los dé f i c i t s y los e m p r é s t i t o s no 
son m á s que invenciones reaccionarias . E s 
una consigna que se trasmito á toda l a 
F r a n c i a ! No hace mucho tiempo t o d a v í a , 
que los oportunistas sensatos no t i tubeaban 
en reconocer la necesidad de respetar las 
creencias y los sentimientos del p a í s , de 
preparar l a p a c i f i c a c i ó n religiosa, y s i h a -
blaban así , c laro que era porque so cre ian 
eu ello interesados. H o y el Ministro de c u l -
tos, Sr . T h e v e n e t dirige á los obispos u n a 
c ircu lar quo os c iertamente uno de los do-
cumentos electorales m á s extraordinarios . 
E l minis tro no so a n d a por l a s r a m a s . I m -
pone a l clero l a m á s serena neutra l idad , le 
su marido puedo perdonarlo quo l a e n g a ñ e ? 
— E s o depende de las c ircunstancias . E s 
preciso d i s t i n g u i r — r e p l i c ó Mati lde sorpren-
dida. 
— F i g ú r e s e V d , que l a e n g a ñ a s e con u n a 
querida anterior á su matrimonio y cuyas 
relaciones continuasen 
—¡Oh! E n ese caso no se puede perdo-
n a r — c o n t e s t ó Mat i lde .—Pero no creo quo 
Santiago h a y a pensado siquiera en e n g a ñ a r 
á V d . — a ñ a d i ó r i é n d o s e con l a mayor natu-
ral idad del m u n d o . — E l Conde no ve m á s 
quo por los ojos de V d . P a r a é l no hay n a -
d a m á s bello, m á s bueno, m á s divino 
No es amor el que tiene á V d . , es fanatis-
mo, querida m í a . E s V d . muy feliz a l ser 
adorada de ese modo. 
—Usted merece m á s que yo una a d o r a c i ó n 
de eso g é n e r o — c o n t e s t ó M a r t a , — y do se-
guro l a a l c a n z a r á , porque v a V d . á casarse 
pronto, ¿no es cierto? 
— A ú n no lo s é Vac i lo - - ¡Per -
der l a l ibertad! ¡ E s t á n preciosa! 
Precisamente he consultado á Santiago so-
bre el part icular. 
— Y ¿qué le h a dicho á V d ? 
— A ú n no h a formado juic io exacto. É l 
d e s e a r í a para m í u n f é n i x , y ese pobre V i z -
conde no lo es, en su o p i n i ó n . L e cr i t i ca , 
se e n s a ñ a con é l 
—¡ A h ! — e x c l a m ó l a Condesa palideciendo. 
— O l v i d a que los f é n i x son raros , y que 
una pobre v iuda no se coloca t a n f á c i l m e n -
te? 
— ¿ D e modo que V d . no p e r d o n a r í a ? 
—^ • qu ién? 
— »: inti'-l, a l veleidoso, al traidor. 
—No, s e ñ o r a ; se lo j u r o á V d . por lo que 
m á s venero, como d e c í a n los r o m á n t i c o s , á 
los cuales, dicho sea de paso, prefiero sobre 
los natura l i s tas . ¿Y usted? 
—No he tenido o c a s i ó n de pensar en 
eso. 
A q u e l d í a l a bri l lante Mat i lde h a b l ó l a r -
ga y desenfadadamente con l a C o n d e s a , y 
al separarse de el la l a b e s ó con l a m a y o r 
ternura . 
P e r o aquel beso d e j ó h e l a d a á M a r t a . 
A n t e s de comer, l a Condesa tuvo el c a -
pricho de sa l ir á p i é h a c i é n d o s e a c o m p a ñ a r 
de L u i s a . 
U n ciego i m p l o r a b a l a c a r i d a d , sentado 
en una s i l la , c erca de u n a puer ta . 
M a r t a se detuvo y le d i ó u n a moneda. 
E l ciego le e n t r e g ó u n pape l de color de 
rosa, que e l la r e c h a z ó a l pronto; pero l a 
doncel la lo c o g i ó y dijo á su a m a : 
— T ó m e l o l a s e ñ o r a Condesa . E s u n ho-
r ó s c o p o . 
M a r t a le e s t r u j ó y le g u a r d ó . 
A l volver á su casa , á pesar suyo, s a c ó 
el papel del bolsil lo y fijó maquina lmente 
los ojos en é l . C o n t e n í a estas p a l a b r a s : 
" A l pronto no a l c a n z a r á V . l a fe l ic idad 
que merece. A d o r a r á V . á s u mar ido y é l 
l a e n g a ñ a r á con u n a de sus mejores a m i -
gas. E s t a mujer es s u quer ida desde h a c e 
mucho tiempo. 
" L l e g a r á V . á sorprenderlos . A n t e s de 
ocho d í a s t e n d r á V . en s u poder u n a p r u e -
b a que d e s t r u i r á BU c iega confianza. 
" E l cielo o t o r g a r á á V . u n supremo con-
suelo. S e r á V . l ibre y p o d r á contraer u a 
nuevo matr imonio que l a o f r e c e r á u n a fel i-
c idad completa . 
' 'Sufrirá V . mucho> pero después llegará 
prohibe toda m a n i f e s t a c i ó n do cualquiera 
preferencia p o l í t i c a , aunque sea dentro de 
u n i n t e r é s religioso, l l ega á amenazar á los 
sacerdotes m á s ó monos sospechosos de 
u n a host i l idad s i s t e m á t i c a , con l a "rad ia -
c i ó n de los cuadros del clero retribuido por 
el Es tado ." E l S r . T h é v e n e t se h a expuesto 
sencil lamente á provocar u n a respuesta co-
mo l a del Sr . Obispo de S é e z , M o n s e ñ o r 
T r e g a r o , quien le h a preguntado si los sa-
cerdotes h a n de quedar convertidos de aho-
r a on adelante "en i lotas y par ias" en 
F r a n c i a . ¿Qué h a y que decir , en efecto? Se-
guramente , siempre s e r á v e r d a d que l a 
conducta m á s prudente p a r a e l clero con-
siste en permanecer e x t r a ñ o á las luchas 
p o l í t i c a s , y en toda j u s t i c i a se puede agre-
g a r quo en las recientes car tas pastorales 
de los obispos, no h a y u n a sola en que se 
ponga en te la de ju i c io l a r e p ú b l i c a ; pero 
esta r e s e r v a n a t u r a l en el sacerdocio no ex-
cluye evidentemente en el sacerdote el de-
recho de expresar u n a o p i n i ó n , de dar un 
consejo, en i n t e r é s do l a r e l i g i ó n , de l a cual 
es ministro. ¿ A c a s o por estar retribuido 
por ol E s t a d o , se h a do condenar a l cloro 
al silencio, y á u n a a b s t e n c i ó n rigurosa? 
Pero t a m b i é n son retr ibuidos por el Estado 
los maestros, y el Ministro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a les h a impuesto el deber de entrar 
on l a pelea. ¿ A c a s o por que los sacerdotes 
e s t é n en u n a s i t u a c i ó n pr iv i l eg iada , h a b r á n 
perdido sus derechos de c iudadanos? Pero 
acaban de perder el ú l t i m o privilegio que 
conservaban, e s t á n sujetos como todos los 
d e m á s , á l a ley mi l i tar ; y s i se les imponen 
las obligaciones, deben tenor los derechos 
comunes. ¿ A c a s o en v i r t u d del Concordato, 
se atr ibuye ol Minis tro l a facultad do r a -
d i a r á aquellos miembros dol clero que apa-
rezcan como sospechosos? Se h a hecho y a 
s in duda , pero no por eso d e j a r í a de cons-
tituir u n acto arb i trar io . ¡Y as í t f a b a j a e l 
Sr . T h é v e n e t por l a paz rel igiosa en inte-
r é s de l a r e p ú b l i c a ! 
Cuando el Ministro de Negocios E x t r a n -
jeros, Sr . Spullor, hab laba recientemente en 
sus programas, de una r e p ú b l i c a tolerante, 
l iberal , ¿ d ó n d e h a b í a tomado su modelo y 
q u é r e p ú b l i c a q u e r í a hab lar? ¿ D e l a del S r . 
T h é v e n e t , que redacta sus c irculares en fa-
vor de l a paz religiosa, dirigidas á los pre -
lados? ¿ D e l a del Sr . Constans , quien hace 
do todos los funcionarios p ú b l i c o s , soldados 
al servicio de sus candidaturas oficiales? 
¿ D e l a R e p ú b l i c a que amenaza y a á sus a d -
versarios con anulaciones do actas s i s t e m á -
ticas? 
T a l recrudecimiento do la p a s i ó n de ban-
d e r í a es sencillamente l a prenda do l a nue-
v a a l i anza do los oportunistas y los rad ica-
les en l a lucha que se inic ia . C u a n d o unos y 
otros obtuviesen lo que desean, cuando h u -
biesen organizado u n a m a y o r í a ¿qué suce-
der ía? H a b r í a n estado m á s ó menos unidos 
antes do l a e l e c c i ó n ; pero se d i v i d i r í a n a l 
dia siguiente; v o l v e r í a n á sor indefectible-
mente hermanos enemigos, y no h a b r í a ga-
nado nada l a r e p ú b l i c a á l a cual pretenden 
salvar , n i tampoco el p a í s . ¿Qué g a r a n t í a s 
le o frecer ía el triunfo electoral de l a preten-
sa c o a l i c i ó n republ icana quo no es m á s que 
u n a suma do elementos h e t e r o g é n e o s ? S e r í a 
la r e n o v a c i ó n ó l a c o n t i n u a c i ó n del reinado 
de diez a ñ o s , de l a d e s o r g a n i z a c i ó n admi-
nistrat iva, de las aventuras en materia de 
hacienda, de los frecuentes y repetidos c a m -
bios ministeriales, de los abusos de partido, 
de las t i r a n í a s de secta, de las capitulacio-
nes, de las agitaciones e s t é r i l e s . A s í s e r í a , 
porque no p o d r í a ser do otra manera . L o s 
oportunistas se han fabricado, mediante 
una falsa p o l í t i c a , u n a s i t u a c i ó n fatal. 
L o s republicanos encuentran siempre— 
no hay que negarlo—un recurso do p o l é m i -
ca y de combate, e l do revolverse contra 
los conservadores, y es lo cierto que los con-
aorvadorea no se encuentran por ahora en 
condiciones m á s favorables, y que se h a n 
dejado arras trar t a m b i é n á u n a c a m p a ñ a 
algo aventurada. Evidentemente , con las 
ideas y los intereses que representan y con 
sus tradiciones, con el apoyo quo encuen-
tran en los instintos moderados do las ma-
sas dol p a í s , cou todas las fuerzas morales y 
p o l í t i c a s de las que son v i v a e x p r e s i ó n , los 
conservadores h a b r í a n podido, hace tiem-
po, d e s e m p e ñ a r un papel , si no m á s activo, 
por lo monos de mayor eficacia y uti l idad 
para el p a í s . Hubiera sido esto posible para 
ellos, s in necesidad de que negaran sus as-
piraciones n i sus esperanzas, siendo siem-
pre lo quo son, p r e s t á n d o s e á contar con las 
c ircunstancias , con las condiciones de un 
r é g i m e n quo reconocen, d e s p u é s de todo, 
c a d a dia , cuyos inconvenientes e s t á n obli-
gados á sufrir, sin quo puedan asegurarse 
sus ventnjas. No h a b r í a n restablecido ni la 
m o n a r q u í a ni el imperio, porque no eran 
bastante poderosos p a r a ello; pero h a b r í a n 
servido y defendido a l pnía on sus intereses, 
en sus tradiciones y on sus creencias, den-
tro do l a legal idad existente, dentro de u n a 
C o n s t i t u c i ó n , quo, en definitiva, tiene l a 
ventaja de ser l a m á s senci l la de todas las 
que PO conocen. T a l ora su papel , e l ú n i c o 
papel posible, p r á c t i c o y út i l que los es taba 
ri'.-ervado. No es dudoso quo entre los con-
aorvadoros hay muchos que h a n sentido y 
siguen sintiendo l a n e c o e á d a d de perseguir 
s in cesar las transacciones posibles, de no 
jugar á u n a car ta los destinos de l a F r a n -
c ia . So encuentran t a m b i é n quienes ceden 
á l a f a s c i n a c i ó n de las aventuras y escriben 
en sus programas que todo es mejor que lo 
que existe, quo no t ienen dif icultad en en-
trar en todas las al ianzas, en todas las coa-
liciones, aceptando esa consigna de " l a re-
v i s i ó n " que se pres ta á todo. Pues bien ¿qué 
pueden ganar seriamente con esa p o l í t i c a 
do contubernios y coaliciones compromete-
doras? T i e n e n que sufrir e x t r a ñ a s solidari-
dades, es indudable . S i no son aliados del 
general Bonlager , no son tampoco sus ad-
versarios. C a m i n a n a l mismo paso, " p a r a -
lelamente,'' como so h a dicho. H a c e n l a 
c a m p a ñ a , j u n t o s , s i m u l t á n e a m e n t e , p a r a l a 
conquista de l a r e v i s i ó n . He a h í el e q u í v o c o 
que constituye causa de debilidad; he ah í 
la s i t u a c i ó n falsa de los conservadores en 
la lucha e m p e ñ a d a . S i esos s ingulares coa-
ligados triunfasen ¿qué re su l tar ía? No h a -
bría intel igencia ó acuerdo posibles, a ú n 
dntro los conservadores, acerca do l a r e v i -
s i ó n que se desea. S u triunfo no s e r í a l a 
r e s t a u r a c i ó n de l a m o n a r q u í a , ni el re s ta -
blecimiento del imperio; s e r í a la p r i m e r a 
s e ñ a l de l a a n a r q u í a , do una serio de ag i ta -
ciones indefinidas cuyo desenlace p o d r í a 
ser, u n a vez m á s , l a d ic tadura . Do modo 
quo, s i se c r é e á los partidos, l a F r a n c i a es-
t a r í a hoy colocada entre aquellos que no 
pueden ofrecerla m á s quo l a c o n t i n u a c i ó n 
de l a p o l í t i c a que p r e p a r ó l a crisis ac tua l , y 
aquellos que proponen, para sa lvar la , e l 
precipitarla en nuevas revoluciones. 
¿Quioro é s t o decir que l a £ F r a n ó i a se v e a 
reducida á ese di lema, que d e b a escoger 
entre manifieatos que pred ican g u e r r a ; y 
r e v o l u c i ó n , entre peligros igualmente g r a -
ves? L o s partidos, felizmente, no h a c e n 
siempre todo lo que quieren, y m i e n t r a s 
que se agi tan, mientras que se gas tan y 
destruyen en sus duelos implacables , que -
da el p a í s mismo, e l p a í s incierto y p e r t u r -
bado, sin duda , acosado por i n ü u j o s con-
trarios, silencioso t o d a v í a , d e s e n g a ñ a d o y a 
del va lor de las j a c t a n c i a s y de l a s p r o m e -
sas vanas . E n rigor, s i es s iempre d i f í c i l 
prodecir cuá l s e r á el voto, c u á l l a propor-
c i ó n do los part idos en u n a A s a m b l e a f u t u -
r a , no s e r í a q u i z á s imposible a d v e r t i r , hoy 
por hoy, las s e ñ a l e s de u n a s i t u a c i ó n b a s -
tante nueva que p o d r í a desconcer tar los 
c á l c u l o s de los promovedores do l a s p o l í t i -
cas extremas . S e a cual fuoro ol resul tado 
mater ia l del escrutinio del domingo, se po-
d r í a y a a d i v i n a r que s i l a n u e v a C á m a r a 
h a de parecerse doagraciadamonte á l a a n -
t igua, por lo incoherente, d i f e r i r á de el la 
por los quo h a n de componer la y por las 
ideas que l l e v a r á n a l P a l a c i o B o r b ó n loa 
nuevamente electos. A t r a v é s de m a n i -
fiestos y p o l é m i c a s , se descubren indic ios 
que pueden tener c i er ta s i g n i f i c a c i ó n . H a -
usted á ser enteramente d ichosa , y t e n d r á 
cuanto puoda ambicionar: v e n t u r a , amor y 
fortuna." 
M a r t a q u e d ó estupefacta. A q u e l l a s i n g u -
l a r co inc idencia de u n h o r ó s c o p o c a p r i c h o -
so, con sus sent imientos í n c i m o s , l a a terro-
r i z ó . 
S i n embargo, no e r a n i f a n á t i c a n i c r é -
d u l a . 
— ¡ B a h I — e x c l a m ó e n f u r e c i é n d o s e contra 
sí m i s m a . — E s t o es u n a locura . 
Y haciendo m i l pedazos e l sonrosado p a -
pel, arrojó los fracmentos á l a chimenea. 
X V I 
P a r í s rebosaba de gozo. I b a n á ce l ebrar -
se las c a r r e r a s conocidas en toda E u r o p a 
con el nombre de L e g r a n d p r i x . 
E s u n a especie de fiesta nacional : l a fies-
ta de los cabal los , de las ramil leteras , de 
los bookmakers, de las mujeres entreteni-
das; poro a l mismo tiempo s e ñ a l a e l fin de 
los placeres de las reuniones, y de los s a -
raos de l a ñ o a r i s t o c r á t i c o . 
A p e n a s e l cabal lo vencedor e n t r a en el 
pesage y se verif ica el desfile de los c a r r u a -
j e s y de l a gente de á p i é , los ociosos, los 
felices, los ricos, los l ibres, los favoritos d é 
l a fortuna á quienes los negocios no a m a -
r r a n a l asfalto parisiense, arreg lan s u equi-
paje, toman el billete del ferrocarri l y se 
d iseminan, c ó m o d a m e n t e arrel lanados so-
bre los almohadones d o l o s s leepingscara , 
r e f u g i á n d o s e en las p layas , en los campos, 
donde h a y aire, verdaderos bosques, y som-
b r a . 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
brá un grupo de diputados nuevos. E x i s t e 
en el paí» , todos lo reconocen, cierto t ra -
bajo, cierto estado de e s p í r i t u , si as i ss 
quiero, al cual los candidatos procuran ne-
cesariamente responder en sus programas. 
¡ Q n 6 dice la mayor parte de esos progra-
mas? No hablan de reroluciones n i do re -
formas radicales; hablan del orden y do la 
paz, de las e c o n o m í a s en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de la hacienda, de-la l iber tad rel igiosa, de 
los intereses de l a agr icul tura; h a b l a n es-
pecialmente de la necesidad de substituir, 
al II n con l a p o l í t i c a p r á c t i c a y b o n o f í c i o s a 
de los intereses generales, los tumultos del 
Ja r l a monto y las luchas e s tér i l os, H ó ah í os elementos de u n a n u e v a s i t u a c i ó n en l a 
cual , entre partidos extremos, encarniza-
dos en su m ú t u a d e s t r u c c i ó n , decididos á 
seguir s i r v i é n d o s e del p a í s contra el p a í s , 
p o d r í a levantarse otro partido, el part ido 
do la paz p o l í t i c a y moral , d é l a estabilidad 
en las insfituciones, de las reformas út i l e s . 
Y si esto fuero un s u e ñ o que p o d r á desva-
necer, u n a vez m á s , el escrutinio d e l 22 de 
septiembre, s e r á , por lo menos, el s u e ñ o do 
aquellos que sobro todas sus preferencias 
part icu lares colocan l a seguridad y l a hon-
r a do su patr ia . 
Fiesta de niñas pobres. 
E n l a bonita Iglesia del Hospital do San 
L á z a r o so e f e c t u ó el domingo 13 una de 
osas fiestas tan conmovedoras y tiernas pa-
r a las almas grandes y generosas, que se 
interesan por el bienestar y progreso de la 
humilde juventud del pueblo: fuó e s t a l a 
primera c o m u n i ó n de 3S j ó v e n e s portone-
cientes á las Escuelas Dominicales do los 
Santos Angeles y Nuestra S e ñ o r a do los 
Desamparados, á las qne so unieron m á s 
de cien c o m p a ñ e r a s suyas. V e í a n s e en dos 
largas filas en el templo, vest idas de blan-
co, con Cándidos velos, y junto al a l tar m a -
yor dos b e l l í s i m a s n i ñ a s coronadas de blan-
q u í s i m a s llores, puras 6 inocentes, llenas de 
l a m á s religiosa modestia. 
Durante l a ceremonia, quo ofició el B . P. 
F e r m í n Bayona , de la C o m p a ñ í a de J o -
808, Director .de l a E s c u e l a de los S a n -
tos Angeles, entonaron las alumnas precio-
sos c á n t i c o s que d i r i g í a n los l i l i . P P . G a -
briel, de los Carmel i tas , Director de la 
E s c u e l a do los Desamparados y Santiste-
ban, do la C o m p a ñ í a de J e s ú s . . A l terminar 
l a misa, d i r i g i ó el R . P . B a y o n a una senti-
d a p l á t i c a demostrando l a importancia so-
cia l y moral de las Escue la s Dominicales , 
á la cual s i g u i ó l a solemne ceremonia de la 
R e n o v a c i ó n do promesas dol Baut ismo. 
E n u n a do las g a l e r í a s dol Hospita l so 
s i rv ió á las alumnas un delicado desayuno, 
e n t r e g á n d o s e y a desde esto momento á las 
nifa c a r i ñ o B a s demostraciones de ternura y 
a l e g r í a , hac ia sus distinguidas maestras, 
all í reunidas, quo los repartieron preciosas 
estampas: do improviso vimos detenerse 
aquellas centonares de n i ñ a s , y c o l o c á n d o -
se en el centro la graciosa M a r í a T e r e s a 
T r i a y , (h i ja de una d é l a s s e ñ o r a s quo com-
ponen l a A s o c i a c i ó n , ] r e c i t ó u n a bonita 
c o m p o s i c i ó n , dedicada á l a bondadosa y 
d i g n í s i m a Pres identa General S r a . D " A n -
gela E c h í l n i z de Araiztogui , en cuyo honor 
so eolebraba aquel la agradable fiesta. 
D e s p u é s varias n i ñ a s , do las alumnas, re-
c i taron p o e s í a s tan dulces y tiernas como 
l a quo copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
L o s prados vestidos 
D o Cándidas flores, 
Hoy mandan olores 
D e gran suavidad. 
Y las aveci l las 
Cantando á porfía 
Ce lebran tu d í a , (1) 
Madre de bondad 
Nosotras en tanto 
Henchidas do gozo 
Con tanto alborozo 
E u tu derredor, 
A l cielo clemente 
Humildo rogamos 
Quo un siglo podamos 
G o z a r do tu amor. 
No terminaremos sin enviar u n a felicita-
c i ó n muy cumplida y ferviente á esa Aso-
c iac ión , compuesta de almas tan dignas y 
virtuosas quo no omiten sacrificios n i tra-
bajos incesantes, por ol progreso é i lustra-
ción de las clases menesterosas, que ins-
truyen todos los domingos, e n s e ñ á n d o l e s á 
l a vez á leer, escribir y contar. 
Adnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t s . 
E l 17 de octubre 36,991 00 
COMPAKACIÓN. 
Del 1? al 17 do octubre de 
1888 357,428 4G 
D e l 1? a l 17 de octubre de 
1889 390,714 03 
Más on 1889 39,286 17 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E n l a m a ñ a n a de hoy, entraron en puer-
to los siRUientos vapores americanos: A r a n -
sas, do N u e v a Orleans y escalas; City o/ Go-
lumbia, do C á r d e n a s , y City of A t l a n t a , de 
N u o v a Y o r k . T a m b i é n i l ogó ol vapor f rancés 
Alexandrc l i ix io , procedente de Veracruz . 
—Resoluciones del Ministerio do Ul tra-
m a r recibidas en el Gobierno General por 
ol vapor-correo nacional Veracruz: 
Declarando cesante á D . Angel G a r c í a 
M a r t í n e z , oficial 5? del Gobierno C i v i l de 
esta Provinc ia , y nombrando en su lugar á 
don R a m ó n Cunandevi l la . 
Concediendo p r ó r r o g a do embarque á D . 
L u i s G o n z á l e z R á p e l a , vico-secretario elec-
to do l a Audionc ia do Santiago do C u b a . 
Tras ladando á laplaza de abogado F i s c a l 
do la Audioncia do P u o r t o - P r í n c i p e á don 
Manuel L e ó n y Escobar . 
Tras ladando a l Juzgado do primera ins-
tancia do Ponco á D . Manuel B ias y Acho 
teco. 
~ E I vapor americano City o fWashinyton , 
quo d e b i ó haber zarpado do N u e v a - Y o r k 
ayer, m i é r c o l e s , d e m o r a r á su sal ida has ta 
©sta nocho e s p e r á n d o s e en la H a b a n a en l a 
tarde del lunes 21 del corriente. 
— E n t r o las industrias do osta I s l a que 
h a n alcanzado premio en la E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de P a r í s , figura la acreditada fá-
b r i c a do dulces " E l Pavo Real" , dist ingui-
d a en dicho certamen con meda l la de oro. 
—Hoy h a dejado de existir en Jesús del 
Monte ol precioso n i ñ o Jul io , hijo do nues-
tro amigo particular D . Oscar Giraud , á 
quien damos el m á s sentido p é s a m e por tan 
aensiblo desgracia. 
—Debiendo proveerse por concurso la D i -
r e c c i ó n de la oacuola incompleta mixta, de 
M a y a r í 1? en San Cr i s tóba l , dotada con el 
haber anual do 300 pesos para personal, 
c a s a y 75 pesos p a r a material; de orden del 
Exorno, ó Il lmo. Sr . Rector de esta Real U -
nivorsidad so convocan aspirantes á l a mis-
m a , p a r a que on el plazo do treinta días, que 
e m p e z a r á n á contarso desde la primera pu-
b l i c a c i ó n de esto anuncio en ol B o l e t í n OJl-
c i a l de l a provincia, presenten sus instan-
olas documentadas en la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a provincial de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
P i n a r del Hío. 
—Vacante la escuela de entrada do va-
rones de color de G n a n t á n a m o ; de orden 
del Iltmo. Sr . Rector do esta R e a l Univer-
sidad se anuncia, á fin de quo los maestros 
comprendidos en el arr . 198 dol P l a n de 
Estudios , soliciten l a forma de su p r o v i s i ó n 
en el plazo de quince d í a s contados desde 
l a primera p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
l a Gaceta de esta c iudad. 
— E n la Intendencia General de Hacien-
do so han recibido por el vapor-corroo n a -
cional Veracruz las siguientes resoluciones 
d» l Ministerio do Ul tramar: 
Nombrando oficial 3? do l a Pr inc ipal de 
H a c i e n d a do S a n t a C l a r a á D . N . T o t a y y 
M a n d l n g o r r á . 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los oficiales segundos D . Gregorio L e ó n y 
D . A g u s t í n Mercader. 
Nombrando oficial 4? do l a Subal terna de 
Z a z a á D. Rafael Ruiz de Apodaca . I d e m 
oficial 3? de la I n t e r v e n c i ó n general á don 
Antonio Mas y Pon. 
Doclando cesante á D . Diego Betancourt, 
oficial quinto de l a Pr inc ipa l do S a n t a C l a -
r a , y nombrando en su lugar á D . J o s é 
G a s p a r . 
Dejando s in efecto el nombramiento de 
don Marcos M a r t í n e z y M a z a , oficial 3o de 
l a C e n t r a l do Contribuciones, y nombran-
do on su lugar á D . R r m ó n P é r e z C a r c e i r a . 
Concediendo p r ó r r o g a do embarque á D . 
E u s e b i o Conde de la S ierra . Idem p e n s i ó n 
Á D1? E m i l i a L ó p e z y D " A n a Perrer . 
— A bordo del vapor-correo Veracruz h a 
llegado nuestro part i cu lar amigo el Sr . D . 
Hortensio T a m a y o , jefo del Centro do E s -
t a d í s t i c a do l a Intendenc ia General de H a -
c ienda. 
— D i c e E l Universo de S a n t a C l a r a quo 
e l secuestrador G u z m á n i n t e n t ó fugarse de 
l a p r i s i ó n , v a l i é n d o s e p a r a ello do las cuer-
das de l a h a m a c a , y abriendo un gran bo-
quete con u n a n a v a j a en el lecho de l a ga-
l era en que duerme; pero que afortunada-
(1) Se refiero al din 2 dol prosouto santo; y cum-
nloaíius d<.- lu Sofiora ProHÍdenta, para cuyo día so ha-
bía preparado etita fieeta, que no pudo realizarse ea-
IfSMfi 
mente no l l o v ó á cabo su fuga por h a b e r 
sido Rorprendido por el Alcaide de l a C á r -
cel . 
— E n la m a ñ a n a del lunes ú l t i m o , el se-
ñor Usora , Gobernador C i v i l do l a Prov in-
cia do S a n t a C l a r a , v i s i t ó casi todas las 
escuelas municipales de l a capital de la 
provincia. E l Sr. U s e r a v i ó con disgusto 
la falta de asistencia de los n i ñ o s , purs no 
asisto ni l a soxta parto de los que e s t á n 
matriculados. 
E l material lo e n c o n t r ó d e ñ e i e n t í s i m o , 
faltando mapas y otros objetos Importan-
tes; y algunas de las casas que ocupan las 
escuelas, sin condiciones h i g i é n i c a s de n in -
g ú n g é n e r o . 
E n vista de esto, el Sr . Gobernador pien-
sa dedicar a t e n c i ó n constante á ese asunto 
do l a e n s e ñ a n z a y remover en lo quo lo sea 
posible los o b s t á c u l o s quo se oponen á la 
buena m a r c h a de las escuelas. 
—Se h a formado y a el presupuesto p a r a 
l a c a n a l i z a c i ó n de l a b a r r a del rio D a -
mují . 
— L a s ú l t i m a s l luvias han contribuido 
mucho a l buen estado de los campos de ca -
ña on Rodas . 
O c u p á n d o s e un p e r i ó d i c o do S a n t a C l a r a 
del doblo cr imen perpetrado en el R a n -
chuolo, dice quo á las diez y media de la 
noche del lunes ú l t i m o , e l vecino do aquel 
pueblo D . Manuel A b r e n p a r t i c i p ó a l cela-
dor do p o l i c í a que frente á su casa le h a -
bían dado u n a p u ñ a l a d a á un hombro. E n 
ol acto se c o n s t i t u y ó el expresado funcio-
nario on el lugar do l a ocurrencia , encon-
trando un individuo tendido en el suelo y 
r e v o l c á n d o s e en un gran charco de sangro: 
al preguntarlo por su nombro dijo l lamarse 
D . Fe l ipe M u ñ o z y Amador y quo lo hab la 
inferido aquel la h e r i d a otro sujeto do su 
claso. E l herido fa l l ec ió pocos momentos 
d e s p u é s en el colgadizo de l a casa inmedia-
ta a l lugar do l a ocurrencia, donde estaba 
t a m b i é n her ida Da A d r i a n a G o n z á l e z y 
V a l d é s , de p r o n ó s t i c o reservado, s e g ú n 
op in ión dol m é d i c o munic ipal . 
E l autor de esto cr imen fué capturado 
por el colador de p o l i c í a Sr . Fuontev i l la y 
guardias á sus ó r d e n e s , en una casa donde 
se ocullaba en un gran b a ú l ; siendo puesto 
á d i s p o s i c i ó n del Juzgado en el fort ín con 
centinelas de v i s ta . 
— E l celador de C a m a j u a n í tuvo noticias 
do quo el c a p i t á n do l a G u a r d i a C i v i l con 
un sargento y un cabo buscaban dentro del 
poblado á un individuo conocido por C h i -
charro, por lo cual p r o c e d i ó aquel funcio-
nario á l a d e t e n c i ó n del expresado sujeto 
que fué conducido á Remedios. 
— P o r inic iat iva del Sr. A lca lde Munic i -
pa l so t ra ta de terraplenar los terrenos pan-
tanosos situados cu l a oril la del mar, a l S u r 
de esta b a h í a . L a A c a d e m i a de Ciencias in-
formó é i n d i c ó l a mojor forma para hacer 
desaparecer aquellos terribles focos do i n -
f e c c i ó n , y l a Comandanc ia Genera l de M a -
rina, á cuyo centro t a m b i é n se p i d i ó infor-
me, c o m i s i o n ó p a r a esto trabajo á un dis-
tinguido é inteligente oficial de nuestra ma-
r ina do guerra, que y a h a levantado los p la-
nos consiguientes necesarios p a r a el estudio 
dol asunto. 
— P o r l a S u b d i r o c c i ó n do l a G u a r d i a C i -
v i l do esta A n t i l l a se h a dispuesto se rega-
len al sargento 2? y guardia de l a C o m a n -
danc ia do Cienfuogos, rospoctivamente, J e -
s ú s F e r n á n d e z Casanova y A g u s t í n F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , un reloj do oro á cada 
uno por su buen comportamiento en el en-
cuentro tenido el d í a 12 de septiembre ú l -
timo con l a par t ida de M a t a g á s , do cuyo 
hecho resu l tó muerto el bandido J u a n So-
tolongo, a n o t á n d o s e en sus filiaciones. 
Asimismo dispone se haga igual regalo á 
c a d a uno do los paisanos p r á c t i c o s D . A n -
tonio R a m í r e z y Vicente Borjes , por el a u -
xilio quo prestaron á l a fuerza quo perse-
g u í a á d i c h a part ida . 
Igualmente ha tenido á bien disponer S. 
E . , por r e s o l u c i ó n fecha 4 del actual , se re -
galo un reloj do oro a l sargento 2? de la C o -
mandancia do P u e r t o - P r í n c i p e J o s é S i m ó 
Ruiz , por haber llevado á cabo tres captu-
ras importantes on aquella provincia , en las 
quo d e m o s t r ó inteligencia y celo, c a u s á n -
dolo esto acuerdo nota favorable on l a filia-
c i ó n . 
— H a c e pocos d í a s se c e l e b r ó en Bruselas 
un concurso do globos a e r o s t á t i c o s . Do los 
20 aeronautas inscritos solamente acudie-
ron 13, once franceses y doa^bolgaa. Como 
mota fué designada l a p o b l a c i ó n de Diest , 
p r ó x i m a á l a c iudad do L o v a i n a . L o s pre-
mios ofrecidos por la de Bruselas eran tres. 
E l globo mayor, V I n d u s t r i e , media 1,000 
metros c ú b i c o s do cabida y su d i recc ión se 
hal laba encomendada á Mr. Godard; las 
dimensiones do los d e m á s oscilaban entre 
800 y 390 metros c ú b i c o s . A las cuatro do 
la tardo proximamonto so elevaron los trece 
a e r ó s t a t o s entro las aclamaciones y gr i -
tos do la muchedumbre. Muy luego de-
saparecieron aquellos on d i r e c c i ó n E . 
N E . y como a l poco tiempo e s t a l l ó una vio-
lenta toiupestad, so t e m i ó que hubieran o-
currido desgracias, tanto m á s cuanto quo 
en las barquillas iban algunas mujeres y 
varios n i ñ o s . A l siguiente d í a por la tarde 
so supo que no habla ocurrido n i n g ú n per-
canco, si bien varios viajeros descendieron 
con alguna dificultad. 
Obtuvieron los premios ol c a p i t á n Portot 
con ol globo P r o l ' a l r i a , de 500 metros c ú -
bicos, l l e g ó á Waenrode, cerca do Diest, á 
las seis de l a tardo; Mr. G o d a r d con L ' I n -
dustrie y Mr . Vuaquin con el Tricolor, de 
390 metros cúb icos . Ninguno do los a e r ó s -
tatos l l o g ó á Diest. 
Q A C E T I I J X J A S . 
LA. ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y A M E R I -
C A N A . — E s t a acreditada revista m a d r i l e ñ a 
prosigue engalanando sus p á g i n a s con g r a -
bados de relevante m é r i t o y a r t í c u l o s y poe-
s í a s que ostentan á su p i é las firmas m á s 
celebradas en le r e p ú b l i c a de las letras. E l 
n ú m e r o X X X V , recibido osta m a ñ a n a , con-
tieno grandes atractivos, s e g ú n p o d r á ver-
so por el sumario que reproducimos á con-
t i n u a c i ó n : 
T e x t o . — C r ó n i c a general , por D . J o s é F e r -
n á n d e z B r o m ó n . — N u e s t r o s grabados, por 
D . Eusobio M a r t í n e z de V e l a s c o . — C r ó n i c a 
de l a E x p o s i c i ó n do P a r í s , por l o b . — L a H i -
j a de Corvantes, por D . Jul io S i g ü e n z a . — 
T i p o s m a d r i l e ñ o s , por D . Carlos F r o n t a u -
r a . — D . Franc i sco R o d r í g u e z Zapata , por 
D . Carlos P e ñ a r a n d a . — C r i t i c a a r q u e o l ó g i -
c a y ar t í s t i ca , por D . J o s é R a m ó n Mól ida . 
— R e v i s t a c i e n t í f i c o - i n d u s t r i a l , por D . R a -
m ó n A r i z c u n . — C o t i l l ó n , p o e s í a , por D . A n -
tonio Zozaya .— Sueltos.—Advertencias.— 
Libros presentados á esta R e d a c c i ó n por 
autores ó editores, por V .—Anuncios . 
Orabados.—Ln. Corte en San S e b a s t i á n : 
Ejerc ic ios de c a ñ ó n á bordo del crucero 
Colón, en presencia de S. M . l a R e i n a R e -
gente y sus augustas Hijas . (Dibujo del na-
tural, por D . J u a m C o m b a . ) — L a C a t á s t r o -
fe de Amberes: E x p l o s i ó n de la fábr ica do 
cartuchos de M . Corvi la in , el 0 del actual; 
Trabajos para extraer los c a d á v e r e s de las 
victimas; Incendio de los d e p ó s i t o s ó tanks 
de p e t r ó l e o , visto desde los muelles del E s -
calda; Bomberos trabajando p a r a preser-
var dol incendio los d e p ó s i t o s do p e t r ó l e o 
de l a casa Rieth y C o m p a ñ í a . — E x p o s i c i ó n 
Universa l de P a r í s : Interior del P a b e l l ó n 
de Portugal; Corredores del primor piso; 
Despacho do vinos a l detalle; G a l e r í a dol 
primer piso. (Dibujo del natural , por D . 
L u i s J i m é n e z . ) - P a r í s : R e p r e s e n t a c i ó n de 
l a Oda tr iunfal en el Palacio de la Indus-
tr ia , ol 15 del corriente.—Concurso interna-
cional de Bomberos, en P a r í s ; Bombas do 
incendios en b a t e r í a , en el de Vincennes; 
Descenso en saco desde los altos de u n a 
casa incendiada; S e c c i ó n de F irewomen ó 
mujeres bomberas; Bomberos ingleses con 
ol c a p i t á n Davios .—Retrato de D . F r a n c i s -
co R o d r í g u e z Zapata , c a t e d r á t i c o do R e t ó -
r i c a en el Instituto de Sevilla; f en Sevi l la , 
el 14 de agosto ú l t i m o . — S a l a m a n c a . A l a 
del claustro en las ruinas del Colegio de 
S a n t a M a r í a de l a Vega. (De fo tograf ía de 
Laurent . )—Croqui s parisienses: V e s t í b u l o 
del Correo central ó Grande Poste.—(Del 
libro V i n g t j o u r s á P a r i s . — A . Quantin, edi-
tor.) 
E n Mura l la 89, ontresuelos, h á l l a s e es ta-
blecida l a Agenc ia de l a referida I l u s t r a -
c ión y al l í se admiten suscriptores y se ex-
penden ejemplares sueltos. 
T E A T R O D E TACÓN.—Bonito programa 
es e l de m a ñ a n a , viernes, en nuestro gran 
coliseo. V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
A las ocho.—Segundo acto de D o ñ a J u a -
ni ta . 
A las n u e v e . — L a Colegiala. 
A las diez .—Chateau l í a r g a u x . 
VACUNA. — Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , 
viernes, de 12 á 1, en l a s a c r i s t í a do l a pa-
r r o q u i a de J e s ú s Mar ía , por el D r . Hoyos, y 
en la de Guadalupe , de 1 á 2, por ol doctor 
L l u r i a . 
T E A T R O D E A L B I S U . - L a s dos primeras 
tandas de m a ñ a n a , viernes, ó sean las de 
las ocho y las nueve, s e r á n ocupadas por 
l a b e l l í s i m a zarzuela M a r i n a , con el s i -
guiente reparto de papeles, tan nuevo co-
mo atractivo: 
M a r i n a , S r a . Valero . 
Jorge, S r . Massanet. 
Roque, Sr . V á z q u e z . 
P a s c u a l , Sr . Castro . 
Alberto, S r . Sierra. 
T e r e s a , S r a . G u t i é r r e z . 
U n marinero, Sr . A r c e . 
Marineros, pescadores, pescadoras, mo-
zos dol astillero, muchachas del pueblo, 
etc. 
A las diez se repetirá la chistosa alcal-
dada Toros de puntas , en l a que h a y que 
ver á A m a l i a R o d r í g u e z y á Robillot. 
E l s á b a d o so e s t r e n a r á en dicho coliseo 
l a preciosa zarzuela de E s t r e m e r a y C h a p -
pi, denominada H i j a s del Zebedeo. 
MADRES CATÓLICAS .—Debiéndose cele-
brar el p r ó x i m o s á b a d o , á las siete y media 
de su m a ñ a n a , l a misa de C o m u n i ó n regla-
mentaria, en la iglesia del E s p í r i t u Santo, 
so av isa por este medio á las asociadas, s u -
p l i c á n d o l a s concurran todas á tan piadoso 
acto. 
F I E S T A C A S T E L L A N A . — E l p r ó x i m o do-
mingo, en l a iglesia de S a n Fe l ipe , so cele-
brará la gran fiesta que l a Sociedad Caste -
l lana de Beneficencia consagra á su excel-
sa patrona. Se b e n d e c i r á en aquel sagra-
do recinto ol estandarte de la provincia de 
Burgos, bordado {primorosamente 'por las 
Srtas. G e r t r ú d i s Angulo y V i c t o r i a E s p i -
nosa y apadrinado en l a ceremonia por las 
mismas, en u n i ó n del entusiasta b u r g a l ó s 
Sr . Angulo. 
Por l a doche h a b r á en el gran teatro de 
T a c ó n una f u n c i ó n extraordinaria , cuyo 
producto se destina á aumentar los fondos 
do l a expresada Sociedad. E l p r o g r a m a es 
como sigue: 
L o s dos primeros actos de D o ñ a J u a n i -
ta y ol tercero do Boceado. 
E n un intermedio la S r t a . C a r o l i n a M é n -
dez c a n t a r á el va ls de las serpientes de E l 
O r a n Mogol y l a S r t a . Alonso un ar ia de 
l a ó p e r a D o n Carlos. 
E n el otro intermedio l a misma s e ñ o r i t a 
Alonso y el S r . P a l ó n c a n t a r á n el d ú o del 
segundo acto de L a F a v o r i t a . 
No puede darse nada m á s interesante y 
variado on funciones do esta í n d o l e . 
A C A D E M I A E L E M E N T A L D E C I E N C I A S Y 
L E T R A S D E L A H A R A N A . — S e nos remite 
lo siguionto: 
" E s t a Academia c e l e b r a r á s e s i ó n ordi-
n a r i a en Compostela 55 el 19 del corriente, 
á las ocho de l a noche. 
Orden del d í a . — 1 ? Sr . Ca lzad i l la . L a fi-
losofía a lemana en los tiempos modernos. 
2*—Sr. Casariego. Hemorragias d e s p u é s 
del parto. Sus causas y su tratamiento. 
3o—Sr. Podraza . E l movimiento y el 
pensamiento como funciones del cerebro. 
4o—Sr. Alfonso. E l hipnotismo como a- j 
gente t e r a p é u t i c o . 
L o que de orden del Sr. Pres idente ton-
go el guato de comunicar á V . S. 
Dios guardo á V . S. muchos a ñ o s . — H a -
b a ñ a , 17 de octubre de 1889.—El Secreta-
rio, D r . E d u a r d o F . P u l g a r ó n . " 
OVACIÓN Á R O L I L L O T . — S o l a hizo ano-
che ol numeroso p ú b l i c o quo a s i s t i ó á A l b i -
su , y se la hizo cumplida, grande y s i n p r e -
p a r a c i ó n . No nos hablamos equivocado a l 
prodecir esto é x i t o . Cuando Rób i l l o t apa-
rec ió vestido de Alcalde en Toros depuntas 
fué saludado con;uu aplauso general, inten-
so y que no t e n í a t é r m i n o ; has ta la orques-
ta hizo alto. E r a el a p r e t ó n de manos que 
el monstruo de cien cabezas mandada a l 
actor de las s i m p a t í a s generales. 
F u é asimismo muy aplaudido on ol resto 
de l a obra y, especialmente, cuando impro-
v i s ó la siguiente copla de s a n g á , s a n g á . 
U n a tardo de verano 
S u b í á la torre del gran Eif lol , 
que mide trescientos metros 
ó , ma l contados, unos mil p i é s . 
De los do cualquiera 
los p o d r á tener, 
poro de los m í o s 
solo tiene tres! 
S a n g á , s a n g á ! 
F u é igualmente aplaudido ol delicioso 
tipo de D . N i c a s i o d e M i m i s m a cara . 
L a Sr ta . Rusquel la r e c o g i ó como siempre 
gran cosecha de aplausos en N i ñ a P a n c h a , 
obra que, en conjunto, nadie l a ha inter-
p r é t á d o aquí como ella. 
T E A T R O DE I R I J O A . — P a r a la nocho do 
m a ñ a n a , viernes, so anuncia en dicho coli-
seo el estreno de l a comedia do D . Miguel 
Echegaray t i tulada L o s Hugonotes, que on 
Madrid ha obtenido un é x i t o muy ruidoso. 
T e r m i n a r á ol e s p e c t á c u l o con l a chistosa 
pieza S u m a y sigue. 
CHISTAVÍN.—El famoso andar ín a r a g o n é s 
Mariano Bielsa , C h i s t a v í n , c o m p e t i r á el do-
mingo p r ó x i m o , en los terrenos de A lmon-
dares, con cuantos caballos se presenten 
allí , á disputarle l a victoria en l a carrer. 
Mucha gente a c u d i r á á l a hora que se 
designe, pues hay grandes deseos de^vor (y 
admirar á ese rey de los andarines. 
P O L I C Í A . - - A l a una de la tarde de ayer, 
a c u d i ó la bomba Munic ipal á la calle de San 
Ignacio, esquina á A m a r g u r a , por haberse 
recibido aviso de que en dicho punto se ha-
b í a declarado fuego, resultando ser una 
falsa a larma. 
U n vecino do la calle de O b r a p í a en-
t r e g ó á una pareja do ü r d o n P ú b l i c o á un 
iudividuo blanco, quo furtivamente so h a -
b í a introducido en su h a b i t a c i ó n y lo sor-
p r e n d i ó en los momentos en quo estaba r e -
gistrando los cajones de una mesa. E l dete-
nido r e s u l t ó oslar circulado por el Juzgado 
do I n s t r u c c i ó n del distrito del Centro. 
— F r a c t u r a do una piorna quo casualmen-
te sufr ió el d u e ñ o de u n a s a s t r e r í a de l a ca -
llo dol Obispo, a l hu ir de dos individuos 
que p r e s u m í a é l que le q u e r í a n pegar á cau-
sa de un disgusto quo tuvo con ellos. 
—Lesiones monos graves quo en l a cabe-
za y parte izquierda de l a frente, sufr ió un 
menor vecino de la calle de l a Mar ina , al 
caerlo encima un ladril lo que so d e s p r e n d i ó 
de la comiza de una h a b i t a c i ó n . 
— H e r i d a que casualmente se infirió un 
matarife del rastro do ganado mayor, al es-
tar descuartizando u n a res. 
X 
E N E L BAÑO, E N E L TOCADOR, E N E L 
p a ñ u e l o , en ol vaso de los dientes, en las 
ropas de la cama, en todas partes es va l io -
so, út i l y agradable el delicado perfume 
conocido bajo el nombre A g u a F l o r i d a de 
Murray y L a n m a n . 11 
PARA ELlATAIl í lO. 
E L P E C T O R A L DB A N A C A H U I T A y poli 
gala, es el remedio m á s poderoso para l a 
tos, a s m a ó ahogo, bronquitis y p a r a todas 
las afecciones agudas y c r ó n i c a s del pecho 
E x i g i r el sello de g a r a n t í a do l a F a r m a -
c ia y D r o g u e r í a " S a n J u l i á n , " pues hay 
otras marcas que menoscaban el buen c r é -
dito de esta. Se vende en todas las boticas 
acreditadas. 3-18 
"s p r s o i L 
A 
ACUIAB, 92. S A S T R E R I A AfiüIAR, 92. 
Participamos á nuestros 
constantes favorecedores en 
particular y al publico en ge-
neral haber recibido y pone-
mos á su disposición el mayor 
y más espléndido de los surti-
dos en géneros para la tempo-
rada de invierno con pintas de 
alta novedad y especiales, ele-
gidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio 
D. M. S T E I I T , el lúe se 
ha propuesto enviar lo más 
selecto y de última novedad: 
además nos avisa su próximo 
regreso á esta después de ter-
minada su excursión á todos 
los centros fabriles de Europa. 
Los precios de esta casa son 
demasiado conocidos por su 
modicidad. Se hacen encargos 
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L a e s t a c i ó n ele i n v i e r n o o s l a ~ 
! m á s a p r o p i a d a p a r a e m p l e a r [a 
: o l R o b d e p u r a t i v o d e G a n d u l , 
i q u e e s e l m ^ j o r p u r i f i c a d o r d e 5 
; l a s a n a r e q u o s e c o n o c e y e l 3 
v e r d a d e r o e n e m i g o d e l a 
n 
en,15« P 15-'.'!0 
E l Mundo debe Saberlo. 
El mundo eutero debe saber lo que el S. S. S. ha 
hecho en beneficio uiio, euráudome do un Cáncer tan 
maligno, que los facultativos de Chicago, ú donde fui 
en busca de alivio, lo declararon incurable. La misma 
declaración fué pronunciada por los cinyanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia do un anuncio, cortado de un periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIFIO, y luego empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde las primeras dosis, el virus fuó 
gradualmente arrojado del sistema, y pronto estuve 
curada. Mace diez meses que he dtyado de tomar el 
S. S. 8. y no veo la más leve iudicación de quo el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MRS. ANN B O T H W E L L . 
A« Sable, Mich., Dic. 29 de 1888. 
s s s 
Por ol correo, franco de porto y gratis, enviaremos 
el folleto sobre el "TRATAMIENTO DEL C.ÍNCBB." 
Dircoolón: 
THE 8WIFT SPECIFIC CO., 
D r a w e r 3, A l l a n t a , O a . , 
( 3 ) E . U . d e A . 
D O N A T I V O 
hecho on 1G do mayo del corriente a ñ o por 
los s e ñ o r e s ferreteros y comerciantes que á 
c o n t i n u a c i ó n so expresan, con destino a l 
Colegio do n i ñ a s pobres de San Vicente do 
P a u l , establecido en el Cerro: 
Sres. A . Soto y O 
1 rollo con 30 varas te la m e t á l i c a . 
Sres. P r e s a y Torres. 
6 planchas de zinc. 
4 palanganas esmaltadas. 
Sres. A g u i l e r a y G a r d a . 
2 hornillas graudos do hierro. 
Sres. L a s t r a y C". 
2 planchas do zinc. 
Sres. I s a s i y Ca 
(> p lanchas de zinc. 
Sres. Tejero y C 
6 planchas de z inc. 
10 paqueles de tachuelas. 
Sres. Prieto y C * 
2 ollas de hierro de 6 galones. 
Sres . Ur iar tc y C'A. 
G palanganas. 
4 t inas de z inc. 
Sres. A r e n a l y C* 
1 pieza do holanda cruda. 
S r . D . Segundo G a r c í a T u ñ ó n . 
1 pieza do holanda cruda. 
Sres. V i l a y Coto. 
13 varas tola m e t á l i c a . 
S r . D . L a u r e a n o Caj iga l . 
9 varas tela m e t á l i c a . 
S r a . V i u d a de Abascal . 
4 escobillas de fregar, 2 escobillones y 2 
plumeros de p i ta . . 
DONATIVOS D E L 2 D E L C O R R I E N T E MES D E 
OCTUBRE: 
Sres . A . Soto y C*. 
3 docenas aldabillas para vidrieras. 
2 id . perillas para id. 
1 cuar ta do cola. 
1 cuarta de almagre. 
1 arroba clavos ingleses de 3 pulgadas. 
3 paquetes tomillos para visagraa de 3 
pulgadas. 
3 id. puntas de P a r í s de 2 pulgadas. 
3 id. id . id. de 1 id. 
2 latas blanco do los Leones. 
2 brochas de lechada de 2 ceros y 2 id. de 
pintura. 
1 botella de barniz negro. 
1 cuarta amarillo ocre. 
2 planchas de zinc. 
12 visagras libro para puertas interiores. 
S r . D . L a u r e a n o Cajigal . 
12 cerraduras de 4 pulgadas para vidrie-
ras. 
4 cerraduras grandes p a r a puertas. 
2 planchas hierro de 1 0 i varas largo, 2 
pulgadas ancho y \ pulgada grueso. 
Sres. B u i l l a y C * 
6 i docenas visagras de 3 pulgadas para 
hojas de vidriera. 
2 i docenas pasadores de 3 pulgadas p a r a 
vidrieras. 
1 barr i l de yeso. 
2 planchas hierro do 5 m i l í m e t r o s grueso. 
Sres. L a s t r a y C * 
2 i docenas pasadores de 4 pulgadas con 
cadenas. 
Sres. Carri l lo y C * 
1 l a ta aceite quemado. 
1 l a ta a g u a r r á s . 
1 l a ta barniz copal. 
Sres. P r e s a y Torres. 
2 barriles cemento Port land. 
L a s s e ñ o r a s que componen las conferen-
cias do San Vicente de Pau l , dan las m á s 
expresivas gracias á todos los s e ñ o r e s do-
nantes de los efectos que constan en las dos 
precedentes relaciones, por su cari tat iva 
obra. 
Habaua, 7 de octubre de 1889. 
SRES. SASTRES 
Y MERCADERES DE ROPA. 
D. Modesto Alonso 
les participa haber re-
cibido grandes surtidos 
de casimires y armou-
res colores enteros, lis-
tas y lluvias de seda, 
chaquetones y pardesus 
de castor y casimir, 5 
tipos, frazadas, colcho-
netas y chalecos viz-
caínos de todas clases. 
Precios los más ba-
jos de plaza. 
DES(!CEi\TOS 10 Y 12 POR 100. 
PLAZO 3 MESES. 
L A M O D A E L E G A N T E 
Obispo 98, entre Villegas y Bernaza. 
12815 P 4-17 
LA ESPERANZA 
Vidriera, «íaliano fsquinn á 8. Miguel 
•200,000 V 40,000 
Mi fama por el orbe vuela y mi sello me justifica. 
Aproximaciones á $200.00i) y & $10,000, varios do 
$<00, todos sollados, vendidos aquí. 
Ricas brevas de Morales y tabacos superiores, á 25 
por un peso. Pago los premios el dia del sorteo. 
Teodoro Iglesias. 
12841 4-17 
COMO P U E D E SER S I E M P R E HERIÍOSA. L A 
m u j e r . — E n innegable quo. las. continuadas 
tertulias, las repetidas fiestas á quo ol be-
llo sexo asiste á lucir sus encantos f í s icos y 
morales, cansan el organismo y debilitan l a 
sangre. 
De a h í las damas c l o r ó t i c a s ; pero nada 
de esto les s u c e d e r í a , s in privarse do aque-
llos placeres, usando l a G l y o d i n a del doc-
tor Clayton, cuyas propiedades fos fo - íbrru-
ginoosas, puede decirse quo devuelven l a 
vida. 
« f c * 
AL.MACEN D E J O Y E R I A 
DB 
M. C O R E S Y KCERMAlSrO. 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
o e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 18 DK OCTUBRE. 
E l Circular en San Felipe. 
San Lucas, evangelista y santa Trifona. 
E l tránsito de san Lucas, evaneelista, el cual ha-
biendo padecido m u c h o s t r a b a j o s por el nombre de 
Cristo, lleno del Spíritu Santo murió en Bitlnia. S n 
Gregorio Nacianceno, san Paulino y san Qaudencio 
aseguran que coronó su vida con el martirio. Su santo 
cuerpo so conservó cn Patras, hasta la m i t a d del siglo 
cuarto, siendo muy glorioso su sepulcro por los mu-
chos m i l a g r o s que obró el Señor en él. 
Es t r a d u c c i ó n antigua y venable, que la imagen de 
María Santísima que se venera en Santa María la Ma-
yor, de Roma, fue p i n t a d a por mano de san Lucas. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
•oh* v media, ven la» dfimíüi itrlewaalasde onHtumbre. 
PARROQUIA D E M S E R R A T E . 
C O N G - R E G A C I O N D E S A N J O S É . 
Todos los 19 de cada mes misa y comunión general 
en el altar dé San José. 
La Camarera, A. M. de V. 
12891 2bl7—2d-18 
Parroquia de San Nicolás . 
El domingo 20 á las 8{ se celebrará la fiesta deNtra. 
Sra. de la Caridad del Cobre con sermón á cargo del 
Bdo. P. Muntadas, Uector de las Escuelas Pías. 
El Párroco y la Camarera invitan á los Deles. 
Asunción Mendive de Veyra. 
12832 4-17 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l 19 del corriente celebra la Congregación del glo-
rioso Patriarca Sr. San José, los cultos mensuales en 
honor de su excelso patroaa. 
A las 7 de la mañana se expondrá 8. D . M . , á las 
7 •. so hará el piadoso ejercicio de San José, y á las o-
obo misa con cánticos, plática, comunión general y 
bendición del Sautísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo so inscriban ga-
nan indulgencia plcnaria confesando y comulgando. 
A. M . D . G. 12840 4-17 
JHS 
IGLESIA DE URSULINAS. 
SOLEMNES CÜI.TOB 
que las RR. M M . Ursulinas tributan á su Ilustre Pa-
trona SANTA URSULA, el próximo dia veinte y uno 
de octubre. 
La función dará principio álas ocho de la mañana 
oficiando en la Santa Misa un P. Jesuíta, y el pane-
gírico de la Santa está á cargo del elocuente orador 
sagrado R. P. Guezuraga de la Compañía de Jesús. 
Todos los fieles que confiesen y comulguen y visiten 
en dicho dia la veneranda Imagen pueden ganar I n -
dulgencia Pienaria. 
Las RR- MM. desean llegue á conocimiento de to-
dos lo» fieles estos cultos sagrados, pero muy particu-
larmente á todas sus antiguas educandas, y a los pa-
dres que boy tienen á sus hijas en este tanto plantel 
de enseñanza. 
E l capellán, Juan Alvares y Fernández. 
13773 5-16 
A LOS ACCIONISTAS 
DE LA SOCIEDAD ANOKIMA 
L A REGÍ-IT L-A. DO R A 
Cumplimontando lo acordado por l a 
J u n t a Genoral , la D irec t iva h a resuelto o-
torgar un ú l t i m o plazo, á loa accionistas 
que no L a y a n tomado a ú n su a c c i ó n do l a 
o m i s i ó n segunda; cuyo plazo d u r a r á hiusta 
el ú l t i m o dia del mes de diciembre p r ó x i -
mo: puesto q u é desea que todos los accio-
nistas posean igual n ú m e r o de acciones. 
M á s , si vencido este plazo a ú n quedase a l -
g ú n accionista quo no hubiera pasado á 
L A R E G U L A D O R A á recoger su a c c i ó n , 
se e n t e n d e r á que renuncia su derecho, y se 
p r o c e d e r á inmediatamente á otorgarla á 
otro accionista quo l a solicito ó lo toque 
en suerte. L o que se hace saber á los inte-
resados á fin de que á tiempo resuelvan lo 
que croan conveniente á sus intereses. 
H a b a n a , 17 de agosto de 1889.—Por o r -
den de l a D i r e c t i v a . — E l Secretario, F r a n -
cisco M . L a v a n d e r a . 
13101 8-15a 8-16d 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
Desde el dia 19 del presente mes han quedado 
aMertas las matrículas para los que quieran cursar las 
asignatura» de Lectura, Escritura, Clase objetiva. 
Gramática, Aritmética. Geografía Universal y do la 
Isla, Dibujo lineal, Inglfo, Francés. Aritmética Mer-
cantil y Teneduría de libros, bajo la dirección del re-
putado proft'Kor Ldo. p . José Segundo Navia. 
Haéana. octubre 17 do 1889.—El Secretario Gene-
ral, Juan Crengh. 
Ca 1567 8-18 
Se facilita con un pequeño interés sobre alht^jas de 
oro, brillantes, mueules y pianos; tenemos nn gran 
surtido en prendería y pianinos que vendemos baratos, 
C O M P O S T E L A 5 0 
L A P Kl R L A 
e n t r e O b i s i a o y O b r a p i a . 
C.1536 8-13 
Por poco dinero se puede adquirir u n a 
inprenta abundante de tipos, dos prensas 
do imprimir y d e m á s ú t i l e s deque se d a r á 
pormenor al que lo solicito. 
Dir ig irse á J u a n P e r r e r , S. L u i s n. 12. — 
Cienfuegos. 12G02 G-12 
i 
Se vende un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bieu surtido y en u n punto 
inmejorable en esta p o b l a c i ó n con un buen 
porvenir; su d u e ñ o lo enagena por estar 
enfermo y tener quo ausentarse de preci-
s i ó n ; para má» informes dirigirse á San I g -
nacio 100. 
102«I2 30-18 
D E B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. Vice-Presidente, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento, 
se cita á todos los seQores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que ha do celebrarse oí dia 20 del co-
rriente á la una de la tarde, cn los salones del Centro 
de DependienteSj á los finos que previenen los articu-
les 44 y 43 dol mismo y para uomhramiento de los se-
ñores Presidente, Vice-Presidente, Tesorero y Secre-
tario Contador y de los seis vocales que han de cesar 
D . Juan A. Lliteras, 
D. Pniucisoo Perrer, 
D. Antonio Lliteras, 
D . Santiago Sampol, 
D . Antonio Boacn, 
D . Lorenzo Tur, 
Todo lo cual se publica para genéral conooimiento. 
Habana, 12 de octubre de 1889. — El Secretario 
Contador. J . A . Lliteras. 
C 1553 5-15a 5-16d 
ENTRO DE D E T A L L I S T A S D E V H ' E R E S 
S e c r e t a r l a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente se convoca á los señores socios para la 
junta general extraordinaria qne se ha de celebrar el 
próximo domingo 20 del corriente mes, á las 12 del 
dia, en la Lonja de Víveres, calle de Lamparilla nú -
mero 2, en la que dará cuenta la comisión nombrada 
en 21 de julio último de los trabajos llevados k cabo 
por virtud del mandato que se le confirió en aquella, 
fiara concertar ia forma en que se habían de verificar as ventas on 1? de noviembre, á fin de que los seño-
res socios resuelvan lo que tengan á bien. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El Secretario, 
Juan Cobo. C 1555 5d-16 4a-16 
S e c r e t a r í a G e n e r a l . 
El domingo 20, á las doce del dia, tendrá lugar en 
los salones de la Unión Catalana, Monte n. 3. la 
Junta General Ordinaria correspondiente al primor 
trimestre del año social. 
Para su ingreso en el local, es necesario la presen-
tación del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so hace público 
para que llegue á conocimiento de los Sres. socios. 
Habana, octubre 16 de 1889.— Vicente F . Plasa, 
Cnl561 4-16a 4-17-
















63806 al 63855 
63857 al 63906 
71273 al 71322 
71321 al 71373 
25319 al 25368 
25370 al 25419 
Terminales en 56 
Terminales en 23 
La lista oficial llegará el dia 22. 






















' ! n 1562 <-16a 7d 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
M A N U E L D E J E S U S P O N C E 
y B I G A R D O D O L Z 
AHOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—De 12 á 3. 
12801 26-18 ocb. 
DR. B. P I B E , 
Médico-Cirujano, especialista en partes, enfermeda-
•desdeniñosy del pecho.—Consultas de 12 á 3, altos 
de la farmacia La Unión, Obispo 94. Domicilio Ber-
naza 60. 12R59 alt 30-18 O 
DR. R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doco á dos de l a tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Cn 1566 
N U M E R O 9 1 , 
15-16 O 
Dr. C. FÍNliAY 
Ha triislmiado su domicilio á la calle del Sol 91, en-
tre AK" " :"e Y Villegaa. Consultas de 8 á 9 y do 1 4 8 
i m 26-15 ot 
P1UVÍLE(U0 I ) S MR. SAMUEL F I S K E . 
EJ primor i.'.H*>lU!':Jf!̂ M ^VíV '^i^i'".". invenc ión e s t á funcionando en el ingenio Soledad, 
do los SroH. K. Aikhis v ' , !.: j i i r i sd i cc ión de Cienfuogos. y p a r a aprec iar l a bondad 
do 1Ó3résulLadps^ijuoÍIOII irnos, ¡ü inrosabcr que aquel la finca dice que con este 
q u é m a d ó r ahorra ü'J á /0 uporiii'ió'a que áiitfeis le oran indispensables, como t a m b i é n 30 
yuntas de bueyes, que hoy son i imocot íanas , porque el bagazo p a s a directamente del con-
ductor al quomudor. A d c m ; K con osto aifitoma, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo s u -
ficiente p a ñ i al imentar ol quoinador '24 inoras. É s t a i n v e n c i ó n es aplicable á todo sistema 
de calderas p a r a los aparatos de <loble y triple efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
P a r a m á s pormenores pueden dirigirse los hacendados do osta Is la , ú n i c a m e n t e á 
J O S É A N T ? P E S A N T , O H R A P I A 51. C 145() A 1 - 0 
H o n r l e t t a X . B o s c h a s t e r . 
Profesora do alemán, inglés, francés, espaDol, m é -
todo objetivo y subjetivo, plano, dibi^jo lineal y peda--
gogia. Amargura 21. 12127 2fl-2ot 
EXJLOO-XO 
l /UI UAUllCB) l I l i l i l í ¿ pCUOUUIlUUtUa « (MI M C l H .1: 
en objetos ftínebres; se acaban do recibir y SÍ 
sible en LA FASH10NABLE—92, OBISPO, 
Espléndido surtido de coronas, cruces, ángeles, liras, estrellas, anclas, 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias y muchísimas novedades 
se realizan sin competencia po-
, 92. 
A D V E P T E N C I A . — C o m p á r e n s e nuestras coronas de florea de biscuit lino y transpa-
rente, con las que se venden de flores de porcelana. OTRA.—Compilrense n uestras co-
ronas de biscuit montadas sobre corcho, con las que se venden como tal y son de c a r t ó n . 
C a s a de conf ianza- - -92 , O B I S P O — L A FASHIONÁBLB. 
Oolegio para sofioritas, elemental y superior. Cam-
£ana rio nnm. 129, entre Salud y Keina. Directora: >? Carme» Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa á los Sres. padres ó encargados do las 
alumnas Imber reanudado sus tarcas. 
Be facilitan prospectos. 
Cn H01 27-19 S 
LIBEOS E i 
I L U S T R A C I O N 
artística redactada por los más notables escritores, 1 
tomo mayor con más do ROO láminas de mérito, na 
costado $20 y se da on $4. Historia Kecucrdos y Bo-
llczas de la provincia do Córdova, 1 tomo mayor, bno-
nas lámjnas, $4. Diccionario do la lengua castellana, 
aumentado, 2 tomos mayor $ 1 ' . Historia de la Prosti-
tución. 2 tomos mayor con láminas $12 HB. Do venta 
Salud 23, librería. 12*71 4-18 
Cu 1444 29 S 
C E N T R A L 
Unicos agentes para su venta 
Pérez Mimiátegui y Comp. 
C u 1128 40-31A 
W í O DE FACTURA. 
E s t e a ñ o nuestra representante en P a r í s nos h a remitido el surtido m á s completo y 
de m á s novedad que se h a fabricado hasta l a fecha, en objetos f ú n e b r e s . 
E n Coronas biscuit y Cruces flexibles hay preciosidades, lo mismo en m e t á l i c a s , to-
dos modelos nuevos. 
Andelos, Pensamientos con dedicatoria y otra infinidad de novedades, propias para 
dedicar nn recuerdo a l alcance de todas las fortunas. 
12720 4 15 
Ha llegado á este puerto procedente del Perújí l primer car-
gramento de gruauo consignado á los Sres. B . PIÑON Y COMP. 
quienes garantizan la pureza y procedencia directa de este 
abono, teniendo contratado todo el l eg í t imo que ha de ser im-
portado á esta Isla. 
Se esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves dias. m 
B. p r S r o K r - s r COMP. 
1 2 . C n 1454 A. y D 1-1 O 
L a casa más antigua en este giro. 
L a que más novedades recibe en este género . 
L a que vende más barato. Hay que verlo para creerlo. 
Coronas todo biscuit con preciosus dalias, rosas, variados, otras de acacias, lirios, otras de rosas y 
pensamientos, aunemonia y no me olvides, margaritas, auuemonia Manca, scringuer, lila blanca, mu-
guets, azabares, claveles, pensamientos, camelias. 
En CHUCES las tenemos como minea lian venido á la Habana, eu corebo y madera rústica. SÍ . 
Nuestro encargado geueral, llegado de París en ol vapor S. Gcrmain. es el que ba hecbo la elec-
ción, conociendo el gusto habanero por los muchos afios de práctica que lleva. 
No dejen de visitar esta casa antes de comprar en otra. 
Kn mostacilla negra y canutillo lo que deseen. 
La casa de Santiago ile Cuba tendrá el mismo surtido que esta de la Habana. 
102. O ' R E I L L Y , IOS, 
H A B A N A . 
Cn U52 ali 
S. F R A N C I S C O B A J A , 10, 
S A N T I A G O D E C U B A . 
8-1 
AROIIIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
GALIANO 82 DE 8 A 4. 
12836 tí-17 
DR. 11. 
Cura la sífilis y enfermedades venereaa. 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 12880 
Cousultus 
2G-lfi O 
M A N U E L P A K A J O N , 
M ÉDIOO-ClIlD JANO. 
Ha trasladado su domicilio á .San Ignacio 47: 
Consultas de 12 á 2. Oratis para los pobres. 
12691 6-15 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Se ofrece á sus comprofesores y al público en gene-
ral, como ha pasado su domicilio de Ncptuno 105 A 
Galiano 86, casi esquina á San Rafael. Precios bien 
módicos: trabajos hechos de primera calidad. 
Hay más de cien mil dientes para colocar en todas 
las bocas que lonecesiten. 
12571 15-11 O 
DR. AUGUSTO M U E R O A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 1510 9-0 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Las inhalaciones de airo supercalentado son la úl-
tima palabra de la ciencia cn el tratamiento do la T u -
bercolosis. Se administran con nn magnífico aparato 
de Weigert, en el Electro-Balneario, 
Obispo, 75-
Las consultas son gratuitas para los enfermos que 
concurran al Establecimiento. Hay bafios do ASEO 
(0-50) y medicinales, duchas y aplicaciones eléctricas. 
Asistencia especial y separada á las señoras. 
12367 27-4 ot 
Srastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y C O N S T R U C T O R D E P O S T I Z O S . 
Prado núm. 115. 
Horas 8 á 4. 
Cn 1431 26-26 8 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L é p e a 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11739 28-21 Bt 
J u l i o V a l d é s I n f a n t e 
ABOGADO. 
Cuba 138. 12139 27-2ot 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: 
11740 
Cuba número 14. 
28-21st 
JOSEPIUA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 




ROSA COTTENI BRLLIxET. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
C a l l e d e V i l l e g a s ne 1 2 . 
11988 28-28 S 
C U R A D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
IMPORTA NT lí. 
Sr. D . José Oros, calle de Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo de una quebradura con 
más de 3 afios de sufrimientos y 60 afios de edad, creía 
3ue no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el uso e sus curativos be obtenido mi cura rodical, por lo 
que le estoy agradecido. 8. 8. 8. Gregorio del Oat-
M o . - C a l l e dol Aguila n. 867. 
12193 1 W Ü 
HONORAKIOS MODERADOS Y ARREGLADOS 
A TODAS LAS FORTUNAS-
A R T U R O B E A U J A R D I N . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Miembro fundador do la Sociedad Odontológica, 
dentista do la Sociedad de Dependientes del Comercio 
y de la Proleotora do los Nifios, con doce afios de 
práctica. 
Participa á sus clientes on particular y al público on 
geueral, como ha trasladado su gabinete do «• i rujia 
dental, de Galiano 43, al 40 do la misma. 
Aplicación de todos los anestésicos conocidos hasta 
el presente, para evitar el dolor do las extracciones 
dentarias. 
Las personas que deseen operarse eu sus casas, pue-
den pasar aviso á dicho gabinete. Eu días ordinarios 
dará consultas de 7 á 5, y los festivos de 11 á 3. 
12273 16-40 
ANGEL GALVEZ GÜILLEM, 
AHOGADO. 
Estudio O'Reillv n. 106. de una á tres. 
12291 22-6 O 
•aa» 
EspeciaU.i.." i j'tv» DUfladc 
•fsóoiouéf ifv '.-
Cr.'. 1-IG9 
RBTltCiDa DK 1 A AKMAI>-
3 . 
venéreo-síüHllca» 
'• 'onsultaa de 2 á 4. 
1 O 
. PEDRO M. CAETAYA 
M ó d i c o - C i r u i a n o . 
So L troco un loduü los raínós de la profesión, con es-
pecia! idad en iuocoionos del corazón y los pulroo-
DdBi partos y enfermedades de señoras. 
Co-is'.úta- <in 1 '< 
Cn. 1470 M t m W 1 O 
LAMPAUÍl .LA u '7. (ioias ilv toiisalt;.'J.-
EspouiaHd irl . fUt «HinirU* UWnvo v 
oa?. ' - (468 i O 
11 a l 
R a f a e l C l i a s r u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIUU.IÍA DENTAL 






t -Prado n 79. A. 
7 20 
M. 10RE1T0 DE LA TORRE, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 11 á L 
12115 
Siui Lázaro 95. 
27-10 
irwfli 
T7i HKURKUA, PROFESOR D E INGLES CON 
JP tituló acndí'-mico. do teneduría dé libros por opo-
sición del "Centro do Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, eje, 
ote. Clases á domicilio y cn su morada Aco.sta 39, 
12882 15-18oct. 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i ó , 
de la prensa de París, subdelegado de 1' Associalion 
UniverseUe, para la propagación del idioma francés 
on el extrangero, autor de curas de enseñanza premia-
das en París, profesor do francés, Galiano 130. 
1269!í 4-15 
OLIVERIO 
Profesor de piano y de idiomas 
mán. Colón 11. 
Cn ir.or. 
AGÜERO 
inglés, francés y ale-
l a s O 
Dr. Ramón R. Villamil 
Profesor mercantil por oposición do la Asociación 
de Dependientes. Prepara para la teneduría do l i -
bros, peritaje mercantil y asignaturas do onsefianza 
oficial y libre. 
O ' R e i l l y 3 4 , a l t o s . 
12771 alt 6-16 
A 
D E 
i ™ , M A Í \ I M Y ESPASOL 
por ana profesora con título acadéjalco.—Librería <fo 
W I L S O N , Obispo tí, m $ lf!l9ft 
y sns hombres. Vida de los sabios más ilustres do la 
antigüedad hasta nuestro siglo, 8 tomos con magníii-
oos grabados que costaron $60 so dan en $20. Loa 
dioses de Grecia y Roma 6 Mitología greco-romana, 
2 toiiKis folio con grabados $25. £1 mundo en la ma-
no, viajes al rededor di mundo por afumados viajeros, 
4 lomos fallo $25. Los amores célebres, 4 tomos folio 
con cromos $20. Diario de las sesiones á Cortes, 10 
tomos folio buena pesta $34. Domínguez: Diccionario 
caolellauo 2 tomos folio $10. Vilauova y Piero; La 
Creación, Historia natural 8 tomos folio buena .pasta 
y láminas $60. Mi l tomos en novelas on inglés yrron-
cés á 20 y 50 cls. ol tomo. 3,0 '0 piezas do música á 20 
y 50 cts. una. Precios en H. del 1}. Librería y papele-
ría La Universidad, O'Reilly 61 entre Aguacate y V i -
llegas. 12850 4-18 
L A B I B L I O T E C A D E 




D E L 
OBISPADO D i LA HABANA 
ARA 
S O 
L I B R I T O S Y P L I E G O S . 
Aprobado por el Illmo. Sr. Obispo do la Diócesis, 
con las notas verdaderas del Observatorio de San 
Fernando. 
A este Almanaque so han adicionado los Santos 
que se han canonizado tihimamente, y muchos otros 
quo no se acostumbra á colocar en las ediciones usua-
les. 
Eu breve so pondrá á la venta por mayor y mouor 
en la casa editorial, imprenta del AviSADon COMKK-
CIAL. Amargura 80, esquina á Cuba, quedando esta-
blecido un depósito en la calle del Obispo número 18, 
entre Cuba y San Ignacio, casa do los señores 
M. RUIZ Y COMP. 
12580 g - i i 
"CrSESB el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TABOADEIJA. 
Cajas de tres tamuQos: 
Grandes á $1 B . B. 
Medianas á 50 cts. 
Cbicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticas. 
12281 10-4 
i VINO D i P1PT0NA i 
FRBPABA.DO I'OR EL 
DR. JOHírSON. 
Contieno 25 por 100 do su peso do car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y de una pureza i n -
tachables, constituyo el mejor vino do 
postre. 
Tónico reparador quo lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las señoras quo lactau: indisponsable 
& todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente (|uo recomenda-
mos so pruebo, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53; Sarrá y Lobó y C? 
Al por motior.—En todas las farmacias. 
el» 1400 
VINO DIGESTIVO 
DE PEPSIN \ Y DIASTASA 
D E L D R . G O N Z A L E Z . 
La mejor maestra es la Naturaleza. Ningún animal 
como tanto, proporeionulmeuto ni difiero más que ol 
cerdo, cuyo estómago contieno relativauienlo mayor 
cantiilnd de Pepsina, que es el principio activo á quo 
debe el jugo gástrico de los animales su poder diges-
tivo 
El estómago del hombre necosita segregar la canti-
dad FUficieñtene Pepsina para digerir los ulimentos y 
cuando no snoedo tal cosa, tienen lugar las digestio-
nes lenla*, los eructos agrios, las gastralgias, los vó-
mitcs, las diarreas y la falla de nutrición. E l empleo 
de la Pepsina se impone para avudsr al eslónugo á 
digerir. E l Vino digestivo del D r . Gontátcz contiene 
Pepsina y Viastnsa, que son los dos agentes más ne-
cesarios para la digestión do los alimentos, por eso los 
dipépticos expor'ineufan eon su uso una gran mejoría, 
curándose la mayor parto de las veces. 
El Vino diget ivo del Dr. González compito eu bou-
dad con loa análogos que vienen del extranjero y es 
más barato quo todos ellos. Se prepara y vendo á un 
)efi() hilletes el pomo en lu Botica de San Joaó, callo 
ie Agolar núm. 106, Habana. 
C 1513 15-9 
M O D E L O 
CAMS 
Acabamos do recibir en sombreros para la presente 
estación comprados por nuestro socio Sr. Cabal, todo 
lo más elegante y de moda que se ha llevado el pro-
mio on ol gran certamen de París. 
Los sombreros y capolas para sefioras, señoritas y 
niDas, son confeccionados por la afamada modista 
madame Stuart, la que impono la moda eu la (¡ran ca-
pital. 
Para caballeros los ologantes sombreros do los fa-
bricantes Christys y Johnsou, que son los predilectos 
do la juventud clcgamo. 
Para niños hay unos sombreritos y gorras, lo más 
elegante y más nuevo quo ha inventado la caprichosa 
moda. 
llagan una visita á esta casa y saldrá complacido el 
amable público de esta culta capital y se le regalará 
un ejemplar con la torro do Eiffel, con que obsequia 
á sus favorecedores. 
Cabal, Suárez y Cp, 
E L 
S a n R a f a e l n . 1 . 
V E I T A , COMPRA 
jr alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10142 26-20 
Librería Nacional y Extranjera 
de M-. Ricoy, Obispo 8G, Habana, esta casa coinin u y 
vende toda clase de libros tanto en espafiol como en 
otros Idiomas 11612 27-lfl 
Y 
T R E N D E C A N T I N A S . 
Cantinas y tableros se despacban á $20 por persona, 
comida criolla y española, limpia y buena. San Láza-
ro a. 178. 12808 i-VJ 
GR A N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Ilabatin: se tirron 
á todos puntos con mucua puntualidad y n.iyor con-
dimentación; variación diaria, y ú al marchante nu lo 
gusta alguno de los platos, jamás so lo vuelvo á máii-
oarlos; precios arreglados á la situación. So ueódkitan 
dos muobanboB de doce á catorce áQoB. 
12717 a t - M d4-]5 
So despachan cant inas á domicilio con (;K-mero y aaoc; calle de B e r n a z a 54 para 
e l que guste concurrir . — M a n u e l L ó p e z y 
G o n z á l e z . 1282G 4-17 
FÁBRICA M S01RER0S 
E S T A B L E C I D A E N B A R O B I M A . 
Sus precios siempre s e r á n un 50 por cien-
to m á s barato que nadie. 
P a r a comprar u n buen sombrero y bara-
to, y a saben ustedes, en 
E L P A L A C I O 
49—Amis tad—49 
C ICiO 13-13 ot 
¡ C O M E 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: guraiiti-
sando la operación. 
Recibe ordenes: A. Angueira, Sol 110—J Perrer, 
Qallano 120 y Gloria 2-13: Francisco Lajara, Habsina. 
12570 8 
SE S I R V E N COMIDAS A D O M I C I M O CON prontituil y esmero, ¡i precios módicos: también se sirven especiales; pueden avisar, jru.pqr es rilo ó per-
sonalmente. Amargura n. ¡it!. osquiiin (i Agniar. En 
la misma se solicita un ayudante do eqclno. 
12778 t l f i 
GRAN TALLER DK MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes triye» »e conleccionan con a-
rreglo & las últimas modas. Eatíccialidud en trajes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y ile viaje, con la 
mayor brevedad; se reciben encargos poro el interior, 
lodo á precio sumamente módico. Eu ol misinn bay 
para su venta magníiioos oamlsones. Sol 01. 
12366 lñ-8 oc . 
36, O - R E I L L I T , 36. 
E l gran Braguero de P A T E N T E ' SISTEMA G I -
R A L T , " á la par de superar por su sencillo, tuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos basta el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningtín pa-
oiente'debe comprar ningún aparato sin antes ver éste, 
Precios sin competoncia, al alcance de todos, líraj'.uo-
roe Umbilicales para ambos sexoü Oabinele reserva-
do. Se va á domicilio. 
O-REILLY 36, entre Cuba y Agnlar. 
18100 '0 15 
SOLIGITÜME. 
ULTIMOS ADELANTOS.—Clases de instrucción primaria íl domicilio á If» pesos billetes al mes: 
método rápido, claro y recreativo, desarrollo gradual 
•le la inteligencia y memoria del niño: informarán 
Gervasio!)». 1281)0 4-18 
UNA JO V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de manejadora ó criada do mano: tiene per-
donas gue re spondau de su conducta. Neptuno 116 i n -
formarán. 128!)2 1-18 
Se solicita 
una cocinera Manca—calle del águi la n. 90 
12863 ; 4-18 
A LOS CARPINTEROS. 
S/.- necesita un carpintero en el Centro Telefónico, 
con buenas referencias. Empleo continuo Apersona íl 
propósito Pueden dirigirse por carta al Administrador 
O-Keilly .r». 12887 3 18 
Se solicita 
una criada de mano en Lagunas 113, se da buen suel-
do. 12888 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad para cocinar y cuidar del aseo do 
la casa, bien entendido que si U gusta ó tiene que'salir 
á Ifl oalle ron frecuencia, que no se presente? A -
podaea n. 4, altos, de !> á 10 impondrán. 
12^77 4-19 
S E S O L I C I T A 
una general lavandsra en la calle de Consulado n 97 
12875 4-18 
DESKA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular que sabe cumplir con su obligación y 
..o confianza ya sea en casa particular ó estableci-
miento: inlormarán en Teniente Rey esquina á Zu-
luetu, cuarto n. 2, bolera. 
128W 4 . l á 
S E S O L I C I T A 
un criado de meno que sepa cumplir 1.ion su obliga-
rlon y tenga buenas referencias. Compostela 76. 
4-18 12884 
_ u 
Desea colocarse una joven blanca de criandera con 
nnena y abundante loohe, d lecbe entera .'. media Ic-
<• ic, siendo de cuenta de las personas que la soliciten 
el carruuje de ida y vuella á sus casas á «.iberia razón, 
eu la inleligencia de que vaya ó no & lecbe entera l le-
var.i su uUo donde quiera que vaya; inlormarán .Mon-
serralc 111 frente al liotcl Roma altos. 12849 1-18 
Aprendiz de sastre 
Se íotlolta uno que esté algo adelantado, se lo dará 
BiieJdo y be quiere con referencias; E L P E Ñ O N 
Monte 95 1289*! " 4-18 
S E S O L I C I T A 
un « rlado de manos que ya lo baya sido, sea joven y 
tenga quien garantice su liuena conducta: Muralla 91. 
188M 4-18 
Aprendices de sastre. 
Se wilieita uno de buena moralidad: Amistad n. 29 
entre Neptuno y Concordia. 12858 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muebacho que quiera trabajar pastelería; que sea 
f.jrnml y tenga Imenas referencias: también se solici-
f an dos vendedores por la calle. Impondrán Lampa-
rilla numero 68. 12847 4-18 
DESEA COLOCAKSE U E PORTERO UN P E -ninsular, que tiene las mr-joros referencia-: iulor-
marAn San Lázaro número 193 esquina á Lealtad. 
12851 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -dlana edad, bien sea para acompañar ó para cria-
da do mano ó para manejar un niño. Impondrán calle 
de Paula n. 100. 12852 4-18 
Trabajadores. 
SE N E C E S I T A N en el Departamento de Ingenie-
ros de los Ferrocarriles Unidos de la Habana (Esta-
oión de Villanoeva) para trabajos de la vía. 
Habana y octubre 12 de '889.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
, _ _ O i f i 3 4 8d-12 8a-12 
DESEA COLOCAKSE UNA P A R D I T A D E 18 afios para manejar niños y en la misma un pardi-
to para servir á un caballero solo ó de paje, tienen 
quien responda d su su conducta. Indio 16 informarán 
entre Rayo y Monte. 12813 4-17 
A V I S O 
Se suplica al Sr. Francisco Romero que estuvo en 
Lima en la cigarrería del Sr. Suiras, pase á recoger 
uno carta en casa del Sr. Antonio Uerges, antigua te-
nería de Regla. 12838 6-17 
E SOLICITA U N CRIADO J O V E N PAUA s la limpieza y demás quebaceres de una botica, pre-
linéndose uno míe baya desempeñado este oficio I n -
jorinarán San Rafael esquina á Campanario, botica. 
12843 4_j7 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para cocinar para una 
señora sola: que tenga quien responda por ella. Callo 
de Obrapla número 98, de diez a doce. 
12815 4-17 
S E S O L I C I T A 
una «oanejadora: se paga bien y que traiga buenas rc-
lerencias. Mercaderes número 21. 
12846 4_i7 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para un matrimonio solo. O'Reillv nú -
mero 57, altos. 12819 4-17 
A M I S T A D 7 6 . 
Solicitan una criada de mano de mediana edad que 
tenga cartilla: también una negrita de 10 á 12 años, 
que se le vestirá; si tiene más edad no le bace. 
12811 4.17 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse para acompañar á una señora ó el arreglo 
de una cnsa y coser. Informarán en VilleipiR 101. 
12824 j . i 7 
UN ASIATICO E X C E L E N T E ~ C O C I N E R O , aseado y de buena conducta desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Drago-
nes »i8. esquinaá Sin Nicolás, bodeira. 
12825 b 4.17 
~i E S O L I C I T A N UNA C R I A N D E R A A L E C H E 
» entera, que tenga buena y abundante lec'.io \ sea 
sana y de reconocida moralidad v una criada de mano 
para el Vedado. Calle 9 miniero 8?, entre 4 y fi 
12839 4̂ ir 
S e s o l i c i t a 
una criad» formal Suarcz 86. 12812 4-17 
EN L A C A L L E D E L PRADO, L E T R A H. 10N-tre Dragonas y Monto, /frenio á la pila de la In 
dia) se solicita una buena lavandera y plam liadora, 
que tenga personas que la recomienden. 
12818 A l ^ o d3-l7 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N U M E -ro 2'2, se solicita una cocinera de color de media-
na edo1' v «me sea formal, 
12773 
S E S O L I C I T A 
una criada para la Cabafia, se preferiría que supiera 
lavar: darán razón en la Botica del Cristo, Lampa-
rilla 74. 12823 4-17 
D" E S E A N COLOCACION DOS GENERALES lavanderas para casa particular, siendo por sema-
nas, tienen quien responda por ellas: Campanario 143, 
12797 4-16 
Auxiliar de encuademación. 
Se tolioita uno en La Propaganda Literaria, Zuluo-
.i n. 28. C—1554 8-16 
Una señora viuda 
desea encontrar una casa de familia decente, para co-
ser, sabe cortar y tiene personas que respondan por su 
conducta: Villegas 131 entre Sol y Luz, 
12785 4-lfi 
C R I A N D E R A . 
Una morena de 3 meses do parida, sana y de abun-
" inte lecbe, desea encontrar colocación de criandera 
. lecbe entera, tiene personas que garanticen su 
aena conduela: en la callo de Jnsus María n. 87 i n -
loiniarán. 12787 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera y plancbadora blanca, exacta en el cum-
plimiento de su trabajo y con buenos informes: de su 
moralidad impondrán Obrapía 63. 
i m í 4-16 
Se solicita 
una manejadora y también una criada de mano: I n -
dustria 72 A esquina á Bernal, altos. 
12786 4-16 
T T N A BUENA COCINERA PENINSULAR de 
y j mediana edad desea colocarse: es aseada y de mo-
ralidad, teniendo personas que respondan de su con-
ducta, también para criada do mano ó manejadora. 
Virtudes número 11, bodega impondrán. 
12780 4-16 
UN A MORENA DESEA COLOCARSE D E criandera. Perseverancia 9, tiene quien garantice 
por ella. 12763 4-16 
Un general cocinero 
y repostero extranjero do bastante inteligencia, sabe 
sn obligación, tiene quien responda por su conducta; 
Obrapla 87. 12793 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente, formal y tra-
bajadora con buenas referencias. Ancba del Norte 
22;-) allos. 12799 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y una criada de mano que sepa coser; 
con buei as referencias; Obrapla n, 20 altos' 
12802 4-16 
Una señora americana 
solicita colocarse para manejar uno ó dos niños 6 a-
compañar una seErora; tiene las mejores recomenda-
ciones; Jesús María 97. 12794 4-16 
.ESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
' subir acabado de llegar del campo, de 28 años do 
edad, do portero ó criado de manos, aunque sea ga-
nando poco sueldo por falta de recursos, tiene perso-
nas que respondan por su conducta, calle ds Paula 88 
informarán en la bodaira. 12793 4-16 
S E S O L I C I T A 
una aprendlza que tenga principios de costura, se 
prefiere que sea de color, San Rafael núm 49. 
12777 4-16 
Se solicita 
un criado de manos: Linea n. 70 en el Vedado. 
12776 4-16 
Se solicita 
un criado do mano para la farmacia Maloja 98 esqui-
na á Manrique, que lleve su cédula. 12756 4-1S 
UN ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS-tero aseado y de moralidad desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Zanja 
39 ó en el Vedado Paseo n. 3. 
12769 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C O C I -nera peninsular aseada y también para la limpie-
za de la casa de un matrimonio: tiene buenos infor-
mes de su conducta: impondrén calle de la Cárcel nú -
mero 17. 12770 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de color y un morenito de 12 á 14 
años que tengan personas que los recomienden. Da-
mas 46. 12783 4-16 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de plaucbador: Colón 40 informarán. 
1?8ÜS 4-16 
B A K B E R O S . 
Se nucceita uno bueno y formal: sueldo cuarenta 
pesos. En San Rafael esquina á Lucena, barbería. 
1280» 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -ninsular, .joven, sana y robusta, de criandera á le-
cbe entera, la que tiene buena y abundante y personas 
que la recomienden. Zanja, entre San Francisco é 
Infanta, fonda, darán razón. 
12758 4-1-? 
LA MEJOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA1 
LA QUE HACE MENOS E,UID0 Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
\ E S LA NUEVA MAQUIPÍA D E COSER ÜE " S 1 G E R " LLAMADA 
Se solicita 
una criada de mano que sea trabajadora, ba de traer 
buenas referecias1 Escobar n. 96, 
12734 4-15 
T T N A J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE 
\ J en casa particular para coser á mano y máquina, 
sobre todo ropa de niños y ropa blanca; tiene personas 
nue la recomienden. Angeles número 48, casi esquina 
á Monto, informarán. 12693 4-lñ 
A MARGURA 54.—NECESITO COCINEROS, 
O criadas y criados, manejadoras y dependientes y 
30 bombres para el campo, paga puntual y buena co-
mida, llago instancias, cobro de recibos y demás ne-
gocios, copias y memoriales. Pidan y serán servidos. 
De 6 á 6. 12742 4-15 
C E N S O S A M A T E . 
Al caballero que bace algunos meses estuvo en la 
Secretaría de la Diputación Provincial para tratar de 
aquellos censos, se ruega envíe su dirección á la mis-
ma. 12753 4-15 
SE S O L I C I T A N UN CRIADO Y UNA C R I A D A de mano, bien sean blancas ó de color, con la i m -
prescindible condición que tengan libreta: calle de 
Consulado n. 47. 12703 4-15 
I "VESE A COLOCARSE UNA MORENA J O V E N , 
I /sana y robusta, con buena y abundante lecbe para 
ciiar á lecbe cutera: tiene cinco meses de parida, es 
de moralidad y tiene quien la garantice. Impondrán 
Luz número 51. 13706 4-15 
CONCORDIA N. 90. 
Se necesita una buena cocinera. 
12733 4-15 
E DESEA COLOCAR UNA COCINERA PE-
ninsular, aseada, tiene quien responda por ella: in-
formarán Monte y Cienfiiegos 2i>. 
12714 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dependientes Inquisidor 15. 12716 1-15 
UNA P A R D I T A D E M O R A L I D A D S O L I C I -ta colocación para manejadora ó criada de mano 
IMI una casa decente: impondrán Amaruiira 80. 
12732 4-15 
S e s o l i c i t a n 
des manejadoras de color de doce á trece años: i m -
pondrán Prado 52. 12743 4-15 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano joven y una criada aunque sea de 
mediana edad, ambos que tengan su libreta, sin este 
requisito que no se presenten. Lealtad 44. 
12748 4-15 
SO L I C I TA COLOCACION E N CASA P A K T I -cular una general criada de mano que cose, corta y 
entalla con perfección, pudiendo dar buenas referen-
cias. Consulado 130 darán razón. 
12719 . 4-15 
, . ESEA COLOCAKSE UNA J O V E N P E N I N -
» ^ular excelente criada do mano, activa ó inteligen-
te: tiene personas que la garanticen: impondrán Perla 
del Muelle, fonda, callo de San Pedro. 
12744 4-15 
SOLICITA UN CRIADO D E MANO Q U É 
lOsea curioso y ágil en el desempeño do su oficio: 
sueldo $?5 billetes y lavado de ropa: so exige que 
traiga libreta: informarán Tulipán 19. 
12710 3-15 
COSTURERAS. SE SOLICITA UNA 15UENA maquinista y ojaladora para trabajar en la misma. 
Amistad 130, en la portería informarán. 
12739 4-15 
U n c r i a d o 
Se solicita uno que tenga buenas referencias: A n i -
mas 182. 12708 4-15 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO OENE-ral cocinero para casa particular ó establecimien-
to y al mismo tiempo un joven do 21 año, desea colo-
carse en una casa para cocinarle á una corta familia, 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
impondrán Estrella 05. 12098 4-15 
C o s t u r e r a 
Desea encontrar una casa particular para coser do 
seis á seis: tiene quien responda por ella. Ecido 57. 
12097 4-15 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA colo-carso de criandera á lecbe entera, do cuatro me-
ses de parida, tiene quien responda por su conducta: 
informarán en la fonda La Domin:ca, calle de San Pe-
dro u. 12. 12712 4-15 
UN A S E Ñ O R A FRANCESA B U E N A modista desea.encontrar una colocación en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ir al campo: informarán 
calle del Aguila n. 116. 
12718 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muebacba para la limpieza de la casa y que duer-
ma en el acomodo: Industria n. 103, entre virtudes y 
Neptuno. 12741 4-15 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, un muebacbo peninsular 
de 14 á 16 años; se le enseñará el oficio dándole ade-
más $20 ó 25 de sueldo segón su aptitud, que tenga 
quien lo garantice, 12754 4-15 
Se solicita 
un muebacbo de 12 á 15 años, para criado de mano, 
que sepa su obligación, sueldo $15 billetes y ropa l i m -
pia: O-Reilly 54, camisería. 12738 4-15 
Desea colocarse 
un peninsular de mediana edad, de portero ó de otros 
quebaceres: informarán San Ignacio45 do 8 á 3 de la 
tarde. 12731 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano peninsular, de mediana edad, para ser-
vir á una corta familia; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice: impondrán Reina 62 esqui-
na á Campanario. 12728 4-15 
Se solicita 
una general lavandera y plancbadora. tanto de seño-
ra (jomo de caballero, y que sepa rizar, de 6 á 6: Con-
sulaip número 97. 12725 4-15 
En la calle de Luz n. 4 
se solicita una criada do mano blanca ó de color que 
entienda de costura y que tenga buenas referencias do 
12 á 4 pueden presentarse. 12722 4-15 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E tndii conñanza solicita colocación de criada de 
mano en una casa decente, también no tiene inconve-
niente que sea liotel. sabe cumplir con su obligación: 
in formarán Luz 70. 12727 4-15 
ESTRELLA 1, 
taller do 'avado La Corona, se necesita un muebacbo 
para teparllr ropa, ba de sor formal y ba de tener 
buena recomendación. 127J4 4 lü 
UNA SEÑORA V I U D A DESEA EN'CON-trar una casa decente para manejar un niñe» ó a-
cempañar una señora, tiene quien responda por ella. 
Rayo 106 impondrán. 12719 4-15 
UNA SEÑORA DESEA COLOCAKSE E N casa de familia respetable para acompañar á 
nnfl M'ñora ó señorita, sabe coser á mano y á máquina: 
informarán «oi 29, b^jíM, 13736 4-15 
1?—Tiono l a A G U J A M A S C O R T A que n inguna otra m á q u i n a de su claae y se a jus ta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2 ? — T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 o — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , sin c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor p a r a familia puedo hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i ó n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea u n solo hilo, y a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in lanzadera . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
I T O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguín y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y do los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamades de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras do sastre de todos tamaños y anolios. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad do estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Qran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (oebo clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt 150-4 St 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 26-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular, sana y con abundan-
te lecbe para criar á lecbe entera, tiene personas que 
garanticen su moralidad: impondrán Cienfuegos n. 9. 
12681 5-13 
OMPBAS. 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobre, bronce y demás metales viíyos en 
todas cantidades. Monte 212 entre Rastro y Bclas-
cuaiu. 12869 4-18 
L A A M E R I C A 
casa de préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
muebles, alhajas, oro y plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantidades. 
12878 15-180 
SAN MIGUEL N. 62 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
12879 8-18 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reiua 
número 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
12829 4-17 
UN P E R R O . 
Se desea comprar uno, perdiguero, bien enseñado, 
en Compostela n. 71, do nueve de la mañana á dos de 
la tarde. 12817 4-17 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B U A l ' I A N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
12768 15-15a 15-16d 
C O M P R O "ST C A M B I O 
toda clase de muebles usados lo mumo en grandes 
que en pequeñas cantidades, oro y plata vieja, asi co-
mo toda clase de efectos usados que convengan. Leal-
tad n. 48 I?807 4-16 
Se compran 
sueldos del Ayuutamiento, atrasados en pequeñas y 
grandes cantidades. San Ignacio 102 esquina á Luz. 
12735 4-15 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 160. 
13652 26-15 ot 
S E COMPRAN L I B R O S 
DE TODAS CLASES É IDIOMAS Y «IBLIOTKCAS. 
Sa lud 23, l i b r e r í a Nacional y E x t r a n j e r a . 
12460 10-9 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda oíase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en bril lan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
DAS. 
SE I I A E X T R A V I A D O UNA PERRITA D E casta sata y fina, color colorado y blanco con bas-
tante pelo y más en la cola; al quo la entregue 6 dé 
razón se le gratificará. Salud F6 12865 i-18 
TTíL DOMINGO U L T I M O , E N E L B A I L E D E L liCasino Español, se le perdió á una señora una 
gargantilla con su relicario, en el cual está el 
retrato de su esposo. A la persona que lo entregue 
en la calle de Neptuno 27, altos, se le agradecerá i n -
finito, además de recompensarla generosamente. 
12835 4-17 
Perdida 
Extraviada una perrita colar amarillo claro, hocico 
negro, rabo corto que entiende por Feita; se gratifica-
rá al que la entregue calle de Aguiar núm 31 altos. 
12827 4-17 
P É R D I D A . 
Desde Montea 49 á Consulado n. 47, se ha extra-
viado un bulto con ropa de niño y un vestido do seño-
ra; el que lo entregue en Consulado 47, será gratifica-
do. 12707 6-15 
DE L A C A L L E D E L A S DAMAS NUMEKO 24 se ha extraviado una perra Pug, quien de razón de ella será gratificado muy generosamente. 
19715 4 15 
SU G R A T I F I C A R A A L QUE ENTREGUE EN Suárez n? 7, un paquetiU con recibos impresos y 
otro conteniendo otros papeles, extraviados de la calle 
de O'Reilly á Mercaderes, esqu'na á Teniente-Rey. 
al Dr. Sansores. 12561 8-11 
H A B A N A I O S 
se alquilan cómodas, elegantes y económicas habita-
ciones; en la misma la planta baja, propia para casa 
de comercio. 12890 " " 1 ^ 
6 8 H A B A N A 6 8 
Se alquila un cuarto alto y un comedor muy fresco, 
á bombre solo 6 matrimonio sin hijos. 
12874 4-18 
E n el Carmelo 
se alquila en dos onzas oro la bermosa casa calle 10 
esquina á 11: Informarán Desamparados 28 
12881 4-18 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 12510 2 18 
S e a l q u i l a 
un cuarto á señoras solas ó matrimonio sin niños. San 
Nicolás núm 85. 12853 4-18 
93, P R A D O 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
ista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma vista 
impondrán. 4-18 
So alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con halcón á la calle, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
12822 8-17 
So alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y ventiladas con balcón á la calle y servicio á 
10-60, 15 y $18 á hombres solss ó matrimonio sin h i -
jos, en casa de familia. Lamparilla 63, esquina á V i -
"llegas. 12820 4-17 
V i r t u d e s 4 , 
casi esquina al parque, se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 12814 8-17 
E N $13-75 ORO 
libres para el inquilino se alquila el kiosco de Reina y 
Amistad. 13834 8-17 
TTln casa particular y de corta familia se alquila una 
Hjbermosa y fresca habitación, á una señora sola de 
moralidad ó un matrimonio fin hijos, es punto bueno 
frente á los baños de los CAMPOS ELISEOS; infor-
marán Ancha del Norte n. 31. 12816 4-17 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bt^jas, con ventanas y salida independiente á l a callo, con co-
cina, agua, gas y demás. Virtudes 97, biyos informa-
rán. 12765 4-10 
Bernaza 60. 
So alquilan cuartos con asistencia ó sin ella. 
12781 4-16 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Maríanao situada en la calle de 
Pluma n. 4; impondrán de su ajuste en la Habana ca-
lle de Manrique n. 46. 12800 8-16 
' S E A L Q U I L A N 
los almacenes y los altos de la casa calle de Mercade-
res n. 10 en la misma impondrán. 12790 6-16 
Hermosas liabitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36. esquina á Teniente-Rey. 
12757 4-16 
T á r e n t e al Parque Central se alquilan dos habitacio-
Jj nes interiores á hombres solos y sin muebles, con 
entrada á todas horas: informarán Prado 118, Barbe-
ría de Inglaterra. 12782 4-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con vista á la calle propia 
para un matrimonio: en la misriia un cuarto para hom-
bres solos en la calle del Aguila n. 222, en los bajos 
informarán á todas horas. 12788 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio Iss hermosos y ventilados altos de 
la callo de las Damas n. 30 á familia sin hyos. 
32792 5-1.? 
t i c alquilan muy baratas las dos casas, Espada nú-
Jomeri" 35 y San Miguel número 256: sala, saleta, 4 
miart s bajos, salón alto al fondo; las desiguales, de 
azoten, agua, grandes comodidades y muy higiénicas. 
Informarán al lado de las mismas. Las llaves. Teja-
dillo número 1 12775 4-16 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos y con referencias, dos habitaciones 
altas muy frescas y punto céntrico. Qaliano núme-
,«,124,»U<». 12774 * - M 
V I D R I E R A S P A R A M O S T R A D O R 
plateadas y vidrios cóncavos. 
Hay siempre repuesto de vidrios. 
Barat ís imas al contado 
y á pagarlas con nn peso cada semana. 
Bamén Xiques, Obigpo. 84. 12601 10-12 
. A . C 3 - T J . A . I D I D Z P I B I R S I - A . . 
Este cosmético oue desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelvej 
al cabello cano su eolor primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y p»rque no mancha el cnitis nj[ 
Za ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más[ 
jerspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguer ías , Farmacias, Pe r fumer ías , Quincal ler ías j Se-\ 
ier ías . . C1461 1-0 I 
EL ULTIMO ADELANTO. 
E n l a c ienc ia m e c á n i c a do l a s m á c i u í n a s de coser, l a m á s 
senci l la , l a m á s perfeccionada, l a m á s elegante y l a m á s du-
r a d e r a , es l a quo l leva por nombre P E R A L . 
L l a m a m o s t a m b i é n l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o acerca de las 
excelentes m á q u i n a s de coser N E W H O M E de doble pespunte 
y W I L C O X & G I B B S , de cadeneta. 
Se e n v í a n c a t á l o g o s , francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propietarios de l a m á q u i n a P E R A L y ú n i c o s agentes de l a N E W H O M E , N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X & G I B B S . 1 1 2 — O ' R E I L L Y — 1 1 2 . H A B A N A , 
Cn 1489 10-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced n. 109; en la bodega está la llave y da-
rán razón, su duofio, Jesús del Monte, Santa Emilia 
número 20: su precio 22 pesos oro, con fiador. 
12791 4 16 
En la calzada do la Infanta, contiguo al uúmero 60, frente á la Plaza de Toros, se alquila una buena 
casa de tabla y teja, con cuatro buenas habitaciones, 
frescas y secas, gran patio y demás comodidades; la 
llave y ajuste en la casita que está al otro lado. 
12761 4-16 
I N D U S T R I A 1 1 5 , 
Se alquilan alguna.- babitaeiones á personas reco-
mendubles, en precios módicos; asistencia como la de-
séen; es casa de familia y está á dos cuadras de par-
ques y teatros. 12713 4-15 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquila la esquina Prado y Refugio, propia para 
cualquier clase de establecimiento. Unos altos inde-
pendientes en el mismo local y una casita compuesta 
de tres piezas, Refugio entro Prado y Consulado. Un 
local con cinco puertas á la calle del Refugio, con 
agua y gas, propio por su extensión para fábrica de 
tabacos, taller de carpintería, gimnasio, carruajes ó 
cualquier clase de industria, en proporción. Informau 
Zulueta n. 36. 12737 4-15 
AVISO AL ( M E I I C I O . 
Se alquilan nueve solares cercados, con agua co-
rriente, sobre el litoral de la bahía, con la que tiene 
comunicación marítima, á propósito para almacenes, 
talleres de construcción y manufacturas, ventajosa-
mente situados al fondo del Ferrocarril del Oeste, an-
tigua sierra de la Esperanza, calzada de Vives 151, en 
precio módico. Informan calle de Zulueta tí. 36. 
12736 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili , Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 26-15 ot 
S E R E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle F. n. 8 en el Vedado: 
informarán en la misma ó en Amargura 71, altos. 
12752 15-150 
S E V E N D E 
una fonda y oafé en uno de los puntos más concurri-
dos de esta población y contiguo á los muelles; para 
inforines, A margura esquina a Oficios, Manuel Ijama». 
12705 8-15 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
• vende en $8,500 oro una magnílica casa situada en 
uno de los mejores puntos de esta capital, toda de 
manipostería y a/.otea, suelo de mármol, portal y pro-
duce el 11 por ciento libio. Maloja 21 informarán. 
12750 4-15 
B V E N D E UNA CASA E N E L RARRIO D E 
Colon, y otra una cuadra de Reina, cuyos precios 
son de 3 á $4000 oro. se entenderán directamente con 
el dueño en San Rafael 71 enlre Campanario y Leal-
tad. 12729 5-15 
ANGA.—POR NO PODER A T E N D E R L A SU 
Xdueña, se vende en muy buenas condiciones, la 
fonda y posada "La Isla," situada en Matanzas, calle 
del Dos de Mayo números 4 y (!. uno de los puntos 
mejores, por estar frente á la plaza del Mercado. En 
la misma informarán. 12í)43 8-13 
S E V E N D E 
la casa Escobar n. 157, en $1,100 oro; y San Nicolás 
número 135, en $750 oro. Inlormarán Sun Kufael 145, 
á todas horas. 12627 8-12 
Buen negocio 
Por tener que marchar á la Península su dueño se 
vmde un buen café y billar, está en uno de los mejo-
res puntos de esta; informarán Obispo 58. 
12599 8-12 
DE M A L E S , 
PALOMAS CORREOS!—BELGAS, F R A N C E -sas y persas, rivalizan en calidad (cotejándola se 
verá); hay blancas soberana planta, faisán dorado, un 
pock chico; se roalizan por falta de local, Virtudes 40 
altos de 9 á 12. 128-6 4-Í8 
En San Juau de Dios n. 6, casi esquina á Habana, una bermosa sala con dos ventanas á la calle, p r i -
mero y segundo cuarto, buen comedor, agua de Vento, i 
patio y otras comodidades propias para una corta tu- i 
milla. También se alquila por separado 
C 1542 10-13 
ÜN M A G N I F I C O PERRO D E D I E Z MESES, raza mallorquína, propio para el cuidado de una 
casa ó una finca, se da barato. Aguila 319. 
12867 4-18 
CA B A L L O S D E P U E R T O - P R I N C I P E Y M U -LOS.—Se venden hasta ochenta en detalle: pue-
den verso de 7 á 9 de la mañana y de 3 ú 6 do la tarde 
en la estancia Nuestra Señora de la Luz, Luyanó.— 
Síás informes Reina 37. 12886 8-18 
En Maríanao se alquila la cas« Vieja 3'> de ^gqnina, pudiendo disfrutar do un solar hermoso y con fru-
tales ul lado de la misma, se da muy barata ó infor-
marán todo e,l dia en Animas 28 y de 12 á 2 Compos-
tela 71. La llave en el n. 39. 
12616 8-12 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
mutrimomos, con balcón á l a calle y babitaeiones para 
hombres solos v también so alquila la esquina para es-
tablecimiento." 12617 8-12 
ARA E S T A B L E C I M I E N T O . Se alquila la cusa 
Concordia 80: tiene á más do su magnífica esquina 
otras posesiones con entrada y vista á la callo que 
pueden subarrendarse. Tratarán cn Suárez b. 7. 
12560 8-11 
C A R M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. S9 propios 
para un oiiballero sólo ó dos amigos, con ó sin muebles 
completamente indejiondicnte. Impondrán calle Amis-
tad 90, almacén de pianos. 
12536 9-10 
S E V E N D E 
un potro oscuro de 7 cuartas cuatro dedos de alzada y 
cuatro años i!e edad, demudo de silla y propio para 
padre ó lo que quieran aplicarlo: San Miguel 112 im-
pondrán. 12873 4-18 
S E V E N D E 
un cnliallo como de 4 años, acabado de llegar del 
canipo, trote y muy bonito, 4 onzas oro, de 7 á 9 A -
eñaeato 112. 12357 4-18 
Se vende 
una cría de gaticos de Angora legítimos, juntos ó se-
parados, propios para regalo: Neptuno 8, alto<. 
12779 1-16 
S E V E N D E 
una bermosa jaca c o n su montura mexicana y se da 
barata por ser de regalo y su dueño i 'o necesitarla; 
im ¡Ki i idrán Manrique 176. 12796 4 16 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58, de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de constrneción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y de su ajuste Habana—San líafael 13. 
12194 11-9 
V e d a d o . 
A partir del 19 de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 déla calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
12261 16 4 ü t 
de Fincas y Establecimientos. 
I .OK XO PODERLO A T E N D E R SÜ D U E Ñ O 
i se vendo un calé liten acrediiado y hace bueca 
venta; inlormarán en la calle de la Merced n. 51; so 
da en proporción, 12884 4-18 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E V í -veres, muy bien situado, único eú las 4 esquinas; 
tiene pocas existenoias y se da á tasación sin regalía, 
por menos de su valor. Hace más de 300 pesos dia-
rips y por no poderlo asistir se adjudica en la presen-
te semana al mejor postor. Impondrán Neptuno 90, 
de 8 á 12. 12866 4-18 
S E V E N D E N 
muy baratas las casas culle del Alambique n. 8 y Flo-
rida 65, en Jesús María. Gervasio 97 11. trutaián de su 
ajuste. 12893 4-18 
Se vende 
un mulo de silla demás de 6 i cuartas, nuevo, buen ca-
minador y muy manso: Monserrate 93, á todas horas 
tratarán de su ujuate. 12636 4-16 
S a n R a f a e l 5 0 . 
Se venden cuatro caballos acabados de llegar del 
campo, entre ellos uno buen caminador: se pueden 
ver á todas horas. •12711 4-15 
DE G i l ü Á J i , 
MUY BARATO SE V E N D E O SE C A M B I A por otros carruajes un elegante vis-a-vis dedos 
fuelles casi nuevo, de los más chicos, marca Courti-
llier y un milord chico, remontado de nuevo, propio 
para una persona de gusto. Trocadero 12. 
12810 4-17 
Zeqneira 79 
Por la mitad de su valor se vende un coche propio 
l i a r a ropa; zapatos, dulce, etc., 
12831 4-17 
S É V E N D E 
un faetón cn magnífico estado; Galiano 136. 
12708 4-16 
¡ O J O ! 
Calle del Kastro número 1 A, taller de carruajes, se 
vende un carro con una magnífica muía, á propósito 
para cuanto quieran dedicarlo. 
12702 4-15 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende en proporción un despacho de pan de $25 
diarios. Informarán en La Montañesa, Neptuno es-
quina á Industria. 12876 4-18 
EN L A C A L L E D E COMPOSTELA N . J57 SE vande una magnífica frutería y carnicería, el que 
desee comprar podaá pasar por dicha casa en las ho-
ras siguientes: de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. 12889 4-18 
\ ' S J f ^ A 1,014 $9NO0R0 ^ ^ N T 0 -
\ j r x \ . Í 3 l V j T x X resca casa de cantería, con sala, 
comedor, 3 cuartos, puertas de cedro, planta moder-
nay todas las comodidades¿necesaria8, vista hace fe y en 
$600 oro una casa en Jesús del Monte al fondo de los ca-
rritos, sala, comedor 3 cuartos patio y traspatio su due-
ño E 8 t e v o z l 7 d e 8 á l 0 y d e 4 á 6 . 12844 4-17 
E S E L (¡ESTRO D E L V A H E D E Y G ü M 
(SANTANDER) 
Se vende 
una casa espaciosa y cómoda, con grandes y amenas 
vistas, de piso alto y bajo, ambos habitables, jardines, 
huerta, corral, cochera y cuadra, en el centro del pue-
blo aunque aislada, próxima al rio y fuente, con pozo 
y bodega en la misma, tocand» con la via férrea y ca-
rretera nacional á medio kilómetro de la estación del 
ferrocarril. Su precio seis mil duros oro, á pagar en 
esa ó aquí, al contado ó á plazos convención ales. 
Informarán en Matanzas calle del Espíritu Santo 
núm 27, Pueblo Nuevo. C 15«3 4-17 
SE V E N D E UNA B O D E G A B I E N S I T U A D A y establecida y tambión casas por San Miguel, San 
José, Lealtad, Manrique, Suárez, Factoría, etc., 3000 
hasta 10000 oro y varias por otro punto de 1,500 hasta 
4000 billetes. Angeles 51. 12809 4-16 
C A R M E L O . 
Se vende una casa nueva con 6 habitaciones: calle 
11 número 3, entre 8 y 6 informarán. 
12805 ass 6-16 
S e v e n d e n . 
tres nuevos coches con tres hermosos caballos. San 
José 7K impondrán á todas horas. 
12723 4-15 
Concordia 7 
Se vende un tilburi de medio uso en precio sumamen-
te barato. P?590 6-12 
DE 10EBLES, 
SE V E N D E MUY BARATO U N JUEGO D E SA-la de Viena, enteramente nuevo, canastillero de 
oaoba moderno con esculturas, cama de lanza con bas-
tidor de alambre nuevo, tocadores, lámparas, una fa-
rola de zaguán, se realiza por ausentarse la familia Es-
cobar n. 28. 128^5 4-18 
MUEBLES. PRENDAS. BRILLANTES 
LA S U E V A AMÉRICA 
d e M . L l u l l y C a 
Obrapía niímeros 65 y 67, 
casi esquina á Compostela, al lado del cafó. 
Gran surtido en general para todos los gustos y for-
tunas: franceses, americanos y del país; desde lo más 
sencillo á lo más elegante y á precios de verdadara 
ganga. Gran surtido en juegos de adorno de sala y 
tocador. Metales, juegos da café, azucareras y cubier-
to». Cuadros, relojes, centros de mesa, variedad en 
objetos de fantasía, cristales, etc. etc. Camas do hie-
rro á 30 y 35 pesos billetes con bastidor de alambre, 
nuevoj hay de superiores y de bronce. Un juego de 
sala tapizado de raso punzó, con muelles Luis X I V , 
de lo más elegante en 6onzas oro, vale 20, está todo 
con sus fundas. Otro, Luis X V , de palisandro macizo 
en 4 onzas oro. En la misma se compran y cambian 
muebles. Acudan ó esta su casa que saldrán compla-
cidos. 1286-1 4-18 
SE V E N D E L A S O L I D A Y COMODA CASA calle de la Esperanza número 91, inmediata í la 1 
esquina de Figuras, en bastante proporción: informa-
rán en la misma callo número 96. 
12747 4-15 
E L T I E M P O . 
S A L U D 3 Y 4. 
Yendo por poco dinero vidrieras y 
nn armatoste de sastrería y camisería. 
12833 2-17a 2-17d 
TANQUE DE HIERRO. 
Se vende uno de una y media pipa de cabida. Aguila 
n. 133. 12872 4-18 
I ' I A N I N O D E P L E Y E L , GRAN FORMA. 
N9 8, casi nuevo v barato: también hay otro para 
aprender, en $75 billetes; una famosa urna y escapa-
rates de todas formas, mesas de café y demás muebles 
de casa, en Reina número 2, frente á Aldama. 
12830 4-17 
SE V E N D E UN BONITO PIANO D E E X C E -lentes voces, casi nuevo y se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. O'Reilly 92: en la misma se ven-
de una máquina de coser. 12821 4-17 
CONVIENE 
Por no necesitarse se venden dos buenas máquinas 
de coser, una de Singer reformada y la otra gran ame-
ricana n. 1 reformada ambas corrientes y habilitadas á 
$17 b. coda una^Corrales 32; _ 12837 4-17 
MU Y BARATO VENDO ÚN JUEGO D E cuarto de fresno, completo, escaparates de 10 á 
$100; juegos y medios juegos de sala, de 40 á $175; 
aparadores de 10 á $50; jarreros de 10 á $30; mesas 
de ala y correderas, peinadores, lavabos, tocadores, 
canastilleros, camas de hierro y metal, lámparas de 
cristal y bronceadas 3 luces, un espojo y lavabo de 
barbería; sillas de Viena $36 docena, sillas y sillones 
amarillos y floreados, mesas do noche y palanganas, 
mamparas, espejos grandes y otros muebles muy ba-
rato. Lealtad 48. 12806 4-16 
T T N E L E G A N T E JUEGO D E SALA, D O B L E 
K J ovalo con sus grandes mesas, trabajo do gusto; 
un pianino Ployel con banqueta, funda, aisladores, 
guiamano y método Carpentier con otros muebles por 
la 3? parte de costo; Merced 55. 
12801 4-16 
E L TROPICAL 
San Miguel núm. 13, segunda cuadra 
De ocasión: 1 juego sala palisandro, bueno y sano 
$100btes.;l pianino francés bueno y muy bonito, se 
da barato; 1 máquina Singer de zapatero muy fina $40 
billetes: además camas de hierro con bastidor de alam-
bre á $20, 25 y 30; sillas buenas y sanas á $1-50; s i -
llones á 4 y $5, y otros muebles T objetos usados que 
se dan baratos. Se compran muebles y efectos usados. 
San Miguel 13, todos los días á todas horas. 
12755 4-15 
F i a n i n o . 
En regular estado y barato se vende uno: en la ca-
lle de la Salud 67, puede verse de las 12 en adelante. 
12745 4-15 
UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E varios muebles buenos entre ellos un hermoso 
juego de sala de palisandro macizo á precios suma-
mente baratos. Concordia 7. 12645 5-13 
E n 2 0 onzas de oro 
Un elegante pianino gran forma propio para un rega-
lo; Obrapla 23 entre Cuba y San Ignacio, almacén de 
música. 12611 6-12 
P M O S D E CHASSA1GNE F U E R E S , 
con graduador de pulsación. 
Ha llegado una nueva remesa de estos buenos pia-
nos que tanta aceptación tienen entre artistas y aficio-
nados al divino arte. 
Los vende á precio de fábrica su único importador 
Anselmo López, Obrapía 23, Almacén de música, an-
ticuo de Edelmann y C?. 
PIANOS D E ALQUILER.—Se afinan y compo-
nen. -PRECIOS MODICOS. 
12612 12-12 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo queconcier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forleza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 27-22 S 
A l m a c é n d o p i a n o s d o T . J . C u r t í s . 
AMI8TA1) 90, ESQUINA .í SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor gl andes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
M u e b l e s d e r e l a n c e 
Se venden muy baratos, Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced, mueblería. 
12575 8-11 gV Y E m i Z UN A ñ i M I O m . N O G A L CON incrustaciones de marfil vegetal que sirve para ca-
nastillero ó para biblioteca, es mueble de mucho gus-
to, propio para un regalo. Impondrán Obrapía 36, de 
12 á 2. 12161 9-9 
OE lÁOOIIARIi. 
SE V E N D E N TRES C A L D E R A S D E DOS flu-ses, francesas, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 '¿6-130 
Urgente oportunidad. 
venden 150 carritos, 4 ruedas, llegados de Nueva 
York, forma último modelo, á $26 oro uno puestos en 
la Habana ó Matanzas: puede verse el diseño en Obis-
po 30, escritorio de Tomáj Díaz y Silveir». 
12682 6-13 
GRAN T A L L E R 
D E 
Fundición Maquinaria y Herrería 
LA SiAlllTlHA Y T E R R E S T R E . 
C á l m e l a de Vives 135, entre R a s t r o y Carmen 
JOSE M A D U R E L E , dueño del referido estable-
cimiento, tiene el honor de ofrecerse nuevamente á 
todas las personas que necesiten trabajos de fundición 
y maquinaria, y en particular á los Sres. hacendados, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á todos los trabajos quo so presen-
ten para los ingenios, tales como; construcción de 
CARROS PARA CASA. PARES D E RUEDAS 
CON SUS EJES, y RUEDAS SUELTAS de ma-
yor duración que todas las conocidas hasta la fecha.— 
La mayor solidez y perfección en los trabajos, para 
cuyo efecto cuenta con la esmerada inteligencia y 
gran práctica de los maestros y de los acreditados ope-
rarios.—Todo á precios sin competeneia. 
V I V E S 135—HABANA. 
12656 8-13 
Palla de vapor usada 
Se vende una mullitubular de Koot, además carriles 
usados y toda clase de efecíos telegrafieos, en la mis-
ma se compra cobre viejo y metales de todas clases, 
cera amarilla por partidas. Mercaderes n, 2 escritorio 
de Henry B. Hamel. 12623 8-12 
Chocolate y bombones de H. Maillard 
AVISO A LOS CONSUMIDORES. 
Se acaba de recibir un buen surlido de dichos ar-
ticuloa. San Ignacio 81. entre Muralla y Sol. 
4-18 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos do Baracoa para 
siembra v dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
1Í973 26-278t 
Be firipsm i i W s f t 
m i l k 
Usada ya hace cuatro meses eu esta Isla, ha produ-
cido los mds beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Médica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
con vulecientes. 
De venta eu todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
On 1566 alt 10-18O 
T ^ i C ! Hn/^C! Se quita con el espeetc 
X V / I O JL y J í O » te de polígala de Hemá 
oran-
láudez 
r p / ^ v Q pertinaz que atormenta y oprima el pe-
-1. V J ' I O cho y decaen las fue zas del paciente. U l 
aceite yodo ci cuzolado y las pildoras peelórales del 
D r . Aguilci u son un remedio seguro para los malea 
del pulmón reanimando las fuerzas del enfermo. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo so cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Gí-OarORKE.A.. 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad a l 
orinar, sea tü flvjo amarillo 6 blanco, en ambos ca-
sos y sexos so quita con la Pasta balsámica de H E R 
N A NDE2H. Para abreviar la curación úsese á la vez 
la Invención Balsámica cicatrizante 
LAS ULCERAS VENEREAS CHANCROS, 
L L A G A S en las piernasi se curan sin dolor ni moles-
tia con el AGUA CJ ' A T R I Z A N T E . 
A LMORR A ÑAS ^ Z ^ t i 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
BALSAMO DE ARNICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, úlceras, sacaduras de niguas v evi-
ta el pasmo. Son muchos los pedidos que se nos nacen 
á medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
D I S E N T E R I A ^ " / r .t,^: 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal so cura 
con \za pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
nial y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las hoticas. Uepósito, botica Santa Ana, Riela 
n, 6K. frente a! DIARIO DE LA MARINA. 
12701 10-12 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asina 6 ahogo, tos, cun-
sancio y ¡alta de resplracioii 
con el uso de los 
CIOABEOS ANTIASÜÁTiCOS 
I D I R , . ü E i s r i R r s r 
De venta en todas Ins botica» 
acreditadas 
* SO CENTAVOS B f ^ 
»•.« 146R 
«ALZADA D E GALIAND, 
esqnina ÍÍ la calle de las Virtudes. 
Esta farmacia, situada en el punto más céntrico del 
barrio do Colón, ofrece á los vecinos de dicho barrio, 
un completo surtido de remedios caseros y de medi-
cinas do patente, tanto del país como extranjeras, quo 
vende á los precios más módicos de la ciudad. No es 
necesario ir al centro de la Habana para comprar 
bueno y barato. Por lo que toca al despacho do rece-
tas hace tiempo que la botica L A FE tiene adquirida 
fama do escrupulosa y exacta. Se encuentran en ella 
los medieamcnlos del p a í s del D r . González, á los 
mismos precios que en casa del fabricante. En la bo-
tica L A F E se continúa preparando el acreditado P i -
no de Papayina que tan buenos resultados da en los 
dolores do estómago, inflamaciones de los bistestinos, 
dispepsias, diarreas agudas y crónicas de los niños y 
adultos, vómitos, inapetencia y debilidad ceneral. E l 
Vino de Papayina de la botica LA FE, preparado 
por el Ldo. Rodríguez, no se altera y es más barato 
que el quo viene del extranjero. Vale la botella 
U n p e s o 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s . 
También se vende el Vino de Papayina cn la botica 
do San José, calle de Aguiar n. 106, y en las drogue-
rías La Reunión y La Central. 
iVb/a.—Cuaxdo so quiera Fino de Papayina, p í -
dase de la botica L A F E quo es ol mejor y más ba-
rato. Cn 1511 13-90 
8GELMEA. 
Aviso á mis consumidores 
E l betún de la denominada La Huclvana, se ha 
trasladado de la calle Real de la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda de Acosta. 
12118 11-9 
utrairos. 
O r o - :£= 
--•-•v. 
D I G E S T I V O , R B c p w s T S T i r r B a r v B 
E l mejor rio loa JPór¿iü0AÍrtO3 
Una cop!ta ánt«i A v. a comido. 
E: i ln f l n h o n n : 
n José Sana; Lobo y Co. 
^ ^ A l t D . PamactatVcV-
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Faoultatlros como 
©1 remodlo mas cUcáz cara curar con oroaUta^ 
el Reumatismo; xas Fluxiones a<9 Vooho, 103 
Dolores de Garganta, do R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
depósito general en P A R I S , 31, riia(cal!6)deSeir& 
«4 la H a b a n a : JOSE SABRA 
Enfermedades Secretas 
D = C H : A L B E H T 
Médico J e hi fíuutlad de WarU, K r - J a r m " d e loi livi/iUalet 
honrado ron Medallas y Jlecomjieiuas uacionalet. 
B O L A R M É N I C 0 , 4 0 a ñ o s de é x i t o . 
C u r a c i ó n segrura do las Eníarmedados de las Vias 
urinarias, Derrames rscienlrs 6 antlgos y Flujos blancos. 
V I N O DE Z A R Z A P A R R I L L A D e p u r a t i v o 
ds una supcrioriJad inrontesUble para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Sifilíticos, Granos, Em-
peines, Escrúlnlas y Vicios de la Sangro. 
PARIS, 19, rué Moutoruuoil. 19, PARIS 




MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DFL.£P5Tl1"-' 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenua Victoria, 6, PARIS 
1 CN TODAS LAS FARMACIAS 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I O 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l o i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pedio, calma el sistema nervioso, laclUta 
la cxpecloraclon y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
TOCTO-IH E S T A . FUtlwr A. ; JT. JES P I C 
V e n t a por m a y o r : J . E S I C , 2 0 , r a e S a i n t - Xiazare , P A R Z C f t 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G», y en las principales Farmacias^ 
A C E I T E H O G G 
i f lHIQAOO F R E S C O 4 i B A C A L . A O v y M 7 m < ¿ / # f 0 / £ / i M ¿ 
Proscripto desdo 30 KÜOH, en francu. en Inglaterra, en España, «n Portugal, «n «1 Bruü 
T en todai las Repúblicas Hispan o-Americanas, por los p r i m e r o » nié<Uo«a del aimatf* 
entere, contra las enfermedades del Peche. T o s , ETlñea Baqait loes . X u n ere*, 
Brnpelenee del cútls, Persenus d é b i l e s , P é r d i d a s blancas , etc. • JLMitm 4* 
basaleto de H O O t í es el más abundante en materia de harnea a c t i v a a, 
ttmliwluBislMifruett TniANOULARCB. UIJISÍI^mlioCiquetail SELLO AZUL <sl Estele rrsssfo, 
&su> PitopisraMio - X X O 3 . rae Cfiictleliona, PARIS, r M U4U UI fenaíiU*. 
: i EXTñí 
J A B O N . E S E N C I A . A G U A d o T O C A D O ñ . P O L V O d e A R R O Z . A C E i T E . B R I L L A N T I N A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
L P S Ü L Á S dei D o c t o r 
Laureado ds ¡a Facultad de Medicina de París, — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r á s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y on las enferme-
dades s iguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A í e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s . A t a r d i m i e ü t p , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y pura cainiar tas excitacioiios de toda clase. 
tl54« Cada frasco vo. acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s ul B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e C L I N Y G i a de P A R Í S <7«e se ¡v i l lun en las principales F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
Sirop de Ohloral Pollet l F0U6+. ^ # 
E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a 
e l s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s c a s o s d e 
S -
R\ E x i j a s o l a F i r m a : 
% F a b r i c a c i ó n c a s a L . F R E R E , 19 , c a l l e J a c o b , P A R I S 
P A R I S Perfumista de S . M . la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
AGUA DE H0ÜBI6ANT l a m a s apreciada p a r a el TOCADOR 
AQU A do T O I L E T T E al Héliotrope blanc. - AGUA do COLONIA á la Peau d'Espagne. 
LOCION VEGETAL al Héliotrope blanc para la belleza de lus Cabellos. 
«JABONES 1 Peau d'Espagne, Violette San Remo, Ophiüia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
POLVOS OPHELIA, Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe.VioIelle San Remo, Violette Russc.Ophdlia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhéree, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . AS. M O S K A R I 
T0NI-NUTRITIVO k V ^ 
CON 
El l i n o d e r e p t o n a S e f r e s ' n e es el mas precio-o de los t ó n i c o s ; 
contieno la fibra muscular, el hierro h ó m á t i c o y el fosfato de cal de la caruu de 
vaca, es el ú n i c o roconsl l luyenlc natural y completo. 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta e l apetito, reanima las fuerzas del e s t ó -
mago y mejora la d i g e s t i ó n ; es un rccousUluyculc sin igual porque contiene el 
JL¡bMttlJBI>lTO.úo los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
la sangre agolada por la anemia y precave la de sv i ac ión de la columna vertebral . 
El V i n o de É ' c p t o n a J i e f r e s n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lenlamentc, nut re a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La l ' e j i t o n n V e f r e s n c es a d o p t a d a of ic ialmente p o r l a A r m a d a y 
Jos J i o s p i í a l e s de F a r i s . 
DEFRESNE es el primer preparador del V i n o d e P e p t o n a . Desconfiar de las imilaciones. 
POR UENOE : En todas las buenas »_ , 
Farmacias de Francia . ^ r S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y , 
y del Extranjero. ^ 
C U H A C I O N A S E G U R A D A de t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
p a d e c é i s del Pecho , 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor F0URNIER 
^ C A P S U L A S 
J R E O S O T A D A S 
9iDoctorF0URNIEIl 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
EXIJASK LA. BANDA DS 
QAUAST1A FIKMADA 
L o s Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
Ex i j i r sobre la Caja ^ 
la Banda de Garant ía %^ 
firmada ^ 
REPRODUCCION ^ - 1 1 ^ DE LA CAJA 
Esto producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é Sarra ; Lob¿ y O , y en las principales Farm 
A L B U M I N O S O 
experimeatado t i Us Hospitiloi, 
MBtra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
a i * a t r a l c r l a s . D y B P « P * l a 
D R A T O d e Q U I N I N A 
Sal y PiUtarat, aprobado* por la ieademii 
de Bediaiaa da Paria, eontra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q n e o a s , G o t a . 
a£KBVaWJ*,r.BiiMX.ApU./UU.í FU-
